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C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
¿ESTA V I V A LA T I E R R A ? 
Ka pocas cont rovers ias ha 01 i g i -
j „ u reciente e x p o s i c i ó n de las 
nad - i J de l profesor M i l t o n 
fíSmov q^en £ 0 s U e n e ^ todo 
ce indicar que l a t i e r r a v i v e . 
lar {Vhi tney es jefe de la Of ic ina 
TPi-renos del D e p a r t a m e n t o de 
^ t r cul tura de los Estados Unidos 
^ de merecida r e p u t a c i ó n cien-
r f í t ierra , dice el prafesor , no es 
. r íe sino u n o r g a n i s m o v i v o . 
S r a ; t iene u n sistema c i r c u l a t o -
La sangre de su sis tema — e l 
r''0¡" v los minera les que aca r rea— 
^ c u l a en las p ro fund idades de la 
forra muchas m i l l a s hacia el cen-
!!-n acaso c incuenta , c ien , m i l o 
.La t i e r r a t iene u n sistema 
& t i v o que func iona g e n e r a l m e n -
í, con toda r e g u l a r i d a d . 
Por cierto, e l p rofesor W h i t n e y , 
lleva su t e o r í a a la c o n c l u s i ó n , 
"ue s e ñ a temerar ia an te nues t ros 
Lasos- conocimientos a l respecto, 
de nue la t i e r r a es u n ser v i v o a n á -
vro al hombre , con u n cerebro que 
jensa, con v o l u n t a d , capr ichos , 
Lpviosidades y dolores de m u e l a . 
pero sus comentadores y c r í t i c o s , 
tajtad en broma y m i t a d en ser io , 
se preguntan: ¿ n o puede ser que 
íiosotros los hombres , que nos 11a-
matnps. los reyes de la c r e a c i ó n no 
seamos s ino m i c r o o i o s de a lguna 
e n f e r m e d a d que afecta a este g r a n 
cuerpo v i v o , la T i e r r a , de cuya exis-
tenc ia y na tu ra l eza na nos damos 
cuenta a s í como los m i c r o b i o s de l 
o rganismo h u m a n o no se dan cuen-
ta de la v i d a del h o m b r e ? Y acaso 
la T i e r r a , ag regan , es solo u n cor-
p ú s c u l o de sangre de u n a n i m a l i n -
mensamente supe r io r , e l U n i v e r s o . 
Y t a l vez e l U n i v e r s o no se da cuen-
ta de noso t ros , salvo s i n t i e n d o c ier -
tas moles t i as cuando l l egamos a 
ser demasiado vehementes y v i r u -
l e n t o s . E n estos casos, q u i z á l a 
T i e r r a t o m a a l g u n a m e d i c i n a , o se 
hace a l g u n a f r i c c i ó n y de r e su l t a s 
m a t a toda una c i v i l i z a c i ó n como la 
a n t i g u a c i v i l i z a c i ó n eg ipc ia o l a 
romana . Pero no l o g r a e x t i r p a r los 
g é r m e n e s p o r c o m p l e t o . Po r u n 
co r t a r a t o — s i g l o s — se siente me-
j o r ; pero luego los m i c r o b i o s s i -
guen p rogresando has ta que e l U n i -
verso t i ene que v o l v e r a t o m a r o t r a 
medic ina pa ra c o m b a t i r estos g é r -
menes i m p o r t u n o s . 
L o a n t e r i o r es una buena b r o m a 
hecha al p rofesor , pero que no le 
res ta m é r i t o a n i n g u n a de las con-
clus iones c i e n t í f i c a s a que ha l l ega -
do con respecto a que el suelo no es 
i n e r t e s ino v i v o . 
T R I U N F O D E UN D E L E -
G A D O C U B A N O A L C O N -
G R E S O O D O N T O L O G I C O 
[ 
BUENOS AIRES, Octubre 
27. — (Servicio exclusivo 
del DIARIO DE LA MARI-
NA). — El delegado de Cu-
ba al Congreso Odontológi-
co Latino-Americano que se 
ha estado celebrando en es-
ta capital, doctor Reposo, 
ha obtenido una muy alta 
distinción. 
Al doctor Reposo le fue-
ron concedidos un voto de 
gracias unánime, una meda-
lla de oro y el Primer Pre-
mio de la Exposición. 
Fué el delegado cubano 
el único que alcanzó tres 
premios.-€arcía Hernández. 
DE COMUNICACIONES 
o m e o a i e a l a D o c t o r a L a n d a 
S U S P E X D I D O D É E M P L E O Y 
S U E L D O E L C A R T E R O D E 
P L A C E T A S 
Damos c u m p l i m i e n t o a lo o f r e -
cido ayer,,en la e d i c ; ó n de l a m a ñ a -
na de este D I A R I O , de da r a cono , 
or la " O R A C I O N D E L A H O G A -
RTSTA" y la " O R A C I O N D E L A 
B\XDERA'! , compuestas ambas por 
ja" ilustre D i r e c t o r a de l a Eficuela 
Í I Hogar, doc tora A n g e l a L a n d a , y 
•partidas, en una t a r j e t a impresa 
por las dos caras, en t re las a l u m -
nas de dicho p l a n t e l , con m o t i v o 
de la aper tura de curso de l m i s m o . 
Esta tar jeta , cuyo ú n i c o con t en i -
do es' el de' los1 tex tos que a c o n t i -
nuación copiamos, no cont iene i m a -
ppn alguna, como fa l samente se ha 
venido diciendo. 
E S C U E L A D E L H O G A R 
ORACION' r>E L A B A N D E R A 
"La Di rec to ra quiso que este a ñ o 
va imi tac ión de lo que se hace en 
ia Argentina por i n i c i a t i v a de l doc-
tor Joaqu ín V . G o n z á l e z . Pres iden-
te que fué de l a U n i v e r s i d a d Nac io -
nal de la Pla ta , que nues t ras a l u m -
nas orasen ante nues t ra e n s e ñ a . A n -
tes de comenzar l a o r a c i ó n les ha-
blé así : 
"Señor i tas : S a b é i s que o r a r es le-
vantar el c o r a z ó n a i Cielo pa ra 
"pedir grricias; r e c o r d a d aho ra que 
"la orac ión eleva y p u r i f i c a y que 
"por ello F o c í i , e l g e n e r a l í s i m o de 
"los e j é r c i t o s a l iados , cuando le 
"ínuncia.'on el t r i u n f o de la bata-
Tadel Marne , l é j o s de vana)glorii,ir_ 
"se gor el é x i t o de su es t ra tegia , 
sólo supo decir senc i l l a , h u m i l d e -
mente: " A l g u i e n o r a b a . " 
"Oremos t a m b i é n nosot ras , o r a d 
"todos los presentes." 
La Habana, oc tub re 1 de 19 24. 
ORACION D E L A H O G A R I S T A 
" ¡Bande ra m í a ! ¡ S í m b o l o de los 
ios grandes amores de m i a l m a : e l 
bogar y la p a t r i a ! H o y vengo a lbo-
rozada a este sagrado r e c i n t o a r e , 
"ovaros m i voto de cubana. Te j u -
on presencia de Dios , t r a t a r de 
fiiltivar con ah inco todas las v i r -
"ides que hacen de l a m u j e r la co-
lumna m á s po ten te del m o n u m e n -
10 ngícional . Te j u r o t a m b i é n con el 
'lina de r od i l l a s ante n u e s t r a ex-
f«l5a patrona. la M a d r e de l a C a r i -
dad, t r a t a r de "prepararme f í s i ca , 
•Jioral e i n t e l ec tua lmen te en este 
"0gar nacional para d a r t e h i j o s cf_ 
ycos, dignos de nues t ros abuelos. 
Para s er f i e l a la promesa , pa ra 
'"grar que ondee s iempre con h o n o r 
| gloria al f ren te de nues t ras f o r -
alezas y que los pueblos todos de 
la tierra vean s iempre en t í u n s i g -
110 de l iber tad , de c i v i l i z a c i ó n y de 
garantía de Just ic ia ; i m p l o r o en es-
,e momento solemne l a a y u d a de 
"ios de quien esiperamos l a me jor 
Adición Para la j u v e n t u d cubana, 
We es t u reserva ¡ B a n d e r a amada! 
¡Así s ea , sepa l a j u v e n t u d cuba -
Ja recibir la b e n d i c i ó n de Dios y 
taî r3*3 disna de su pasado i n m o r -
Damos por t e r m i n a d o , con la í n -
^Kjion de estos dos be l los escr i tos 
e 'a doctora Landa . e l a&unto eno-
art?,q,Ue dio l uga r a é s t o s nuestros 
ris a ' Protestando d e l acto i n -
ias, asi como a todas las perso-
l l evado a cabo, y nos ocuparemos 
solamente, de a q u í en adelante , de 
p u b l k a r las adhesiones que pa ra so-
l i c i t a r una c o n d e c o r a c i ó n ipara el la 
de l a S e c r e t a r í a de I n s t r u o c i ó n P ú -
b l ica , vayamos r ec ib i endo . 
Hacemos un l l a m a m i e n t o , no so. 
l a m e n t e a sus ex-alumnas, como lo 
h a b í a m o s hecho has ta a h o r a , s ino 
t a m b i é n a sus a l u m n a s , las H o g a -
r i s tos , a s í como a todas las perso-
nas que, l i gadas o no de a l g u n a ma-
nera a l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , s i m -
paticen con A n g e l i t a L a n d a . 
Todas, r eun idas , hemos de . ron . 
c u r r i r a l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , s o l i c i t a n d o , pa .a e l la , d 
Justo p r e m i o a que por pu l abor 
cons tante de v e i n t i s é i s a ñ o s , se ha 
hecho acreedora. 
No queremos t e r m i n a r f a u n o u é 
era n u e s t r o p r o p ó s i t o esc r ib i r fóIo 
unas l í n e a s , ipuestp que tenemos que 
de ja r espacio para la p u b l i c a c i ó n 
de las c a r t a s ) . s?.n hacer1 constar , 
v ivamente agradec idos , que, antes 
de hacer l l a m a m i e n t o a l g u n o a l ma-
g i s t e r io n i a persona a l g u n a que no 
fuera a l u m n a o e x a l u m n a de A n g e l i -
t á L a t i d a , ya han co r r e spond ido , 
s u p l i c á n d o n o s las i n c l u y a m o s en la 
l i s t a de los que v o l u n t a r i a m e n t e se 
adh ie ren , la D i r e c t i v a de l a Escuela 
70, d o c t o r a C a r m e n A n i d o , y l a se-
ñ o r a Ofel ia R a m b l a , V d a . de P a d r ó , 
p rofesora de l a c i t ada Escuela , Que 
antes lo f u é de l a Escue la 8, cuando 
se encon t r aba en e l la l a D r a . L a n -
da de D i r e c t o r a . De paso sea d i cho , 
en la m i s i v a que nos manda l a s e ñ o -
r a R a m b l a , nos t r a t a respetuosa-
mente de us ted , ¿ e s que no se acuer . 
da l a s e ñ o r a R a m b l a de las veces 
que, con s ó l o una s e ñ a l , nos h a c í a 
nene r p e r f e c t a m e n t e rectas en l a f i -
la? ¿ N o r e c u e r d a cuando , t o m a n d o 
como u n a desobediencia que nos 
c a l l á r a m o s cuando todas es tonaban 
el h i m n o , nos o b l i g a b a a can ta r , 
a u n cuando con muchas voces des-
e n t o n á b a m o s perfec tamente lo que 
las d e m á s can taban m u y bien? 
C la ra M o r e d a L u i s . 
E x i s t i e n d o a l g u n a s quejas por 
fal tas de con ten ido de l a Correapon. 
dencia cursada en el r a d i o c o m -
p r e n d i d o entre C a m a j u a n í , C u m b r e 
y Placetas, e l s e ñ o r I gnac io G i o l , 
jefe de inspectores , c u m p l i e n d o ói ' -
denes de l subsec re ta r io s e ñ o r Za-
mora, dispuso que los inspectores 
s e ñ o r e s R a f a e l A . P e ñ a y J o s é A . 
P é r e z Cruz , l l e v a r a n a cabo m i n u -
ciosa i n v e s t i g a c i ó n hasta d e t e r m i -
nar q u i é n era e l a u t o r de esos he-
chos, r e s u l t a n d o que, a l ser exa . 
m i n a d a en l a m a ñ a n a de ayer la 
co r respondenc ia que como pruebas 
confecc iona ron a l efecto d ichos in s -
pectores, se n o t ó l a f a l t a de u n co-
l l a r de perlas , u n a s o r t i j a de se-
ñ o r a , dos corbatas , dos ( p a ñ u e l o s , 
iuegos de yugos p a r a camisa V dos 
i botones pa ra cue l los , t odo lo que 
| se e n c o n t r a r o n en poder del car-
j t e .o de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
, rreps de Placetas, S. C , s e ñ o r A n -
gel S ie r ra , que c o n f e s ó su d e l i t o , 
i p r o c e d i é n d o s e p o r los expresados 
I 'nspectores a suspender lo de e m . 
j pleo y sueldo, s iendo ent regado a 
j los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a . 
( P o r E v a C A N E L ) 
E l s e ñ o r B r i s b a n e es u n s o c i ó l o - ' 
go de m e n o r c u a n t í a respecto de; 
novedades, pero no se puede negar 
que da en el c lavo muchas veces y 
nos presta se rv ic ios d ignos de gra- ! 
t i t u d ^ o r nues t ra pa r te . 
No dice cosa que l a exper iencia 
nb nos haya e n s e ñ a d o hace m u c h o i 
t i e m p o : a lgunas de esas cosas las 
hemos escr i to antes que é l , pero 
no las hemos p u b l i c a d o n i hab lado 
ante m i l l o n e s de lec tores y mi l e s 
de oyentes, n i nos las h a n pagado 
como a é l a peso de o ro , n i hemos 
hecho fs-bulosa f o r t u n a con nona-
das; so lo hemos l o g r a d o efectos 
en el oyente i n m e d i a t o : l u e g o . . . 
todo se o l v i d a po rque nos h a n f a l -
tado las ochenta o c ien p u b l i c a c i o -
nes que las rep i t i esen a l pie de l a j 
l e t r a , r e t r i b u y é n d o l a s como si pa ra j 
cada una especia lmente fuesen es-; 
c r i t a s . 
No hay que o b j e t a r a l i n d i v i d u o j 
que sabe e x p l o t a r sus condic iones I 
menta les s in ofender a nadie , a u n - | 
que e n g a ñ e a l p ú b l i c o d á n d o l e ga-
to po r l i e b r e ; no es pas ib le de ma-
y o r c u l p a : él no l a t iene de que l a 
pereza m e n t a l p e t r i f i q u e e l t a n q u e 
de las ideas, como d e c í a u n a m i g o 
m í o , has ta el p u n t o de no b r o t a r 
una sola por g e n e r a c i ó n e s p o n t á -
nea. E l m a y e r absurdo , l a m a y o r 
inconven ienc ia es a r t í c u l o de fe : 
e l v u l g o se deja embauca r s i lo d i -
j o fu l ano o lo l e y ó en u n l i b r o o en 
u n p e r i ó d i c o . 
Gracias a semejantes lectores , bo-
bal icones y perezosos de m o l l e r a , 
han creado f a m a a lgunos hombres 
y lo que es m á s a d m i r a b l e su f o r t u -
na m a t e r i a l ; e j e m p l o : B r i s b a n e ; 
pero v u e l v o a d e c i r l o : este por ser 
n o r t e a m e r i c a n o y por d i sponer de 
m u c h í s i m a s t r i b u n a s r e p e t i t o r i a s , 
ha l o g r a d o que lo t o m e n en cuenta , 
y a q u í e s t á el b i e n que nos hace 
cuando expone a lgo que n u e s t r a 
raza y sobre todo nues t ras mu je re s 
v a n echando a l a espalda. 
B r i sbane receje los l a t i d o s de u n 
pueblo y no po r s imples de jan de 
ser hondos aunque los t r a t e super-
f i c a l m e n t e ; el buen e j emplo que 
con e l lo a t r ae hacia noso t ros e s t r i -
ba en que nad ie puede l l a m a r l e 
a t rasado, r e t r ó g r a d o , beato, n i 
o t ras necedades: es c iudadano de 
u n pueblo grande , de una r e p ú b l i -
ca d o m i n a d o r a y cada uno de los 
en e l l a nac idos , a ú n s in conocer el 
o r g u l l o de los a n t i g u o s romanos 
dice a su m o d o " c l v i s r o m a n a s 
s u m " . 
L O S C A P I T A L I S T A S I N G L E S E S H A N C O N C L U I D O N E -
G O C I A C I O N E S C O N H O L A N D A P A R A E L C U L T I V O D E 
L A G O M A E N S U S C O L O N I A S 
CARTAS D E B U E N O S A I R E S 
Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A . Por Manuel García Hern lndea 
£1 gobierno francés ha adoptado medidas contra los 
que especulan con el franco a fin de contener la baja 
ESTUDIA E L GOBIERNO FRANCES LOS PROYECTOS DE 
C A I L L A U X 
Polonia es contraria al proyecto de conferencia ferroviaria 
con Lituania, la que se aplazará indefinidamente 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A P I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L O N D R E S , oc tub re 2 7 . — L o s i n - i 
fo rmes de la O f i c i n a que l l e v a l a 
e s t a d í s t i c a del comerc io gomero di-1 
cen que v a n a i n i c i a r s e grandes! 
p lan tac iones en las posesiones h o - ¡ 
landesas de A m é r i c a y que en Ams-1 
t e r d a m se ha cer rado una negocia- j 
c i ó n median te l a cua l u n a f i r m a , 
ing lesa h a r á extensas p l a n t a c i o n e s ] 
en t e r r i t o r i o h o l a n d é s , d i spon iendo 
de u n c a p i t a l de t res m i l l o n e s de 
l i b r a s a n u a l m e n t e , en l a g r a n bata-
l l a que v i e n e n dando los intereses 
ingleses con t ra l a a b s o r c i ó n des-
a r r o l l a d a por los intereses a m e r i -
canos. 
E L G O B I E R N O A D O P T A M E D I -
D A S C O N T R A L O S E S P E C U L A -
D O R E S 
P A R I S , oc tube r 2 7 . — E l Conse-
j o en su ú l t ' i m a s e s i ó n a c o r d ó l a 
p e r s e c u c i ó n j u d i c i a l de todos los 
que de a l g ú n modo l a b o r e n en p ro 
de la baja de l f r anco . L a m a r c h a 
de los cambios ayer fué m u y ag i t a -
da a b r i e n d o a 112.80 y l l e g a n d o po r 
l a t a r d e a 121.80 po r l i b r a e s t e r l i -
na. H o y por la m a ñ a n a l a co t iza-
c i ó n es de 115 .60 . 
P O L O N I A E S C O N T R A R I A A LiA 
C O N F E R E N C I A C O N L I T H T A N I A 
V A R S O V I A , Oc tub re 2 7 . — E n 
una en t r ev i s t a ce lebrada po r u n a l -
to f u n c i o n a r i o , ha de jado en t reve r 
que e l Gob ie rno de P o l o n i a es con -
t r a r i o a l p royec to de confe renc ia 
f e r r o v i a r i a con L i t h u a n i a , la c u a l 
se a p l a z a r á i n d e f i n i d a m e n t e . 
F R A N C I A A U M E N T A L A T A S A D E 
L O S C A B L E G R A M A S 
P A R I S , oc tub re 27 . — P o r u n 
acuerdo de l a D i r e c c i ó n de C o m u n i -
caciones se ha d ispues to que e l t i p o 
de l f ranco pa ra e l nago o percep-
c i ó n de las tasas t e l e g r á f i c a s i n t e r -
nac ionales o de las tasas m a r í t i -
mas de todos los r a d i o t e l e g r a m a s 
se f i j ^ en 4.30 f rancos , s e g ú n e l 
acuerdo ce lebrado en t re F r a n c i a y 
T ú n e z de una pa r t e y las co lon ias 
francesas de l a o t r a . E n l a ú l t i -
ma conferencia se a p r o b ó esta m o -
d i f i c a c i ó n que afecta a las tasas 
t e l e g r á f i c a s f i j adas antes a u n t i p o 
m u c h o mas bajo . 
E L G O B I E R N O E S T U D I A R A L O S 
P R O Y E C T O S D E M . C A I L L A U X 
P A R I S , o c t u b r e 2 7 . — E l Gabine-
te c o n t i n u a r á su s e s i ó n h o y p o r l a 
m a ñ a n a y esta s e r á p reced ida p o r 
una conferenc ia en t re P a i n l e v é , P r i -
m e r M i n i s t r o , y H e r r i o t , P res iden-
te de l a C á m a r a de D i p u t a d o s , s ien-
do los asuntos m á s p r i m o r d i a l e s de 
que c o n o c e r á e l Consejo los proyec-
tos f i nanc i e ros presentados ayer 
por C a i l l a u x . 
L a r e u n i ó n de l Consejo comen-
z a r á a las 3 de l a t a rde . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
(Pasa a la p lana C U A T R O ) 
L A C O N F E R E N C I A A D U A N E R A D E P E K I N Y L A G U E -
R R A I N T E S T I N A D E C H I N A 
Habana , oc tub re 23 de 1925. 
Sr ta . C l a r a M o r e r a de L u i s , 
D i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a : 
E n t e r a d a de su escr i to en el pe-
r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A R I N A , 
re ferente a la o f renda a l a doc to ra 
A n g e l i t a L a n d a , yo aunque no dis-
c í p u l a peno s í c o m p a ñ e r a ; con m u -
cho gus to m e r egoc i jo en r e u n l r m e 
a us ted p a r a r e n d i r l e m i afecto y 
c o n s i d e r a i c i ó n a t a n d i g n a dama. 
De us ted respe tuosamente . 
D r a . C a r m e n A n i d o , 
D i r e c t o r a de l a E . 70, V í b o r a . 
S]c. M . G ó m e z 54, Reg la . 
H a b a n a , oc tub re 24 de 1925 . 
Sr ta . C l a r a M o r e d a L u i s , 
C i u d a d . 
S e ñ o r i t a : 
L a que suscr ibe, Ofe l i a R a m b l a , 
V d a . de P a d r ó , no ha s ido precisa-
men te a l u m n a de l a s e ñ o r i t a L a n . 
da, pero s í su c o m i p a ñ e r a de muchos 
a £ o s en l a Escue la n ú m e r o 8. 
Lazos de v e r d a d e r o afecto y san-
tos recuerdos me unen a A n g e l i t a , 
(Pasa a la p á g . 4 ) 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
ANWW/_ 
-HUPEfíh GffAT 
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KWS/CHOW 
^TTUKIEN 
K W A H G S f 
H O N Q K O H Q 
E l vapo r amer icano " S i b o n e y " , 
procedente de N e w Y o r k a n u n c i a 
i\x l l egada pa ra las tres de la t a r -
de de hoy m a r t e s . 
L a causa de l a d e m o r a s u f r i d a 
por el r á p i d o buque , d é b e s e a que 
ha encon t r ado mares a lgo fuer tes , 
aunque navega s i n n o v e d a d . 
L O S S O C I A L I S T A S E S T U D I A R A N 
V A R I O S P R O B L E M A S Ü E I N T E -
R E S 
P A R I S , o c t u b r e 2 7 . — L o s dele-
gados d e l g r u p o soc ia l i s t a y socia-
l i s t a r a d i c a l se r e u n i r á n esta t a r -
de a las 3.30 en e l ed i f i c io de l a 
C á m a r a , p a r a t r a t a r de va r i o s p r o -
blemas cuya s o l u c i ó n in te resa ob-
t ene r antes de que comiencen las 
labores p a r l a m e n t a r i a s . 
E L C O N S E J O D E E M B A J A D O R E S 
N O H A T O M A D O A C U E R D O S 
P A R I S , oc tub re 2 7 . — E l Conse jo 
de los E m b a j a d o r e s e x a m i n ó l a n o -
ta a l emana sobre el desarme, que 
es respuesta a l a que h u b i e r e n de 
p resen ta r le los Poderes A l i a d o s , s i n 
que e m i t i e r a d i c t a m e n sobre e l 
asun to . 
R E U N I O N D E L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O I N T E R N A C I O N A L 
P A R I S , Oc tub re 2 7 . — L a p r ó x i -
m a r e u n i ó n de la C á m a r a de Co-
m e r c i o I n t e r n a c i o n a l t e n d r á l u g a r 
{ C o n t i n ú a en l a pág1. C I N C O ) 
T i l 
Recórteso este cupón por l a linea 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
L a l e t r a A s e ñ a l a l a P r o v i n c i a de C h i l h i que s i m p a t i z a c o n C h a n g 
T s o - L i n , y P e k í n . L a l e t r a B i n d i c a l a p r o v i n c i a d e K u n a u que s i m -
p a t i z a c o n W u - P e i f u , pero s in f o r m a r p a r t e de s u f e u d o g u e r r e r o . 
E s t e l o f o r m a n l a s p r o v i n c i a s ag rupadas b a j o l a l e t r a C . L a l e t r a D 
s e ñ a l a e l s i t i o que o c u p a n las tuerzas d e l g e n e r a l c r i s t i a n o F e n g . 
¿ H a s ido una s i m p l e ..'Oincidencia i r roca r r i l e s de P e k í n a Shangha i y 
qu;- haya e s t a l l ado l a g u e r r a c i v i l ! de P e k i n a H a n K o w . 
en C h i n a en v í s p e r a s de abrirse ese I n 0 ^ q u e r i d o W u - P e i - F u r e u n i r 
Congreso A d u a n e r o de nue^e Na- j sus fuerzas a las de l G e n e r a l C r i s -
ciones en P e k í n , o ha s u r g i d o el | t i a n o que con las suyas ocupa a 
c o n f l i c t o a rmado p a r a que i a fac- | P e k i n , pero ha o f rec ido l a l u g a r t e -
c i ó n vencedora pueda recaudar en ! nencia a T a n g - S h a o - Y i que f u é P re -
p r o p i o benef ic io el aumenro cons i - ; s idente de l Consejo de M i n i s t r o s de 
Ider&ole que t e n d r í a n esos derechos | Ch ina y P a r t i d a r i o m u y m o d e r a d o 
aduaneros de i m p o r t a c i ó n ? de l K u o m i n t a n g , el P a r t i d o R a d i -
Es i n d u d a b l e que e l p o d - K o po- cal de Sun-Yat-Sen. 
i l í t j c o con que b r i n d a b a a l v e n c e d o r } Con esa a l i anza r ea l i zada i n t e n -
j ese a u m e n t o de r e c a u d a c i ó n que se ta el Genera l W u establecer u n 
¡ c i f r a en m u c h o s m i l l o n e s de pesos, | Gol:)iern0 independ ien te de l de Pe-
j p r o d u j o una m a y o r a c t i v i d a d de los | k i n . en H a n g o w , negando toda a u -
I g rupos r i v a l e s . i t o r i d a d a l Gob ie rno pek ines y res-
P o r q u e n ó t e s e que quienes in i c i a - ¡ tablec iendo el P a r l a m e n t o que 
• r o n l a l u c h a la semana pasada fue-
' r o n los l uga r t en i en t e s de W u - P e i -
F u que m a n d a en las l l amadas p r o -
vincias Centrales , a r r o j a n d o de 
¡ S h a n g h a i , las fuerzas de Chang-
T s o - l i n , T u c h u n de M a n c h u r i a qup 
¡ estaban a l l í a l a espec ta t iva desde 
11924 cuando f u é d e r r o t a d o W u p o r 
1 l a t r a i c i ó n de l Gene ra l C r i s t i ano 
F e n Y u Siang que se p a s ó a l T u -
c h u n de M a n c h u r i a con las t ropas 
i que l o g r ó res ta r a su jefe W u - P e i -
F u . 
Desde entonces ha estado é s t e 
no so l amen te r u m i a n d o su vengan -
za en las l l a m a d a s P r o v i n c i a s 
Cent ra les de C h i n a que e s t á n mar -
I N T E R E S A N T E C A M B I O 
E n l a t a r d e de ayer se ha cele-
b rado en el d o m i c i l i o p a r t i c u l a r de 
n u e s t r o A d m i n i s t r a d o r Gene ra l se-
ñ o r J o s é H e r n á n d e z G u z m á n , u n i n -
teresante cambio de i m p r e s i o n e s . 
Como saben nues t ros l ec to res , se 
e n c u e n t r a en l a H a b a n a , y a ú n per-
m a n e c e r á a q u í poco m á s de u n mes 
eos, y a l p r o b l e m a pend ien te s iem-
p re y n u n c a so luc ionado de sus 
re lac iones con l a T a b a c a l e r a Espa -
ñ o l a , a s í como a las f rancas pos i -
b i l idades de l momen to presente, pa -
r a l l ega r d e f i n i t i v a m e n t e a l a con -
s e c u c i ó n de u n t r a t a d o que haga 
s ó l i d a s esas re lac iones , n i v e l a n d o 
e l d o c t o r d o n J o s é L u i s T o r r e s B e - [ has ta donde sea pos ib le l a b a l a n 
l e ñ a , e x - D i p u t a d o a Cortes y Gen- !za c o m e r c i a l de E s p a ñ a y de Cu 
t i l H o m b r e de C á m a r a de S. M . e l 
Rey de E s p a ñ a , D o n A l f o n s o X I I I , 
y c o n c u r r i ó , con c a r á c t e r o f i c i a l , 
a l a solemne f e s t i v i d a d que el d í a 
de l a Raza se c e l e b r ó en el Casino 
E s p a ñ o l , y en la que con g r a n elo-
cuencia a b o g ó el doc to r T o r r e s Be-
l e ñ a po r el m e j o r a m i e n t o de las 
re lac iones ent re E s p a ñ a y Cuba . 
' E x p e r t o en cuestiones e c o n ó m i -
cas, el s e ñ o r T o r r e s B e l e ñ a apro-
vecha el t i e m p o en e s tud ia r y c o m -
pu l sa r las f ó r m u l a s adecuadas a l a 
i n t e n s i f i c a c i ó n m á s prec isa p a r a 
e l i n t e r c a m b i o comerc i a l en t re Es-
p a ñ a y Cuba, que no puede conse-
gu i r se s in l a n i v e l a c i ó n necesar ia 
ba, hoy en asombroso desn ive l en 
e l que l l eva l a peor pa r t e Cuba . Es -
tas pos ib i l i dades son las de que se 
l a b o r a a h o r a en E s p a ñ a , j n á s p o r 
E s p a ñ a que por e g o í s t a s o' m e z q u i -
nos intereses , ya que e l D i r e c t o r i o 
y su i l u s t r e jefe el gene ra l P r i m o 
de R i v e r a e n c a m i n a todos sus pa-
sos en f i r m e a r ea f i za r poe i t i vos 
t r a t ados comercia les , base de los 
Gob ie rnos modernos p a r a l a conso-
l i d a c i ó n de los asuntos d e l E s t a d o . 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
PASA DE TRES MIL RESOS L O 
de l a i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n en- j RECAUDADO PARA ENVIAR 
B e l e ñ a h o n r ó E L AGUINALDO A LOS MARI-
NOS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
l a 
T u a n - C h i - J u i d i s o l v i ó en 19 24, 
cuando f u é n o m b r a d o p o r el Gene-
r a l C r i s t i a n o , Pres iden te de l Con-
sejo de M i n i s t r o s , d e s p u é s de l a 
d e r r o t a de W u - P e i - F u , a la que 
c o n t r i b u y ó Chang-Sso- l in en t a n 
g r a n p a r t e . 
Y l o que c o m p l i c a cons ide rab le -
mente esa amenazadora g u e r r a c i -
v i l de China es el apoyo que el 
Soviet presta a l Gene ra l C r i s t i a n o 
p o r haberse hecho este c o m u n i s t a , 
po rque J a p ó n se ha encrespado y 
no c o n s e n t i r á que R u s i a en t r e en 
la M a n c h u r i a de l a que es Gober-1 
nador el G e n e r a l Chang-Tso-Sin 7 
se apodere n i de una parce la d e ' 
cadag con l í n e a s en t recor tadas en ! f e r r e n o ' con e l p r e t ex to de que Un 
e l a d j u n t o m a p a y que son K i a n g ¡ j ^v ,0 . ' 0^"1 ru50 l a a t rav iesa , y ^así 
Su, A n h - w l , C h e K i a n g , H u p e u , ! ^ 
K i a n g s t y F u k i e n , a m á s de la de : 
t re ambos p a í s e s 
E l s e ñ o r T o r r e s 
desde los p r i m e r o s d í a s de su es-
t a n c i a en Cuba con u n a v i s i t a a 
•nuestro D i r e c t o r P r o p i e t a r i o d o n 
A n t o n i o San M i g u e l , con q u i e n le 
l i g a n v i e jos lazos de afecto y de 
a m i s t a d , i n t ens i f i cados en estos 
d í a s por los constantes cambios de 
impres iones que v i e n e n ce lebrando . 
Y e n u n a de esas conversaciones , 
aprec iando d o n A n t o n i o San M i -
g u e l , los grandes conoc imien tos 
e c o n ó m i c o s de l s e ñ o r T o r r e s Bele- C é s a r G o n z á l e z . A g e n t e 
ñ a , que s iempre se d i s t i n g u i ó en ¿ e i D I A R I O en F l o r i 
su p a t r i a por estos asuntos , a l es- da, C a m a g ü e y . . . 
c u c h a r l e ideas ve rdade ramen te ad- Co lon i a E s p a ñ o l a de Es 
m i r a b l e s sobre los posibles y ne- peranza 
cesarlos i n t e r c a m b i o s comercia les 
e n t r e E s p a ñ a y Cuba, le i n v i t ó pa-
ra que, luego de u n a c o r t é s i n v i t a -
c i ó n a los s e ñ o r e s Fab r i can t e s de 
Tabacos y C iga r ros y a l P res iden te 
de l a A s o c i a c i ó n de Almacen i s t a s 
y Cosecheros de Tabaco s e ñ o r Ma-
n u e l S u á r e z y a l Secre tar io de la 
U n i ó n de Fabr i can te s de Tabacos y 
C i g a r r o s , s e ñ o r Be l t rons , c o n c u r r i e -
r a a esta casa de " L a L u c h a " , pa ra 
que expus ie ra , en con fe r enc i a ame-
na, sus 'ideas sobre las mejoras que 
c r e í a v iab les pa ra i n t e n s i f i c a r el 
comerc io d e l t abaco con E s p a ñ a . 
E s t u v i e r o n presentes , e n t r e o t ros 
cabal leros que a h o r a no recorda -
mos, el s e ñ o r To r r e s B e l e ñ a , el se-
ñ o r San M i g u e l , e l s e ñ o r H e r n á n -
dez G u z m á n , e l s e ñ o r M a n u e l A. 
S u á r e z , P res iden te de l a " A s o c i a -
c i ó n de A l m a c e n i s t a s y Coseche-
ros de Tabaco de l a I s l a de Cuba" , 
e l s e ñ o r B e l t r o n s , Secre tar io de la 
Suma a n t e r i o r . , 
Cen t ro A s t u r i a n o de 
H a b a n a 
A l m u y n a y T o r a l . . . 
J o s é F e r n á n d e z ( V i c a r i o 
H o l g u í n ) . . • . . 
T o m á s S i m ó n ( V i c e - C ó n -
su l de E s p a ñ a en B a -
racoa 
Vi.uda de E c h e m e n d í a , 
Agente del D I A R I O en 
Sagua l a Grande . . . 
M a r c e l i n o G ó m e z . . . . 









T O T A L $3 ,257 .73 | 
Los dona t i vos p o d r á n r e m i t i r s e I 
a la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O i 
D E L A M A R I N A . 
PREMIOS A L TEATRO 
Los l i b r o s escr i tos en prosa o 
verso t i enen i n s t i t u i d o s p r e m i o s 
mun ic ipa l e s . L a comuna , que es 
u n a e n t i d a d á r i d a y desprov i s ta de 
sensaciones c u l t u r a l e s , ha q u e r i d o 
con esto d e m o s t r a r lo c o n t r a r i o . 
T a m b i é n a l a m ú s i c a ,ha e s t i m u l a d o . 
S ó l o f a l t aba e l t ea t ro y l a m u n i c i -
p a l i d a d va a l l ega r has ta el t ab la -
do. 
T o d o esto que se hace pa ra sa-
near e l t e a t r o es d i g n o d e l m á s 
a b i e r t o e log io E l t ea t ro a r g e n t i n o , 
t a l c u a l e s t á hoy , e s t á l l a m a n d o una 
a c c i ó n desprov i s t a de con templac io -
nes. Es ta a c c i ó n debe ser depura-
t i v a sobre su v i d a . Es t a d e p u r a c i ó n 
se p o d r í a e j e c u t a r de va r i a s mane-
ras, pero las m á s seguras s e r í a n 
la de l fuego y l a de l a f u m i g a c i ó n . 
E l fuego p a r a c o n s u m i r esos fá -
r r agos soeces que s ó l o pueden te-
ner v i d a y a c c i ó n en la i n d i f e r e n -
cia de l t i n g l a d o y l a f u m i g a c i ó n pa-
ra s ó l o aquel las obras que puedan 
escaparse de las l l amas p u r i f i c a d o -
ras . 
E l t ea t ro a r g e n t i n o de h o y , que 
v iv í a u n a v i d a p reca r i a d e n t r o y 
fuera de l a r t e , (ha optado po r pros-
t i t u i r s e . Es la f o r m a m á s c ó m o d a 
de t r i u n f a r . "La v ida de Celes t ina 
que h a c í a T a l í a en estos escenarios 
se ha v i s t o t r i u n f a r cuando se ha 
dedicado p ú b l i c a m e n t e a l mercado . 
Todos los tea t ros se dedican a l 
g é n e r o l l a m a d o " r e v i s t a " en o t r o -
ra, y d e n o m i n a d o hoy " b a t a c l á n " , 
cuyo mode lo es u n t e a t r u c h o de ba-
r r i o p a r í á i é n en donde se r e f u g i a n 
a lgunas " v e d e t t e s " de p a c o t i l l a y 
a lgunos actores s in n o m b r a d l a . 
Ese e s p e c t á c u l o es e l ú n i c o que 
d o m i n a hoy . Pa ra s u r t i r de í i g u -
ras f emen inas a t an tos escenarios 
se ha echado mano a t odo e l ele-
m e n t o que se dedicaba a o t ros me-
nesteres y a o t ra s ocupaciones. N a -
da i m p o r t a e l v a l o r a r t í s t i c o , ya 
que esto ha l l egado a ser a lgo se-
c u n d a r i o en e l t e a t r o . Se h a n bus-
cado l i n d a s chicas , poco esc rupu lo -
sas, capaces de presentarse a l p ú -
b l i co con l a menos r o p a pos ib le . 
A s í se h a n v i s to i n v a d i d a s las 
salas de los t ea t ros por m u j e r c i t a s 
l indas que s ó l o saben ser agrada-
bles. 
Y po r eso que u n conce ja l ha pre-
sentado u n p royec to de ordenanza , 
p o r e l que se I n s t i t u y e n p r emios 
anuales de e s t í m u l o a los tea t ros 
en prosa, de elenco n a c i o n a l , que 
h a y a n desa r ro l l ado d u r a n t e e l a ñ o 
los mejores r e p e r t o r i o s . 
E l p r i m e r p remio es t e n t a d o r : 
d e v o l u c i ó n t o t a l a l a empresa tea-
t r a l de todos los impues tos abona-
dos d u r a n t e e l a ñ o y dos segundos 
p r emios cons i s t en te^ en l a devo-
l u c i ó n d e l 75 p o r c i en to de los 
m i s m o s impues tos . 
L a t e m p o r a d a no ha de ser me-
n o r de seis meses y t e n d r á n que 
representarse d ramas , t ragedias y 
comedias de a l t o n i v e l a r t í s t i c o y 
de c u l t u r a , debiendo ser m á s de 
l a m i t a d de estas obras de autores 
nac iona les . 
T o d o esto es d i g n o de aplausos, 
como d i g o ; pero f r a c a s a r á . Tengo 
m i s p e s i m i s m o s — l o s que no e s t á n 
fundados en nada an to j ad i zo—ace r -
ca de l saneamiento que se p re tende 
l l e v a r al t e a t r o . L o s poderes p ú -
bl icos y l a m u n i c i p a l i d a d m u c h a 
c u l p a t i e n e n en l a d e s o r g a n i z a c i ó n 
de este t e a t r o . E l l o s h a n c o n t r i b u i -
do , m á s b i en , con eu s i lenc io y su 
c o m p l i c i d a d , a la desordenada v i d a 
t e a t r a l . 
E l p ú b l i c o ha aprovechado esta 
pas iv idad para gus ta r en toda su 
i n t e n s i d a d de las bajas pasiones 
que se a g i t a n en los escenarios. Es-
te t e a t r o es l a c o n t i n u a c i ó n de l a 
v i d a azarosa que l l e v a esta pob la -
c i ó n en t regada a l j uego y a l p l a -
cer . 
P o r eso t u v o as iento e l b a t a c l á n . 
E l p o d r í a hacer dec l a ra r l a s i tua -
c i ó n a m b i g u a del t e a t r o . Y en eso 
estamos aho ra . Solamente f u n c i o -
n a n tea t ros de revis tas , en donda 
se acoplan las mu je r e s que t engan 
las m á s l i n d a s fonnas . 
L o s a r t i s t as m á s rebeldes a est? 
g é n e r o t e a t r a l han acud ido a é l , 
pues de o t r a f o r m a h u b i e r a n Ido a 
l a r u i n a m á s segura. 
E l m i s m o g é n e r o se e s t á agotan-
do, pues e l e s p e c t á c u l o , aunque da 
m u c h a v i s u a l i d a d , ha c a í d o en l a 
m o n o t o n í a . 
Es to es lo que hace v i s l u m b r a r 
u n a r e a c c i ó n que salve a l t e a t r o 
a r g e n t i n o de l l a b e r i n t o en que se 
ha me t ido . 
1925 . 
N o r r c i L V s d e m a d r i d d e l e 
D E O C T L B R F . 
L A C A B I L A D E B O C O Y A 
Pretendieron r o b a r en e l 
Ayurtamiento de la Salud 
( P o r T e l é g r a f o ) 
L A S A L U D , Oc tub re 2 7. D I A R I O 
D E L A M A R I N A . H a b a n a . — A n o . 
che p r e t e n d i e r o n los cacos r o b a r en 
l el A y u n t a m i e n t o de este pueb lo . Pe-
Recórtese eete cupón por 
I H u n a n , que s impa t i za con W u , s i -
¡ n o o rgan i zando u n e j é r c i t o que ha 
l l egado a ser f o r m i d a b l e y que co-
m o p u n t o s e s t r a t é g i c o s dispone de 
las c iudades de H a n k o w y Nan-
k l n g , s i t ios t e r m i n a l e s de los fe-
ipi, í ° ha d icho expresamente el Go-
ie rno J a p o n é s . 
H a y que t ene r presente a d e m á s 
que el Gobie rno de C a n t ó n es co-
m u n i s t a y que t a m b i é n s e r í a a r r a s -
t r a d o por e l Gene ra l C r i s t i a n o u n i -
do a l S o v i e t . 
(Pasa a l a C U A R T A ) 
U n i o n de Fab r i can t e s de Tabacos | n e t r a r o n p o r el pa t io v i o l e n t a n d o 
y C igar ros . el s e ñ o r A r t u r o V i l l a . u n a ven tana . A una caja de cauda-
G a r c í a , Gerente de " R o m e o y Ju-1 ]eg grande le desba ra t a ron l a c o m 
l l e t a , el s e ñ o r Fe rnando G o n z á l e z ' 
Gerente de " P a r t a g á s " , el s e ñ o r 
A n t o n i o Bosch, de " H e n r y C l a y " y 
e l s e ñ o r J o s é P a l í e l o , de " J . F , Ro-
che y C í a . " 
E l c a m b i o de impres iones v e r s ó , 
como e r a n a t u r a l , sobre los p r o -
blemas que afec tan a los f a b r i c a n -
tes y a los a lmacenis tas de taba-
b i n a c i ó n . c r e y é n d o s e no hayan po-
d i d o a b r i r l a y o t r a m á s chica f u é 
a m a r t i l l a d a s in que l o g r a r a n a b r i r -
la t a m p o c o , f r u s t r á n d o s e t a n audaz 
asal to. Es ta ú l t i m a caja f u é ab ie r -
ta por el tesorero m u n i c i p a l en e l 
d í a de hoy , c o m p r o b a n d o que n o 
f a l t a nada en e l l a . 
A r t i g a s , Cor re sponsa l . 
N u e s t r o avance ú l t i m o , s i t u á n -
donos sobre e l r í o I s l i , en e l mo{ \ -
te de laS Palomas, nos da e l d o m i -
n i o de esta pa r t e o r i e n t a l de la K á -
b i l a de Bocoya , hasta, e l m i s m o l í -
m i t e con B e n i - U r r i a g u e l . 
Es cu r io so conocer alguVDS datos 
sobre l a I m p o r t a n t e K á b l l a de B o -
coya, y a que es el p r i m e r p u n t a 
que p isamos en t i e r r a s de A l h u -
cemas, y lo menos qut se puedn 
hacer es conocer , s iqu iera sea a 
l a l i g e r a , las c a r a c t e r í s t i c a s y con-
dic iones de l t e r r e n o , en donde nos 
vamos a i n s t a l a r a costa de no 
pocos sac r i f i c ios . 
T i e n e de nueve a diez m i l alran^ 
la K a b i l a de B o c o y a . De los h a b i -
tantes , dos m i l son aptos para l a 
g u e r r a y cuen t an con a r m a m e n t o 
d é d i ferentes s is tema-. 
:La c a b l l a t e n d r á unos c u a t r o -
c ien tos k i l ó m e t r o s cuadrados de 
e x t e n s i ó n . M u y m o n t a ñ o s o e l te-
r r e n o , espec ia lmente j u n t o a l a 
costa donde , desde M o r r o Nuevo 
has ta cerca d e l P e ñ ó n de los V é l e z , 
se alza u n a cadena m o n t a ñ o s a con 
costas de 700 m e t r o s que se estre-
l l a n v e r t i c a l m e n t e sobre el m a r . 
•No ex is ten m á s que dos c a m i -
nos ; casi pis tas de h e r r a d u r a s q \ 3 
v a n : uno , desde Alhucemas al Pe-
ñ ó n de V é l e z ; o t r o , desde E l Es-
p a l m a d e r o , hac ia e l poblado de I z -
m o r e n . L u e g o ihay ve r i cue tos hac ia 
los morahos y aguadas. IGsta d i -
f i c u l t a d de l t e r r e n o hace que no 
haya caba l los en Bocoya . L o s bo-
coyas poseen mulos y asnos pa ra 
e l t r a s p o r t e y t r aba jos de l campo. 
De los r í o s y ba r r ancos que c r u -
zan la cab i la , s ó l o el r í o B u s l c u r 
l l e v a agua cons tan temente . Pero 
es salada. P o r este m o t i v o no hay 
aguadas en d icho r í o . E n las i n m e -
diaciones de é s t e sí hay a l g u n o s 
pozos de agua dulce y hue r t a s . Pol-
la pa r t e de T a g u i d i t s ex is ten unos 
c inco m i l a l m e n d r o s , que, en u n i ó n 
de a lgunos granados y a l b a r i c o -
queros , c o n s t i t u y e n l a poca r i queza 
f o r e s t a l de la cab l la . H a y a l g ú n 
m o n t e bajo que u t i l i z a n los cab l -
l e ñ o s para hacer c a r b ó n en abun-
dancia . T a m b i é n se produce mucho 
e l espar to , que es m a n i p u l a d o por 
las mujeres . 
E n las m o n t a ñ a s occidenta les se 
c r í a n grandes lobos , que en las 
t emporadas de i n v i e r n o b a j a n a lo;i 
pob lados acuciados po r e l h a m b r e , 
hac iendo destrozos en el ganado. 
Como los bocoyas son gente 
adus ta y salvaje , de c a r á c t e r v i o -
l e n t o y m o n t a r a z , no hay en la 
cab l l a hebreos. 
H a l a l g u n o s t rozos l l a n o s , -le 
t i e r r a l aborab le , por T a z a g u n t z . 
L a c u l t u r a es n u l a en la cabl la . E n 
las a l t u r a s de Bocoya ex is ten el 
morabo de L a l a M a i m u n a , san tua-
r i o y escuela donde se lee e l K o -
r á n a los n i ñ o s . E n las I n m e d i a -
c iones exis ten r u i n a s de casas que 
hace c inco s ig los f o r m a b a n una, 
c i u d a d . 
E l c l i m a es - bas tante ben igno . 
N o se r ecue rda que haya n e v a d o . 
Se dice que ex i s t en a lgunas m i -
nas de h i e r r o y y a c i m i e n t o s de pe-
t r ó l e o de los que h a n p r o c u r a d o 
datos d i fe ren tes y agentes m i n e r o s . 
E l comerc io de la cabi la es es-
caso. Se r e d u j o desde mucího t i e m -
po a l es tablec ido con nues t r a Is la 
de A l h u c e m a s , donde, como sabe-
mos, a c u d i e r o n casi todas las ca-
bl las l i m í t r o f e s p a r a hacer sus 
t ransaciones de p roduc tos d e l 
adua r por azaicar, te, aceite, etc. 
Dada la c o n s t i t u c i ó n m o r a l de 
esta cabl la , su n u l a o r g a n i z a c i ó n , 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a f u é 
cosa m u e r t a . L a m a y o r í a de sus 
p l e i t o s los d i r i m í a n en nues t ras 
o f i c inas de P o l i c í a de A l h u c e m a s . 
Desde hace dos s ig los l a rgos q,ue 
se o c u p ó e l P e ñ ó n de A l h u c e m a s 
se h a n r eg i s t r ado en esta p a r t e 
de l a costa, po r los bocoyas, bas-t 
t an tes actos de p i r a t e r í a , que fue->j 
r o n ob je to de rec lamaciones a l 
S u l t á n por v í a d i p l o m á t i c a , espe-
c i a l m e n t e cuando los bocoyas h a -
c í a n p r i s ioneros . 
E l S u l t á n e n v i ó en c i e r t a oca-* 
s l ó n una j a r ea de t r e i n t a j i n e t e s , 
a l mando de l caid L a r b i , de B e n l -
U l i x e k , pa ra cas t igar estos des-
manes . H u e l g a dec i r que los ¡bo-
coyas d i e r o n buena cuenta de 1* 
j a r ea . Entonces e l S u l t á n A b d - e l -
A z i s m a n d ó a l h o y b a j á de Fez , 
B u e h t a - e l - B a g d a d i , c o n u n c o n -
t i n g e n t e de t res m i l In fan tes y 
q u i n i e n t o s j ine tes , que. con e l a p o -
y o de los b e n i u r r i a g u e l de l a cos-
ta , se I n s t a l a r o n en la p laya , e n 
las Inmediac iones de l cementer io 
de A x d i r . t 
B u c h t a - e l - B a g d a d i e n v i ó recado 
a la cabi la dando u n plazo a los 
jefes para que acud ie r an a l c a m -
p a m e n t o a pagar l a m u l t a o I n -
d e m n i z a c i ó n que les h a b í a Impues -
t o e l iS 'ul tán, y que a s c e n d í a a 
v e i n t i c i n c o m i l duros . E r a e l t a n t o l 
a lzado f i j a d o para a r r e g l a r p o r l a g 
buenas e l asun to . 
E l d í a que exp i r aba el plazo e m -
peza ron a a c u d i r las d i s t i n t a s 
•fracciones con lo que a cada una 
c o r r e s p o n d í a . C o n el las v e n í a las 
c o f r a d í a s , que fueron en t r ando en 
e l g r a n campamento de B u c h t a - e l -
b a g d a d l . T o d o daba en e l c a m p a -
m e n t o s e n s a c i ó n de paz y t r a n -
q u i l i d a d . iLos so ldados de l S u l t á n 
d e b í a n estar den t ro de las t i e n -
das, porque los c a b l l e ñ o s apenas 
v i e r o n a l g u n o fue ra de ellas. 
A l a tardecer estaban casi todas 
las f racciones de l a cab i l a r e u n i -
das en e l campamento . L l e g a d a la 
h o r a del rezo, los f a q u í e s de l B a g -
dad ! empezaron a a n u n c i a r l o , y 
cuando ya se d i s p o n í a n a c u m p l i r 
este precepto s o n ó u n t oque de 
c o r n e t a y sobre los conf iados b o -
coyas caye ron los soldados de l S u l -
t á n c u c h i l l o en mano , c o r t a n d o u n 
s i n f i n de cabezas y m a l h i r i e n d o a 
muchos . L o g r a r o n escapar pocos, 
que f u e r e n a sus casas a i n t e n t a r 
s a lva r a lgo. E n t r e los pocos que 
se sa lva ron f i g u r a b a e l ca id , que , 
rece lando a lguna encer rona , se 
q u e d ó en las inmediac iones d e l 
c a s t i l l o de los M u y a h e d i n , hoy cas i 
d e r r u i d o por nues t ros c a ñ o n e s d e l 
P e ñ ó n de A l h u c e m a s . 
L u e g o los soldados del S u l t á n 
t o m a r o n p o s e s i ó n de l a cab l l a , 
a p o d e r á n d o s e de las hermosas co-
sechas de aque l a ñ o y de las m u -
jeres , a las <iiie d e s p o j a r o n de sus 
pulseras y a r racadas . 
D í a s d e s p u é s el B a g d a d i env iaba 
a l S u l t á n , a bordo de uno de l o s 
barcos impe r i a l e s , abundante b o -
t í n , e n t r e el que f i g u r a b a n v a r i a s 
b a r r i c a s l l enas de cabezas en sa l , 
que n o q u i s i e r o n a d m i t i r a b o r d o 
p o r e v i t a r u n a epidemia. H a s t a 
diez meses es tuvo l a j a rea del S u l -
t á n en Bocoya, de donde s a l i ó f i n a l -
m e n t e , quedando l a cab i l a desha-
b i t ada m á s de ocho a ñ o s . 
M á s t a r d e f u é p o b l á n d o s e !a 
cabl la c o n gen te de d i s t i n t o s s i -
t i o s . L o s bocoyas que v o l v i e r o n 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 3) j r 
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D E C U E T O 
y O T A D E D U E L O 
Oc tubre 17 . ] tías, de n u e s t r o c l u b , los capi tanes 
de ambos eyulpos le i n v i t a r o n a j u -
1 gar , s iendo c o r t é s m e n t e c o m p l a c i -
' dos; y e l h é r o e l oca l , L u i s D a f o l -
Desde A s t u r i a s ha r ec ib ido la no- ¡ gue i ra , que c o n sus acomet idas y 
t i c i a de l a m u e r t e de su q u e r i d a bombardeos a l a p o r t e r í a r o j a , d ió 
madrie, el d i s t i n g u i d o caba l l e ro y el t r i u n f o a los verdes, que él m i s m o 
h o m b r e de negocios, comerc i an t e ¡ capi tanea. 
es tablecido en esta plaza, s e ñ o r Es te p a r t i d o s a c ó de l empate a 
Leopo ldo C a b a l l í n . los dos equipos que se d i s cu t en u n 
E l c o m e r c i o c e r r ó sus puer tas en | hermoso t r o f e o donado p o r l a Com_ 
S E C C Í o M [ l L F ) T L U C P ) 
Recibo y c o p i o : 
"Sr . R. R o d r í g u e z P a d e r n i . 
" C i u d a d . 
" M i e s t imado a m i g o : 
" A n t e s de pasar a exponer le el 
" a sun to que m o t i v a la presente, iPer-
" m í t a m c le f e l i c i t e , m u y s incera , 
"men te , por l a l a b o r t a n a r d u a co-
" m o m e r i t o r i a que se ha impues to , 
" a l consegui r u n l u g a r en e l impor -
" t a n t e D I A R I O D E L A M A R I N A 
'pa ra su S E C C I O N F I L A T E L I C A , 
"pues estamos, en ve rdad , t an poco 
"acos tumbrados a ver que a la F i -
l a t e l i a se le preste a lguna a t e n c i ó n , 
"que nues t ro c o r a z ó n se abre a la 
"esperanza y nos s e r á dable, en no 
" m u y l e j ano t é r m i n o , c o n t e m p l a r 
" t r i u n f a n t e a l a m á s i n s t r u c t i v a , 
" m á s va l iosa de todas las d i s t rac -
" m á s va l iosaa de todas las d i s t rac -
"c?.ones. 
" P o r una l amentab le i n d i f e r e n -
"c i a , que no acer tamos a podernos 
" e x p l i c a r y como gi fuese una r e a l i , 
" d a d que Cuba es u n p a í s de " c o n -
" t r a - s e n t i d o s " segu imos condena-
"doa a l a e m i s i ó n de sellos de co-
" r r eos que se i m p r i m i ó en 1917, y 
" p o r lo que se ve parece que" nos 
"queda a ú n l a r g o r a t o que gozar de 
" e l l o s , c u a l s i u n a tenaz y iperseve-
" r a n t e fuerza de a t raso i m p i d i e r a a 
" n u e s t r a progres i s ta R e p ú b l i c a ca-
" m i n a r a l u n í s o n o con e l resto del 
" n u m d í c i v i l i z a d o , en lo que a se-
" l l o s de correo se r e f i e re , pues m i e n 
" t r « 3 las naciones todas cambian 
"sus emisiones con del ic iosa f re-
"cuencia , emi t i endo series c o n m e -
" m o r a t i v a s ya para p repe tua r l a 
" m e m o r i a de sus hombres i l u s t r e s 
"o ya para r eco rda r a l m u n d o l a 
" c o n s i d e r a c i ó n y respeto que les 
"merecen los grandes sucesos 4e su 
"iT- ; í n r a. Y aquellas naciones lo ha-
"cer a s í . porque saben que en todo 
" e l v u i n d o son m i l l o n e s los que co_ 
" l e ;cnan sellos de cor reo y o t ros 
" t r - f e s , los que coleccionan postales 
" i h r t r r d a s ; unos y o t ros c o n ^ t i t u -
" y r - - nnn buena par te del mundo ' 
"---;":7 '-do, a te^orsndo e~w ?'li ums 
" ( r<— ' éu t ivos de todo lo bu no; de 
" t í r'o 1p b f P o y de todo lo gv^nf'e 
"c'•• 'oclf) p a í " . Noso t ros , les ccloc-
"•'• • Xf5tas de Cubp.. con nuestros s0-' 
" U " de cor reo s in v a l o r n i i - t e r é s 
"f.- t^kro a l g u n o , a fuerza de su 
" e t e r n - z a c - ó n , nada podemos cL'e-
"cer en nuest ros canges con el ex-
t r a n j e r o ; y no parece s ino que esta 
" I s l a , que es l a m á s bel la del m u n -
" d o ; l a que presenta los m á s he r , 
"mosos paisajes t rop i ca l e s y que 
" p r o d u c e las m á s sabrosas f ru t a s , 
"nada ¡posee d igno de ser e x h i b i d o ; 
"pues t a l h a b r á n de suponer los que, 
" res identes en p a í s e s le janos no v e n 
"en nues t ros sellos m á s que las g l o -
" r i o s í s i m a s efigies de los hombres 
"que han s ido el a l m a de l a P a t r i a 
" y a q i r enes v ienen conociendo po r 
"este medio desde e l 1917 . 
" E l p r i n c i p a l e lemento para el fo -
" m e n t o de l t o u r i s m o , es e l m o s t r a r 
" a l m u n d o las bellas perspect ivas, 
" l o s he rmosos ipaisaj'es, las g l o r i o -
"sas r u i n a s y los ed i f i c ios s u n t u o -
"sos que cada p a í s posee. ¿ P o r q u é 
" C u b a , t a n r i c a , t a n h o s p i t a l a r i a y 
" c o n t a n de l ic ioso c l i m a no e n s e ñ a 
" a l m u n d o estas cual idades que ate-
"so^a, p o r med io de sus sellos de 
"cor reo? 
"Suyo s iempre, 
" A Cortada,." 
Y q u é dec i r d e s p u é s de da r lec-
I t u r a a l a ca r t a de m i b u e n amigo 
j el s e ñ o r Cor t ada . E l l a no acepta co . 
' m e n t a r i o ; tnn a t i n a d a como b ien 
• razonada , s ó l o cabe, d e s p u é s de me-
¡ d i t a r l a , hacer la conocer a los que 
t i enen hoy» en sus manos e l r eme-
d io , m u y beneficioso pa ra la conve-
n ienc ia y el b ienes ta r de todos , de 
l a mane ra que se s e ñ a l a . 
I Somos enemigos de c u a n t a e m i -
! s i ó n de sellos de cor reo t i e n d a a 
I conve r t i r s e en u n t r i b u t o ob l igado 
^ a r a los coleccionis tas que e s tud ian 
' y man t i enen esta nob le y ag radec i -
da a f i c i ó n , pero e l caso n u e s t r o ya 
r a y a en el ex t r emo opuesto; m a n t e . 
nemos desde el 1917 u n a e m i s i ó n de 
sellos, y se p r o d i g a de u n a m a n e r a 
t a l su c i r c u l a i c i ó n por el in tenso 
m o v i m i e n t o de nues t ras i n d u s t r i a s 
y comerc ios , que ya hasta los r e c i é n 
nacidos pueden s i n t e m o r a s u f r i r 
equivocaciones deci r de m e m o r i a el 
d i s e ñ o . 
1 
Monseñor Valentín Zubizarreta, Arzobispo de Santlag-o de Cuba, después 
de la íiendición de la primera p l e i r a ; teniendo a su izquierda a la presi-
denta de las damas catól icas señora Carmen M. de Caballin; la secreta-
ría señora Eosa l ía H . do Villocli; junto con algunas vocales, y a su dere-
cha, las señoriw-s que componen el coro de la parroquia de Mayarí, que 
tan brillantemente nctuC en tan s impát i co acto, cantanto de manera admi-
rable la misa. 
Cuentos ex tranjeros 
s e ñ a l de due lo , du ran t e u n d í a , p r o -
bando a s í l a s i m p a t í a de que goza 
t a n d i s t i n g u i d o caba l l e ro en esta l o -
c a l i d a d . 
p a ñ í a L i c o r e r a de G u a n t á n a m o , t i -
t u l a d o R o n C a r t a , Rey de Copas. 
E N F E R M A M E J O R A D A 
Se h a l l a bas tante m e j o r a d a de 
l a g r ave enfe rmedad , que le r e t u v o 
en cama d u r a n t e unas si manas, la 
v i r t u o s a dama , m a d r e a m a n t í s i m a 
de las d i s t i n g u i d a s damas M a r í a 
M a n g a de M o r e n o y Teresa Comas 
de M a n g a . 
A C T U A L I D A D E S 
A l Sr . E . G. Fragruela. H a b a n a . — 
N u e s t r a c r ó n i c a de l 17 se r e f e r í a a l 
c a t á l o g o de los sellos de Cuba con-
feccionado por l a "Sociedad F i l a t é -
l i ca C u b a n a " , a l l á por el a ñ o 8 o 
10; e l que usted ofrece en su ca r t a 
lo p o s é e . Gracias po r su o f r ec imien -
to . 
A l Sr . A ^ u i r r e J r . M a t a n z a s . — 
L a m e n t o no ipoder i n s e r t a r e l conte-
n i d o de su ca r t a , pero eso corres-
ponde a la s e c c i ó n d* anuncios . H e 
t o m a d o n o t a , de sus deseos para 
c incu l a r l o en t re m i s amigos de esta 
c i u d a d , pero s e r í a conven ien te me 
i n d i c a r a los p a í s e s que comprende , 
l a fecha de lf~ e m i s i ó n y e l v a l o r en 
que la e s t ima . 
C a t á l o g o especial izado ríe las e m i . 
sñMies de R u s i a . — H a l l egado a 
7n'.-. manos , e l c a t á l o g o " R U S S -
t . A N D " , edi tado por v o n Oscar 
P i ó n . B e r l í n W 62, K l e i s t s t r 34, el 
d í r 2 5 de r 'ulio del a ñ o en curso . 
He rmosamen te imipreso, p ro fusa -
mente i l u s t r a d o , con ten iendo estu-
dios m u y curiosos sobre rarezas, 
er rores y sobrecargas; comprende 
todas las emisiones de Rus i a , antes 
y d e s p u é s del cambio de r é g i m e n 
en e l g o b i e r n o . Como supongo que 
muchos de los lec tores no t e n d r á n 
o p o r t u n i d a d de a d q u i r i r l o , pongo 
el e j e m p l a r que poseo a l a d i spos i -
c i ó n d e l que desee e x a m i n a r l o o in_ 
ves t iga r a l g ú n p a r t i c u l a r con res-
pecto a estas i n t e r e s a n t í s i m a s emi -
siones. 
D E V I A J E 
A y e r t o m ó pasaje pa ra Sant iago 
U N A H E R M O S A F I E S T A A N O C H E 
U n ba i le -asa l to . 
F u é en la m o r a d a de l d i s t i n g u i -
do m a t r i m o n i o C á n d i d o Ponce de 
L e ó n e I n é s De lgado . 
F ies ta l l ena de encantos y de ale-
g r í a . 
Con la que se festejaba l a despe-
d i d a de t res d i s t i n g u i d a s y encan-
tadoras s e ñ o r i t a s que d u r a n t e unos 
d í a s d i e r o n realce y a t r a c c i ó n a 
nues t ro a m b i e n t e . 
Son ellas la grac iosa M a r í a C r i s , 
t i n a Cruz , de l a buena sociedad de 
Tunas , y las graciosas hermani tas 
CLEARING HOÜSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
¡ Clearing House ascendieron a pesos 
$3.407.096.20. 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Cuando necesite hacer u n rega-
lo que t enga g ran presencia y la 
cueste poce d inero , p 2 ¿ e a ver las 
prec ios idades que fen a lha jas de 
g r a n f a n t a s í a y do ú l t i m a moda 
t i e n e " L a R e g e n t e " . L e asegura-
mos que no e n c o n t r a r á nada mejor , 
n i m á s capr ichoso por menos dine-
ro . Damos d i n e r o en todas can t i -
dades, a l i n t e r é s m á s bajo da 
de p l a z a . 
C A P I N Y G A R C I A 
A l cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1926) 19.49 
Marzo (1926) 19.72 
Mayo (1926) 19.85 
Julio (1926) 19.45 
T E L E F O N O M - . 3 9 5 5 . — C U B A 80. 
M á q u i n a de s u m a r . Ca lcu la r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ventas a pla-
zos. 
Todos los t r aba jos son g a r a n t a 
zados. L s presto una m á q u i n a mien-






E l público rodeando al Arzobispo de Santiago de Cuba, en los momen-
tos de bendecir la piedra fundamental de la iglesia que se levantará a ini-
ciativa de una agrupación de damas catól icas , en Cueto, Oriente. 
de Cuba , desspués de pasar unos 
d í a s en esta, l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i -
ta E l ec t a Caba l le ro R i v e r o , acom, 
p a ñ á u d o l a su s i m p á t i c a p r i m a Noe-
l i a R i v e r o . 
D E S P O R T 
Como todos los domingos , los 
campos de l Cueto S p o r t i n g C lub es-
t u v i e r o n aye r a b a n c t a d o s de f a n á -
t icos f u t b o l í s t i c o s . L a g l o r i e t a se 
v i ó i n v a d i d a de numerosas y encan-
tadoras s e ñ o r i t a s ansiosas de ¡pre-
senciar el r e ñ i d o p a r t i d o de f u t f o l 
ent re los potentes equipos locales 
Royo y V e r d e , hab iendo t i i u n f a d o 
esta vez el V e r d e con t r^s goals po r 
uno los Ro jos . 
E l j uego f u é m u y r e m d o y emo_ 
c lonan te , t en i endo d u r a n t e la t a rde 
los dos equipos magis t ra les j u g a -
das. 
Se han s ign i f i cado en sus a d m i -
rables j ihgadas, el "as" f u t b o l í s t i c o 
de esta comarca . V a l l i n a , del c l u b 
de San G e r m á n , que a l encontrarse 
en é s t a y t en iendo todas las s impa-
H a y d e é y A n g é l i c a P e ñ a , de Ja so-
ciedad m a y a r i c e r a . 
R e u n i d o u n g r u p o de j ó v e n e s en-
tusiastas , a n i m a d o s por el e s ip í r i tu 
de d i v e r s i ó n y deseosos de hacer ho-
nores a l a s i m p a t í a de las nuevas 
a m i g u i t a s , en casa de los esposos 
H e r n á n d e z y V i l l o c h , donde é s t a s 
r e s i d í a n , d e c i d i e r o n t r as ladarse a l a 
morada antes d icha , donde los es-
posos Ponce de L e ó n y Delgado re-
c i b i e r o n a los asal tantes con t o d a 
clase de a tenciones y c o r t e s í a s . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s festejadas, se 
encont raba la s i m p á t i c a y c u l t a se_ 
ñ o r i t a D e l i a C o l ó n , Cel ia Rosa P o l 
e Isabel R o m e u . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é e s p l é n d i d a -
men te obsequiada con exqu i s i tos y 
var iados ' l i co res . 
Tuve la o p o r t u n i d a d de sa ludar 
en esta r e u n i ó n , a l c u l t o j o v e n abo-
gado, doc to r Cabre ra , de Mayan ' . 
Rec iban los esiposos De lgado y 
Ponce de L e ó n , el sa ludo de recono-
cidas a tenciones , y las festejadas, 
m i s incera f e l i c i t a c i ó n . 
M . de l a G r a n » , Corresp. 
C R O N I C A S O C I A L 
O b r a p í a , 103-5 E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata 
LIQUIDAMOS, con pérdida, toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
u a d e C o l o n i 
P R E P A R A D A : : : ^ 
con las E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PASA t í BAÑO Y t i PAflliELO 
De m t o : DR8GIIERIA lOHHSOÜ, Pl MARGAll, Obispa 38, esquina a Aguiar 
D U . BA.TII. N A V A K R E T E 
Se halla en Venecii. 
Di-srle esa encantadora oiudad, me 
ha eiwia^o una hella postal. 
Postal que ostenia la fotograf ía de 
la Plasioletta S. Marco e Pelazzo Du-
cal e del Marc. 
Trae el cuño del correo. Vcnecia, 
IS-IO 30-IX. 1925. Ferrovia. 
E l populart.simo reprofentante a la 
Cámara v-.tr la provincia habanera y 
medico de distingruida est imación so-
cial, me encarga, anuncie su pronto 
regreso y que salude afectuosamente, 
a sus amigos y correligionarios qus 
e.osde Europa no olvida. 
CTTENTOS CLUANOS 
Un buen libro. 
l í spec ia lmei i to para los que traba-
jamos de maestro.' 
Deleita, instruye, oiier.ta y es la 
realidad, amarga, desoladora y triste, 
de lo que sufran los maestros rura-
les. 
L o recibí ayer con honrosa dedica-
toria. 
Obra fsta del insigne pedagogo ss-
ñor Heliodoro García Hojas. Inspec-
tor del distrito Kscolar de Aguacate, 
que ahora ha sido escogido para ejer-
cer el cargo que desempeñaba inteli-
gentemente el señor Pelayo Alfonso, 
Inspector hoy retirado del grande e 
importante distrito de Marianao. 
Sin tiempo para escribir, dejo pa-
na otra ocasifm m á s oportrria el pro-
pósito de hablar de « s t e libro que 
prologa el doctor Luciano Martínez, 
también amigo mío. 
Por hoy sólo las gracias mág ex-
presivas 3,1 distinguido escritor, que 
ya tiene otros libros e-n preparación. 
Y gracias, por las . cortes ías que 
atentamente me dispensaba en la v i -
sita que lo hice. 
TJN T R I U N r O M ü S 
L o ttivo la progresista sociedad 
Unión Fraternal, con la grandiosa 
fiesta diurna que efectuó el domingo. 
E n los bellos manantiales de San 
Francisco de Paula. 
Queda la descripción de ese esplén-
dido acto para otro día. 
E l i M A G U E T I C S P O R T CLTIB 
También celebró una bonita fiesta 
e-I domingo por la noche. 
Hablaré en la próxima de su resul-
tado. 
U C E O D E P E Ñ A L V E R 
Concurrido resultó su baile del do-
mingo en esta sociedad de la calle 
do Estrella. 
S O C I E D A D M A C E O 
Tendrá, una verbena el 16 de no-
viembre. 
M O T O R I S T A S Y CONDTJCTORES 
E l 31 de ootubre habrá, un balls en 
Concepción y Octava, Tleparto Law-
ton. 
Será a beneficio de José García, el 
lider de Antilla Sport Club, ba socie-
dad deportl -a ds J e s ú s del MVmte. 
L e ctden los salones sus compañe-
ros de trabajo. 
Magnífica demostración de fraterni-
dad social. 
Lo celelramos. 
E N C C L I N A 13 
Habrá una fiesta elegante el día 13 
de noviembre. 
Patrocínala un grupo de señori tas . 
H E R M A N A S O B L A T A S 
Se acerca el día de la fiesrta que 
a tu beneficio so dará en los terre-
nos deportivos dlel Anti l la Sport Club. 
E l Comité que se ha censt i tuído pa-
ra laborar por sn 6xíto , no cesa en 
sus entusiasmos. 
Se reunió el dondugo en los salones 
del Colegio Itellgiosr., sito en Lealtad 
14 5. 
Volverá a reunirse el dominSOi a 
las nueve de la maña na. 
Albarta C O T T I G I T Z O r t i Z . 
L o s d o s p i a n o s 
A l s e ñ o r P i l o u l e no le in te resa -
ba que el p i ano que d e s c e n d í a n los 
mozos s u f r i e r a c u a l q u i e r desperfec-
t o . L o h a b í a v e n d i d o casi a m i t a d 
de su prec io a u n a s e ñ o r a que con 
e l lo rea l i zaba u n excelente nego-
c i o . E n cambio , c u i d a b a m u c h o de 
que e l o t r o p i ano , que se h a l l a b a 
en l a acera de l a ca l l e , fuese su-
b ido a l cua r to con las mayores pre-
cauciones . 
— S i e x p e r i m e n t a el m e n o r da-
ñ o , — i n d i c ó -, me n iego a r e c i -
b i r l o . E n cambio , s i l l ega i n c ó l u -
me, os d a r é qu ince f rancos de p r o -
p i n a a cada uno y u n buen vaso de 
v i n o d u l c e . 
I n m e d i a t a m e n t e o r d e n ó a l a s i r -
v i e n t e que l i m p i a s e e l l u g a r que 
hasta aque l d í a ocupa ra e l p i a n o 
a n t i g u o , y a l l í i n s t a l ó e l n u e v o . 
— E s u n a b r o m a que el s e ñ o r da 
a l a s e ñ o r a , ¿ e h ? — d i j o la s i r -
v i e n t e — . Porque eso de c a m b i a r -
la su p iano m i e n t r a s e s t á ausente, 
no s i gn i f i c a o t r a cosa . 
— N o es una b r o m a — c o n t e s t ó 
e l s e ñ o r P i l o u l e — , s ino u n rasgo 
h u m a n i t a r i o . 
E l s e ñ o r P i l o u l e t r a s p a s ó la cua-
r en t ena r e p i t i e n d o s iempre que ha-
b ía nac ido so l t e ro y m o r i r í a so l te-
r o . D o t a d o de u n a i n s t r u c c i ó n r u -
d i m e n t a r i a , de buen a p e t i t o y u n a 
a / 4 i v i d a d c o m e r c i a l e x t r a o r d i n n . -
r i a , se e l e v ó en v e i n t e a ñ o s desde 
la s i m p l e r e p r e s e n t a c i ó n a l a ins -
p e c c i ó n genera l de las " B o r d a d o -
ras B o u s s a r d " — l a s B . B . — , y 
pensaba ya en r e t i r a r s e a l l l e g a r 
a l a c incuentena , cuando a una 
v i e j a a m i g a de sus padres se le 
o c u r r i ó l a idea de casa r l e . E n 
breves pa labras r i n d i ó l a res i s ten-
cia de P i l o u l e , y casi le condu jo 
•por l a mano a la presenc ia de l a 
que m á s t a rde d e b í a ser su espo-
sa . 
Desde e l p r i m e r e n c u e n t r o j u z -
g ó el ex -comerc ian te que l a d i cha 
acaso p u d i e r a r e s i d i r t a m b i é n fue-
r a del c e l i b a t o . E l h o m b r e m e d í a 
u n m e t r o ochoc ien tos , y , s in e m -
ba rgo , se s i n t i ó p e q u e ñ o an te la 
m i n i a t u r a de l a s e ñ o r a M o l i n e , con 
sus c ien to sesenta y dos c e n t í m e -
t ro s , medidos desde l a p u n t a de 
los tacones L u i s X V has ta el pelo 
a l b o r o t a d o , que le h a c í a parecer 
m á s m e n u d a . L a s e ñ o r a M o l i n e 
con taba t r e i n t a y dos a ñ o s y se 
h a b í a d i v o r c i a d o de u n i n g e n i e r o 
de M i n a s que e s t i m ó m á s l u c r a t i v o 
e x p l o t a r e l f i l ó n de l a dote de su 
m u j e r que los en t e r r ados a m u -
cha p r o f u n d i d a d . 
L a buena s e ñ o r a v i v í a con el 
res to de lo que pudo sa lva r de l a 
p i q u e t a del m i n e r o , y que, d e s p u é s 
¡de comproban te s i n d u d a b l e s he-
chos por e l s e ñ o r P i l o u l e , no era 
g r a ncosa . 
Su a m o r por el c e l i ba to se f u n -
d i ó , como la n ieve ba jo el sol , en 
au deseo de ve lar p o r e l ser d e l i -
cado que le h a b í a c a í d o de l c ie lo-
P o r su p a r t e , l a s e ñ o r a M o l i n e no 
o c u l t a b a que aque l h o m b r e g rande 
le i n&pi r aba m á s conf i anza que te-
m o r . 
P i l o u l e d e s c u b r i ó en su esposa 
u n a m u j e r que s a b í a r e g i r una ca-
sa y p r o p o r c i o n a r a l m a r i d o una 
v i d a a g r a d a b l e . 
— C r e o — d e c í a P i l o u l e , absor-
b iendo su taza de c a f é a p e q u e ñ o s 
sorbos en e l s a l ó n , m i e n t r a s la se-
ñ o r a golpeaba e l p i a n o — que voy 
a r e t i r a r m e m á s p r o n t o de lo que 
pensaba . Es preciso v i v i r , ¡ q u e 
d i a b l o ! 
P i l o u l e s u p o n í a que su m u j e r 
golpeaba el p i ano , ñ o que lo toca-
b a . A q u e l l a m e n u d e n c i a f emen ina 
a q u i e n se h u b i e r a supuesto i n c l i -
nada a l a e j e c u c i ó n de m e l o d í a s 
l á n g u i d a s >' valses l en tos y du l zo -
nes, p r e f e r í a las obras fuer tes y re -
sonantes , 
E l s e ñ o r P i l o u l e que c o n s i d é r a -
l a m ú s i c a como u n a r t e m i s t e r i o -
so e i n c o m p r e n s i b l e , s u f r í a v i endo 
a l a desgraciada go lpea r con todas 
sus fuerzas ,el t ec lado y c r e y é n d o l a 
c i e r to d í a dec i r t r i s t e m e n t e : 
— R e a l m e n t e , es necesario ser 
u n h o m b r e pa ra dar a esto la fue r -
xa r e q u e r i d a . 
'Si l a c o n s o l ó , como si la pobre 
h u b i e r a quedado suspensa en sus 
e s tud ios . Pero, a p a r t i r de ese m o -
mento , le o b s e s i o n ó l a idea f i j a 
de ev i t a r a su m u j e r a q u e l t r a b a -
j o colosal que l a a g o t a b a . 
•Aprovechando u n v i a j e de t res 
d í a s que e l l a h a b í * e m p r e n d i d o 
pa ra a r r e g l a r u n a s u n t o de f a m i -
l i a en T o u r s , d e c i d i ó s u s t i t u i r e l 
p iano po r o t r o m e c á n i c o . L a casa 
que se lo f a c i l i t ó a s e g u r ó l e que e l 
i n s t r u m e n t o p o s e í a las piezas pre-
d i lec tas de l a s e ñ o r a . 
A l regreso de su esposa fué a 
esperar la a l a e s t a c i ó n y la condu jo 
en la casa a sus hab i t ac iones s i n i 
hace r l a pasar por e l s a l ó n . A s í 
es que lo ovó d i s t r a í d a m e n t e h a b l a r 
de su v ia je y de l a r r e g l o de los 
asuntos , sonr iendo a l pensar en l a 
sorpresa que le iba a p r o d u c i r . 
P a r a l i b r a r s e de l a t e n t a c i ó n de 
r e v e l á r s e l o todo de p r o n t o , e l se-
ñ o r P i l o u l e a b a n d o n ó e l c u a r t o de 
su-esposa y s a l i ó a l s a l ó n . 
Cuando la s e ñ o r a P i ' o u l e se es-
taba pon iendo u n t r a j e de casa, 
e s t a l l ó la o b e r t u r a de l " T a n n a h u -
ser ' . E l l a se p r e c i p i t ó a l a puer -
ta, a t r a v e s ó e l comedor y q u e d ó i n -
m ó v i l enel u m b r a l de l s a l ó n . A l 
p r o n t o no se daba c u e n t a de lo que 
o c u r r í a . Sentado de l an t e del p ia -
no , que no se d i f e renc iaba aparen-
temente en nada de l suyo, su m a -
r i d o m o v í a las manos >' los p i e s . 
E l s e ñ o r P i l o u l e , cuya i g n o r a n c i a 
de la m ú s i c a era b i e n conocida de 
e l la , tocaba, s in emba rgo , a d m i r a -
b l emen te . Cla ro que n o e x t e n d í a 
los brazos a uno y o t r o l ado y que 
s ó l o se ag i t aba su cue rpo , de l c u a l 
v e í a l a espalda; pero observaba que 
la n u c a p a r e c í a a p o p l é t i c a po r efec 
to de aque l m o v i m i e n t o y que los 
pies ap las taban los pedales de u n a 
m a n e r a t e r r i b l e y s i n descanso. 
Es t e m o v í e m i e n t o r e g u l a r h izo 
comprende r a l a s e ñ o r a que su 
m a r i d o h a l l á b a s e an te u n p iano 
m e c á n i c o . Cuando estaba a p u n t o 
de lanzar u n g r i t o de p ro t e s t a , se 
le o c u r r i ó la idea de que a l sus t i -
t u i r el suyo por este i n s t r u m e n t o 
su m a r i d o no h a b í a ab r ig ; ;do la i n -
t e n c i ó n de poner de m a n i f i e s t o sus 
conoc imien tos mus i ca l e s . E r a de-
mas iado b u e n o . . 
L a s e ñ o r a a p o y ó s e en e l h o m -
b ro -de su m a r i d o y l e d i j o : 
¿ M e reservaba esta sorpre ;n? 
V o i v i s e él con el r o s t r o conges-
t i o n a d o y los ojos echando ch i s -
pas de a i e g r í a . y r epuso : 
Sí , una so rp resa . Me causa-
bas t an ta l á s t i m a c u a n d o polpea-
bas t ú sola el p iano, que p e n s é qu? 
é s t e s e r í a m á s fác i l de mane j a r pa-
ra t í . Se o p r i m e con los pies, se 
M A T A N C E R A S 
P O U S 
L a a c t u a l i d a d t e a t r a l . 
D e b u t a m a ñ a n a en el pa lco e s c é -
n ico de Sauto esa C o m p a ñ í a de 
Zarzue las cubanas, de l mas a p l a u -
d i d o y mas s i m p á t i c o de los ac to-
res c r i o l l o s . 
U n a e s p e c t a c i ó n el d e b u t de 
Pous . 
P o r que e s t r e n a r á d u r a n t e su es-
t anc i a a q u í , obras t a n s i m p á t i c a s 
y t a n d i v e r t i d a s como " O h , l a H a 
a Matanzas , d e s p u é s de u n d i a de 
campo d e l i c i o s í s i m o , en e l que fes-
te jamos e l o n o m á s t i c o de FeDles 
d i v e r t i d a m e n t e . 
T R A S L A D O S 
V a r i o s de que da r cuenta . 
D i r é p r i m e r o que ha t r a s l a d a d o 
su res idenc ia pa ra la casa n ú m e -
ro diez y nueve de l a ca l le do M a n -
zaneda el doc to r A l b e r t o Gu i t e r a s 
hana , una p a r o d i a de " O h , l a l á ' M y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
del B a t a c l á n , que p o r t a n t o t i e m - l A l l í establece t a m b i é n su causu l -
Novedades C S j 
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formación 
Barcelora 
po se m a n t u v o en e l c a r t e l d e l na-
c i o n a l cuando a l l í a c t u a b a n las 
huestes de Madame R a s i m L 
Con l u j o grande , en sus decora-
ciones, en su atrezzo, nos presen-
t a Pous esa zarzuela que ha de 
gus t a r en Matanzas , t a n t o como 
p o r su m ú s i c a , po r su d i v e r t i d o 
a r g u m e n t o . 
Saben todos ya, que v iene A r q u í -
medes Pous a Matanzas en esta 
o c a s i ó n c o n t r a t a d o po r e l C l u b Ro-
t a r l o , que d e s t i n a r á los p r o d u c t o s 
que ob tenga en esa t o u r n é e a los 
Parques I n f a n t i l e s de l a c i u d a d . 
E l pedido de loca l idades a l se 
ñ o r A l f r e d o E s q u e r r é , el e n t u s í a s -
' i P r e s i J e m e de l R o t a r y M a t a n -
cero, es incesante . 
Qudan jingos palcos po r vender . 
Y las lune tas se ago t an , s iendo 
casi seguro que v a y a n p o q u í s i m a s 
a t a q u i l l a . 
Con " O h , l a H a b a n a " s u b i r á a 
l a escena m a ñ a n a , en esa p r e m i e r e 
p r emie r e de Pous o t r a d i v e r t i d a 
de Pous, o t r a d i v e r t i d a zarzue la , 
" L a s Tros E s q u i n a s " . 
Los precios f i j ados pa ra las loca-
l idades son : seis pesos e l pa lco con 
seis en t r adas y u n peso l a l u n e t a . 
L l e n o ha de verse Sauto estas 
noches de Po'us. 
E L C A D A V E R D E A D O L F O H E R -
N A N D E Z 
L l e g a h o y a Cuba. 
A r r i b a a l a H a b a n a esta t a r d e 
e l v a p o r que nos t r ae los restos 
de l d i s t i n g u í s i m o caba l le ro , cuya 
p é r d i d a l l o r a hoy l a soc iedad ma-
tancera cqn in tenso do lo r . 
A c o m p a ñ á n d o l o en esa t r i s t e jor -
nada v i enen sus h i j o s A d o l f o y 
PJ&tela H e r n á n d e z Esca lada . 
De l a H a b a n a por l a l í n e a de los 
U n i d o s s e r á t r a í d o a Matlanzas el 
i c a d á v e r de A d o l f o H e r n á n d e z , pa-
r a que rec iba c r i s t i a n a s e p u l t u r a 
en l a N e c r ó p o l i s de San Car los , 
donde t i e n e n su p a n t e ó n los de ese 
a p e l l i d o . 
I g n o r a a ú n , a l a h o r a en que es-
c r i b o estas l í n e a s , s i de l a Es t a -
c i ó n de B a h í a se o r g a n i z a r á e l en-
t i e r r o hasta la N e c r ó p o l i s , o s i 
antes se e x p o n d r á en C a p i l l a a r -
d ien te en su res idencia de l a P l a -
ya . 
Pa r a a s i s t i r a ese acto de l a con -
d u c c i ó n de l c a d á v e r de H e r n á n d e z 
hasta su ú l t i m a morada v e n d r á n 
de l a H a b a n a y C á r d e n a s n u m e r o -
sos representac iones ,de a q u e l l a so-
c iedad , donde a m á s de tener sois 
negocios el f i n a d o , gozaba de g r a n -
des consideraciones y b i e n ganado 
p r e s t i g i o . 
H o m b r e excelente, b o n í s i m o , 
A d o l f o H e r n á n d e z , su d e s a p a r i c i ó n 
es u n d u e l o que embarga a n u e s t r a 
sociedad, de l a que era u n a de sus 
f i g u r a s mas pres t ig iosas . 
ta e l doc to r Gu i t e r a s . 
Pa ra l á casa que de ja este, f r e n -
te a l I n s t i t u t o se t r a s l ada a f i n de 
semana e l d i s t i n g u i d o m o t r i m o n i o 
M i g u e l E s n a r d y L e o n o r H e y d r i c h , 
con sus s i m p á t i c o s h i j o s . 
Y p a r a l a casa de l a ca l le de M i -
l a n é s , l a que f u é res idenc ia de l a 
f a m i l i a L e i v a . se m u d a en esta se-
m a n a el d o c t o r A n t o n i o J , F o a t 
Cuesta con su esposa L e o p o l d i n a 
T í o y sus h i j o s . 
A l l í e s t a b l e c e r á su consu l t a m é -
dica el doc to r F o n t Cuesta. 
Place ú l t i m a m e n t e dec i r que ya 
no a b a n d o n a n l a P l a y a el C o m a n -
dan te A l b e r t o Casas y M a r í a A l b a -
l ade jo . 
Q u e d a r á n r e s id i endo p o r t o d o el 
i n v i e r n o en l a he rmosa Q u i n t a de 
la Sra. V d a . de V a l e r a . 
S é p a n l o sus amis tades . 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
Una nueva sociedad. 
De c a r á c t e r m u s i c a l l a que aca-
ba de crearse en Matanzas , p o r ele-
men tos entusias tas , de gr:an v a l í a 
y de r econoc ida c u l t u r a . 
T e n g o a l a v i s t a e l r e s u l t a d o de 
las elecciones celebradas ayer , pa-
r a n o m b r a r la D i r e c t i v a de l a A g r u -
p a c i ó n a r t í s t i c a . 
F u é electo 'para l a P re s idenc ia 
e l s e ñ o r R a i m u n d o U r r e c h a g a y 
A g c \ 9 , pa ra l a Vice e l s e ñ o r Juan 
M . M a r u r i , Secre ta r io M a n u e l V e r -
gara , Vice , J u a n E c h e v a r r í a , Teso-
r e ro C o n t a d o r M a n u e l V a l c á r c e l , 
B i b l i o t e c a r i o J o s é M a t i l d e G o n z á -
lez y Vocales J o s é M a r í a A l t u n a , 
J o s é M a r í a B e g u e r i s t a í n , J u a n M a -
garo las , L e ó n I b a r r a y Car los Ma-
r u r i y A b e l a r d o R e t u r g t a . 
H a n s ido ya n o m b r a d a s las Co-
mis iones de O r f e ó n , D e c l a m a c i ó n 
y R o n d a l l a a l f ren te de las cuales 
se h a l l a e l maes t ro Jus to A r a n g u -
ren , l a excelente b a t u t a . 
E l Gobernador G r o n l i e r , e l Jefe 
de las Fuerzas C o r o n e l R o d r í g u e z , 
e l M a r q u é s de Besada, C ó n s u l de 
E N O I D R A 
L a i n a u g u r a c i ó n de u n P a r q u e . 
F u é en la t a r d e de l d o m i n g o , 
c o n g r a n c e r e m o n i a l da i n a u g u r a -
c i ó n de l P a r q u e c i t o de aque l po-
b lado , debido a las gest iones de l 
en tus ias t a A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r 
G a n z á l e z . 
L a n bandas del M u n i c i p i o y de l 
R e g i m i e n t o Crombet , cedidas g a -
l a n t e m e n t e p o r los s e ñ o r e s B e n i g -
no G o n z á l e z y Gus tavo R o d r í g u e z , 
o f r e c i e r o n r e t r e t a s en d i c h o P a r q u e 
en las horas de l a t a rde y de l a 
noche. 
U n g r a n a l m u e r z o a l que as is t ie-
r o n I n v i t a d o s e l Gobe rnado r de l a 
P r o v i n c i a , e l A l c a l d e de Matanzas , 
e l Jefe de las Fuerzas A r m a d a s de 
l a P r o v i n c i a , e l P res iden te d e l 
Consejo y d e l A y u n t a m i e n t o , se 
c e l e b r ó en e i m e j o r h o t e l de C i -
d ra . 
De Matanzas f u e r o n a esa f i es ta 
numerosas f a m i l i a s , e n t r e las que 
recuerdo a l a de l C a t e d r á t i c o L a r e -
do y e l F i s c a l U r l o s t e . 
E L T E N N I S r 
Se i n a u g u r a ^ 1 s á h a d o . 
D e f i n i t i v a m e n t e a b r i r á sus pue r -
tas ese d.ia t r e i n t a y uno de O c t u -
bre l a a r i s t o c r á t i c a sociedad de l a 
P l a y a . 
L i s t o e s t á t o d o ya . 
T e r m i n a d a l a d e c o r a c i ó n del oo-
que to Cha le t , se e s t á a m u e b l a n d o 
en estos d í a s . Y l o m i s m o que la 
casa, t e r m í n a s e e l a r r e g l o de l j a r -
d í n , con sus g randes qui taso les , 
bajo los cuales, p e q u e ñ a s mesi tas 
de h i e r r o , c o n su c u a t r o s i l l a s , i n -
v i t a n a l a c h a r l a y a l a c o n f i d e n -
cia y a l f l i r t . 
E n las horas de l a t a r d e s e r á l a 
b e n d i c i ó n d e l e d i f i c i o , que ameniza -
r á l a B a n d a M i l i t a r ' . D a r á l a ben-
d i c i ó n a l a casa d e l T e n n i s , M o n -
s e ñ o r Sainz, y se c e l e b r a r á e l b a i -
le p o r l a noche , c o n l a o rques t a 
de A n i c e t o D í a z , c o n t r a t a d a a l efec-
t o . 
A c o n d i c i o n a d o s e r á e l c o u r t pa -
r a e l ba i l e . 
Y t a n t o en las g a l e r í a s que ro-> 
d e á n a l a casa del Tenn i s , como en 
el á m p l i o c o u \ t p o d r á n las pare-
jas ded icarse a l p lacer de l a dan -
za. 
Con una e leganc ia sup rema , con 
u n buen gus to que todos a d m i r a n 
se e s t á a l h a j a n d o esa cas i ta de la 
P l a y a , que t an tos buenos r a t o s nos 
p rome te a todos . 
Las s e ñ o r a s Amezag'a, A l t u n a y 
Pe ra l t a , B e r t a B e r a c i e r t o , I l u m i n a -
da Oblas y M a r g a r i t a H e y d r i c h , no 
descansan u n i n s t a n t e en l a o r g a -
n i z a c i ó n de l a f i es ta de l s á b a d o . 
S e r á u n success. 
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L I N D A S V I A J E R A S 
R u m b o a l a H a b a n a . 
E m b a r c a r o n el s á b a d o l a g e n t i -
l í s i m a Es te la M e n o c a l que d e s p u é ? 
de pasar unos d í a s en esta c i u d a d , 
E s p a ñ a , y los s e ñ o r e s B i l b a o , M o n - i v u e l v e a l a r e s idenc ia de su t í a 
c h o l i , U r r e c h a g a , F a g u a g u a , L a d - j l a s e ñ o r a L u i s a Cue to , V d a . de M e -
ntían, se h a n a d h e r i d o a l a Iniciat í -1 noca l . 
va de l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a , o f r e - | T a m b i é n ese m i s m o d ia e m b a r c ó 
c iendoles su concurso . Para l a H a b a n a , t a m b i é n d e s p u é s 
M u y p r o n t o o r g a n i z a r á su p r i m e - de haber pasado e n t r e noso t ros 
ra f i es ta l a A g r u p a c i ó n a r t í s t i c a , d í a s m u y d i v e r t i d o s , la encan tadora 
q u » nace ba io auspic ios t a n ha la - A u r o r a Gi sca rd . 
g i i e ñ o s . A u r e v o i r 
U N A L M U E R Z O 
E n l a f inca " F e b l e s " . 
L o o f r e c i ó ayer con m o t i v o de 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a hacer vo tos p o r l a s a l u d 
de T e t é Casas que suf re los r i g o r e s 
ca. 
eos, 
eran utíi id¡d"pn;cioetc- cíe 
A L M A N A Q U R tt i^.n,^ 
H I S P A N O A M T ^ A B 0 
P A l í A 192C. Como HICAN0 
anteriores ¿ste 2 i ~ n afios 
e s t á pletórico de lh a<lu<> 
C O U L O M B fLeanr.» * s 
Barcelona ai ^ ) 
mayor a la r ú ^ T * en 8o-
* • W h . 
P R A P P A f J T •» t a ,-
yor a la rCstlca. " , \ ma-
en 4o. rúst ica . ,„ . . 
MARIBONA (Armando m _ 
Y E L D I A B L O S 0 \ m 7 
N o vela. Barcelona 1 tomr 
en 8o. rúst ica. . . .. 0 
A N G E L 1 T A . (La Kcvela Tn 
teresante. BercelSna i 
mo en So. rúst ica. . . -
IÍEYES H U E R T A S (A\ 
A G U A D E TURBION 
vela. Madrid. ! tw¿e £ 
8o. rúst ica . . v «a. 
R E Y E S H U E R T A S ( A J . ' C 
F U E N T E S E R E N A . Novela 
Madrid. 1 tomo en So rú t 
t ica. , • . i 
A L C A Z A R ANOUITA fFu-
fraslo). L A SENDA DE i ™ 
H U E R T O S . ÍNovela. j u -
crid. 1 tomo en So. rústica 
M E U N I E R (Mario). L A L E -
Y E N D A DORADA DE LOS 
D I O S E S Y D E LOS HE-
R O E S . Narraciones Mitoló-
gicas. Madrid. 1 tomo en 
8o. rús t i ca . . 
M E S O N E R O ROMANOS (Tla-
míin). R E C U E R D O S DE 
V I A J E POR FRANCIA Y 
B E L G j l C A , de 1840-1S4Í 
por el Curioso Pallante. 
Nueva edición. Precio rús-
t ica . 
W I L D E . (Oscar). L A TRAGE-
I.»IA D E MI VIDA. Obra 
publicada por primera vez 
en español, por estar pro-
hibida su publicación en In-
glaterra. Precio. . k . i, . 
L E B O N (Gustavo).—La Vi-
da de las verdades. Madrid. 
1 tomo en 8o. rústica. . 
L O S G R A N D E S ESCRITORES. 
ARMANDO PALACIO VAL-
D E S . Estudio biofrráíico. 
Par ís . 1 tomo en So. ma-
yor, rúst ica . .., 
L O S G R A N D E S ESC1I1T0-
R E S . J O S E MARTI. Estu-
dio biográf ico . París . 1 to-
mo en So. rúst ica 
GAMBA. (Francisco). CAR-
C E L D E SKDA, Novela. Ma-
diid. 1 tomo en 8o. rústica. 
F O L C H Y T O R R E S (Josf IR 
L A CABAÑA D E L LEVA-
DOR. (Biblioteca Mari-i Ro-
ta, para niños) . Blarcelo-
na. 1 tomo en So. encuader-
nado . . . . . 
F O L C H Y T O R R E S (José M) 
E L H I J O D E L BANDOLE-
RO. (Biblioteca María Ro-
sa para niños) . Barcelona. 1 
tomo en So. encua.derna<io. . 
l O L C H Y T O R R E S (José 
L A S A V E N T U R A S PE 
G R A Z I E L (Biblioteca Ma-
ría •Rosa para niños). Br.rre-
lona. 1 tomo en 8o. encua-
c-'ernado en carloné 
F O L C H Y T O R R E S (José M) 
L A I S L A DE L A BUENA 
, S U E R T E (Biblioteca Mana 
Rosa, para niños) . Barcelo-
na. 1 tomo en So. encuader-
nado cartoné • ' 
F O L C H Y T O R R U r ' J f ^ 
L A G L O R I A D E LAZARI-
L L O (Biblioteca María Kf>-
« t para niños) . BatceVra. 
1 tomo en So. ertcuadernEao ^ s, 
en cartoné 
X i I E R E R I A "CERVANTES" »E « 










;el'ebra"r"su o n o m á s t i c a f i es ta , a ú n ! de u n fuer te a t aque g r i p a l que l a j •^•ven^^'ej^0jJ'*a^[4953.^Kabí^fa! 
g r u p o de sus amigos, e l conocido t i ene pos t r ada en e l l echo , y de 
c l u b m a n A l f r e d o Febles . V a l o y V a l h u e r d i , que t a m b i é n se 
E n t r e los i n v i t a d o s a ese á g a p e encuentl 'a en fe rmo desde hace dos 
s i m p a t i q u í s i m o recuerdo a R a ú l i ^ ^ s -
C u n í n g h a m , R u b é n F o n t , R a ú l j Que cuan to antes se res tablez-
V a l d é s R i e l , I s m a e l Oblas , Severia- can 
no L ó p e z , E r n e s t o P e i n ó , Gus tavo 
M a r t o r e l l y E d m u n d o D o u v a l . 
U n sabroso M e n ú en e l que no 
f a l t ó p i el c l á s i c o l e c h ó n asado n i 
ilas r i j i s gu ineas es tofadas , f u é 
roc iado con ese v i n o " A l b a " de que 
es agente en Ma tanzas e l p o p u l a -
r í s i m o E u d o r o , y que c o m p i t e con 
los mas afamados v inos franceses. 
E n v a r i a s m á q u i n a s nos t r a s l a -
damos los comensales a l a f inca 
Febles, que o f r e c i ó uno de los pa-
n o r a m a s mas be l los y mas h e r m o -
sos que i m a g i n a r s e pueda. 
E n t r a d a ia noche r e g r e s á b a m o s 
M a n o l o J A R Q U I N . 
Ind 3 t 
SUSCRIBASE AL » 
D E L A 
EXCEMÍCIDA 
D E M A D A M E M . S E N T O U R E 
Pomada frtancesa maravillosa, In-1 
falible, para curar radicalmente to-1 
das las enfermedades de la piel tales ! 
como: herpes, eczemas, granos, mani-
festaciones del écido rico, úlceras por 
antiguas que sean, f í s tu las etc. 
Depósi to general: Farmacia del doc- I 
tor Morist, Máximo Gómez 412. 
También se vende en casa de Sarrá, 
de Jonhson. de Taquechel y en la Bo-
tica Americana. 
Irtd. 27 Oct. 
t i r a de este apa ra to y en seguida 
se oye u n r u i d o de todos los de-
mon ios - . . m á g grande que el de l 
o t r o . . . ¡ Y a v e r á - ! ¡ Y a v e r á s : 
E t i c n n c G K I L . 
R A N C O N C U 
1 M F A N T 1 U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Hnnt H e q m i n i a P l a n a s d e Q a q p i 
S E C R E T O S D E UNA P A R I S I E N 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
Querida s e ñ o r a : 
• Ha notado us ted c u á n t o s de los 
nuevos modelos de e s t a c i ó n t r a e n 
cuello al to? 
R e a l m e n t e son favorecedores si 
una p iensa u n poco antes de c o m -
p r a r l o s o antes de hacer los . E n e l 
caso de que l a persona t enga e l cue-
l l o l a r g o y de lgado, d e b e r á estar 
segura que el cue l lo del ves t ido su-
be has ta « u b r i r l o y |o a jus te lo su -
f i c i en t e pa ra quedar b i e n ves t ida . 
De lo c o n t r a r i o , c o n e l cue l l o a m i -
t a d <3e camino ( c o m o se v e en e l 
g rabado p e q u e ñ o ) hace u n efecto 
dep lo rab l e . 
l í e t i c i a . 
B a b i t a . — H a g a l o que le m a n d ó 
el méd ico . Salga todas las m a ñ a -
nas. Pasee. Neces i ta us ted m u c h o 
sol y mucho a i r e de l m a r pa ra com-
batir su anemia, ¿ Q u e su cu t i s siem^ 
pre t an blanco y t a n f i n o se le 
tuesta, se le ennegrece? No le preo-
cupe. Peor es t e n e r esa pal idez c l o -
ró t i ca . 
A d e m á s , que esto t i ene u n r eme-
dio fácil- Uso l a c r ema " R e i n a de 
las Cremas" y v e r á q u é p r o n t o des-
aparecen d é su ca ra y brazos los 
efectos del sol y de l a i r e yodado . Es 
de resultados m a r a v i l l o s o s . B l a n -
quea el cu t i s , q u i t a o e v i t a l a fres-
cura y la t r anspa renc ia de los q u i n -
ce a ñ o s . L a e n c o n t r a r á en "De P r i n -
temps", Obispo 83, esquina a Com-
postela, creo que a $1.25 e l p o m o 
.jfrande y a 75 centavos el m e d i a -
no. 
¿ E n q u é se parece u n buey a u n 
elefante? 
—Pues en que n i n g u n o de los 
•dos sabe hacer a g u j a de gancho. 
Yolanda de V e a t h n i g l i a . 
A q u í hay l a cos tumbre de l l e v a r -
lo, pero r ea lmen te el t r a j e de bo-
da, velo, corona , etc., es par te de l 
ceremonial del m a t r i m o n i o c a t ó l i -
co. E l acto c i v i l , que se reduce? a 
-f irmar e l c o n t r a t o m a t r i m o n i a l , no 
exige esos r e q u i s i t o s . Siendo en l a 
casa no necesita sombre ro , n i ve lo . 
Con u n vest ido e legante , p r o p i o 
de la hora en que se real ice el ac to , 
e s t a r á m u y p r o p i a . 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o : 
" E l bocado del c aba l l o " . 
Otro ace r t i j o . 
"De forma i g u a l a u n cochino 
y le l l o r a un o j o " . 
S o l u c i ó n m a ñ a n a . 
Dorotaa. 
L a pomada " L i l i a n a " , es exce-
len para el cabel lo , l a vende " E l 
I n c a u t o " a $1.50 e l bote . 
Armand ina . 
Le copip a lgunas recetas del l i -
bro " E l A r t e de ser hermosa" , que 
creo le c o n v e n d r á n -
Pomada c o n t r a l a s p e c a s . — B a t i r 
unas cuantas c laras has ta f o r m a r 
espuma, agregando, poco a poco . 
Igual c a n t i d a d de acei te de a l m e n -
dras d u l c e s . — A p l i c a r cada noche 
un^ p o r c i ó n de esta pomada sobre 
las pecas y e n j u g a r l a s a l a s i g u i e n -
te m a ñ a n a c o n u n l i enzo f i n o . — 
Continuar as^ has ta l a d e s a p a r i c i ó n 
de las pecas. 
Leche c o s m é t i c a . — H á g a s e h e r v i r 
el blanco de t res pue r ros , cor tados 
a lo la rgo , en med io l i t r o de leche, 
durante 30 o 40 m i n u t o s . F í l t r e s e . 
Es uno de los mejores c o s m é t i c o s : 
l impia , suaviza y da t r a n s p a r e n c i a 
al cutis , y gene ra lmen te hace des-
aparecer las g ranu lac iones . 
Cont ra l a a c n é p u n t u a d a , o Come-
dones.—Agua de rosas, 10 g r a m o s ; 
A k o h o l de 90 grados , 10 i d . ; G l i -
cerlna, 10 i d ; B ó r a x , 5 i d . M é z c l e -
se. P r a c t í q u e n s e loc iones cada ma-
fia na con esta mezcla . 
O t r a . — B o r a t o de sosa, 15 g ra -
mos; A l c o h o l de 90 grados, 30 i d . ; 
Eter, 30 i d . ; G l i c e r i n a , 30 i d . ; 
-^gaa des t i lada , 200 i d . M é z c l a s e . 
Agítese antes de u s a r l o . A p l i c a c i o -
nes cada noche, sobre los p u n t i t o s 
negros de Ta p i e l . 
Aparte de estas recetas, l e reco-
miendo ponerse e ñ manos exper tas 
fomo las de M a d a m e G i l , en Obis-
po 8€, a l a i z q u i e r d a e n t r a n d o por 
el parque, « n la p r i m e r a cuadra . 
H a y que dar u n a sola o r d e n y en 
el i n s t an t e v i v o en que debe ser 
c u m p l i d a : "haz es to" , " v é a l l á " , 
" s e p á r a t e de a h í " . L a genera l iza -
c i ó n l a hace f á c i l m e n t e el p e q u e ñ o . 
Y a s í no se le a t u r d e con u n a le-
g i s l a c i ó n r i g u r o s a , que le embro -
l l a l a m e m o r i a y le d e p r i m e e l á n i -
mo, ba jo e l peso de l a b a l u m b a de 
cosas que se le e x i g e " . 
Conocimientos ú t i l e s 
U n a pizca de sa l a ñ a d i d a en las 
c laras de los huevos , los hace m á s 
f á c i l e s de b a t i r . 
Si a los b u ñ u e l o s se les a ñ a d e u n 
p o q u i t o de v i n a g r e , se e v i t a r á que 
absorban el aceite o grasa en que 
se f r í a n . 
Si las patatas , antes de he rv i r s e , 
se r e c o r t a n y se s u m e r j e n en agua 
f r í a , p e r m a n e c e r á n blancas d e s p u é s 
de cocidas . 
N u n c a deben ponerse fresas en 
rec ip ien tes de h o j a l a t a . 
Pa ra e v i t a r que las ge la t inas y 
azucarados se peguen a los moldes, 
e n v u é l v a n s e é s t o s con u n p a ñ o ca-
l i e n t e . 
U n poco de agua h i r v i e n d o , a ñ a -
d i d a a l carado p a r a pas te l i tos , lo 
mejora g r andemen te . 
E n h a r í n e n s e s i empre los moldes , 
a f i n de ev i t a r que los pasteles se 
peguen . 
Si se qu ie re e v i t a r que las pa-
sas y grose l las se v a y a n a l fondo , 
e n h a r í n e n s e é s t a s antes de poner las 
en el pas te l . 
Cuando p o r acc idente sfe v i e r t a 
grasa, a p l i q ú e s e agua f r í a i n m e d i a -
t amen te . L a grasa a l 'contacto con 
el agua f r í a , se amasa y se e v i t a 
por cons igu ien te , que se f i l t r e en 
e l suelo . 
Puede luego rasparse, f á c i l m e n -
te, con u n c u c h i l l o . 
R e m ó j e n s e las manchas de grasa 
con a g u a f r í a y sosa antes de i n -
t e n t a r sacar las . 
P o r m á s fuertes que sean las 
manchas en los c u c h i l l o s , desapa-
r e c e r á n a l f ro t a r se con u n pedazo 
de p a t a t a c r u d a . 
A ñ á d a s e u n poco de p e t r ó l e o a l 
agua c o n que v a n a lavarse las v i -
d r i e r a s . 
R e s t r é g u e n s e b i en , con sal y v i -
nagre , los u t e n s i l i o s de cobre 
Usese j u g o de l i m ó n pa ra q u i -
t a r las manchas mohosas. 
Si se pone una pizca de sal en 
e l agua de los f lo re ros , los f lores 
se c o n s e r v a r a n p o r mucho m á s 
t i empo . 
L a s manchas de t i n t a se q u i t a -
r a n con f a c i l i d a d , s i se r e m o j a la 
p a r t e manchada con leche f r í a 
Ropa desco lo r ida se v u e l v e b lan 
Skaro!^^01' ^ agUa COn Crem0i: 
L a carne debe s iempre cor ta rse a 
t r a v é s excepto los f i le tes y biftees 
que deben cor ta rse en dirección de l 
h i l o de l a carne. 
Debe p rocu ra r s e l a v a r los u ten-
s i l ios i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de 
usar los a f i n de e v i t a r e l excesi 
vo t r a b a j o . « x c e s i -
L a s p a r r i l l a s mohosas deben res 
fregarse con cera y grasa o con 
grasa y sa l . 
L a carne d u r a se hace m á s sua-
ve p o n i é n d o l a en r e m o j o con agua 
a v i n a g r a d a po r a lgunos m i n u t o s 
E n d í a s de p lanchado el fuego 
ahogado en ceniza es m e j o r que 
fuego v i v o . 
V I E R N E S 3 0 EL A M P A R O 
Ofrezca u n l i n d o rega lo a su a m i g a A m p a r i t o . E s c ó j a l o en t re 
e l c ú m u l o de a r t í c u l o s p r i m o r o s o s , b e l l í s i m o s , de a l t a novedad , 
que e x h i b i m o s . N u e s t r a e x i s t e n c i a s e r á nueva cada d í a . C ó m -
prenos y c u m p l i r á . 
Jugue tes ingeniosos , capr ichosos , lo m á s nuevo en ve rdade ra 
p r o f u s i ó n . 
L A S E C C I O N X 
Pl MARGALL 85 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera página) 
Catalina. 
En la s o m b r e r e r í a " L a D a l i a " , 
d« Prado 10 6, e n t r e N e p t u n o y 
v^tudeB, ie pueden i n f o r m a r . T e 
lefono A-8585 . P r e g u n t e p o r Da-
ni*! , es m u y amab le y l a a t e n d e r á 
con gusto. 
f uhanl ta y M i r e y a . 
1 vJ1 el val ioso l i b r o " D e l i c i a s de 
tr 5eSa" páginas 347 y 355 encon-
«ml laS f ó r m u l a s Que t a n t o de-
. ^ JV ^ n este momen to me es i m -
Posible copiarlas . L o h a r é t a n p r o n -
,?ea t iemPo. Les r e c o m i e n d o 
g j / i b r o Que t i ene i n f i n i d a d de 
^e t a s fác i l e s de c o m p r e n d e r . 
^akanJta. 
í ^a ra sus o t r a s p regun tas , d i r í -
a.1*s Beñas Que dov m á s a r r i -
04 a R u b i t a " . 
• ^ I r e atr ibuladaT 
h l i c l X ? * ^ cap í tv i l0 del l i b r o " L o s 
educados", que con tes tan 
^ m i r a b l e m e n t e su consu l t a . P ó n -
W p f á c t l c a y v e r á que l e da 
aen resul tado. 
< i a « I 1 ^ a f 4 . ó r d e n e s — X o hay para 
^ l l S 1 Pl icar ó r d e u e s . que a t u -
«« al P e q u e ñ o . X i s i q u i e r a 
< ) c a ^ « a o r e p e t í r s e l a s . fUera de l a 
caflas t? a en que debeu Ber a p l i -
í i a c e r " * . , 6 1 1 1 " a m i h i j a ^ne debe 
lio c i i ' qUe debe no hacer a( lue-
^ « u e debe hacer lo de m á s 
4id0 • ¿ . * s tarea ^ana y t i e m p o per-
a«8 i n u t ^ m o u n a de esas leccio-
A W i ^ a 8 de las Escuelas a l a 
fcdo «in 9U?I hab l an sab iamente de 
a p l i c a c i ó n a l g u n a . 
M a e s t r a . — " E l Tea t ro E s c o l a r " 
es u n l i b r o de comedias, d i á l o g o s , 
m o n ó l o g o s y cantos, m u y a p r o p ó s i -
to p a r a co leg ios . L o encuentra en 
l a " A c a d é m i c a " , donde puede h a l l a r 
los "Can tos Esco l a r e s " que desea. 
H a y i n f i n i d a d de comedias, . Prado 
93, bajos de Pay re t . T e l f . A 9 4 2 1 . 
T a m b i é n l a "Comedia . M a s c u l i n a " . 
XXN B U E N P A R R O C O 
Como todas sabemos, permanece 
nuestra hermosa iglesia parroruiial 
clausurada desde hace ya bastante 
tJompo: pero esto no es Cblce para 
que nuestro diigno y ejemplar sacer-
dote Pbro. IMúardo Pulg- Quintana, 
celebre con toda solemnidad, en la ca-
pilla instalada en Dlaso, ¿randes fies-
las que mantienen muy^alto e l hon-
roso titulo Quo de pueblo religioeo te-
nemos ganado. 
Si concurridas estuvieron la novena 
y Fiesta de la Caridcid, concurridísi-
mas vienen resultando las noches del 
mes de octubre dedicadas al Santo 
licsario. 
E n todas ellas se expono el Santí-
simo Sacramento, sc. cantan le tanías 
por un nutrido coro compuesto por se-
ñor i tas de la mejor sociedad y .se da 
al final la bendición a l pueblo a.Hí 
congregado ant^s de la Reserva. 
Dios quiera Que sean una hermosa 
realidad los informes recibidos de la 
pronta repai ación de nuestra magní-
fica Iglesia. 
E l Corresponsal. 
conservan s u o d i o a B e n i - U r r i a -
g u e l p o r q u e saben que f u e r o n c a u -
santes en p a r t e d e l cas t igo qus 
les i n f l i g i ó l a me j a l a de l S u l t á n . 
Es to se h a tocado de cerca d u -
r a n t e los t r a t o s hechos c o n los 
bocoyas en d i s t i n t a s ocasiones que 
hemos i n t e n t a d o v e r i f i c a r e l des-
embarco en t i e r r a de A l h u c e m a s . 
A h o r a se h a b l a ' d e que h a y r e -
un iones y c a m b i o s de i m p r e s i ó n 
en t re los jefes de Bocoya para de-
c i d i r su a c t i t u d f r en t e a l avance 
de las t ropas e s p a ñ o l a s . A u n q u e 
las c i r cuns t anc i a s en estos ú l t i -
mos a ñ o s h a n v a r i a d o m u c h o , no 
s e r á e x t r a ñ o que p r o n t o t i e n d a n 
u n h i l o con el M a n d o , i n t e n t a n d o 
ponerse a l hab l a . 
T o d o d e p e n d e r á de que ponga -
mos pie en A x 4 i r . Ese d í a , p o l í t i -
camente, habremos ob ten ido en el 
R i f y en t o d a A f r i C a nues t ro m a -
y o r é x i t o 
L A S I T U A C I O N M I L I T A R Y 
P O L I T I C A 
Pocas novedades en l a s i t u a c i ó n 
m i l i t a r ; se h a n r e a l i z a d o a l S n r de 
nues t ra l í n e a de l R i f las operac io-
nes c o m b i n a d a s que a n u n c i á b a m o s 
y que d e t a l l a n los pa r tes of ic ia les 
de ayer : avances y ocupaciones con 
escasa res i s tenc ia cu t e r r i t o r i o de 
B e n i - B u y a h i y M e t a l z a , adonde se 
d i r i g e e l m o v i m i e n t o do las t ropas 
francesas de K i f a n . 
M a y o r i n t e r é s ofrece la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a d e t e r m i n a d a po r los ú l t i -
mos acon t ec imien to s m i l i t a r e s , de 
t a n pa ten te i n f l u j o en l a a c t i t u d de 
las cabi las y en las perspect ivas 
de paz. E n t r e estos a c o n t e c i m i e n -
tos, e l que se destaca en la expec-
t a c i ó n y en e l comenta r io de t o d n 
e l m u n d o es l a b r i l l a n t e o c u p a c i ó n 
de l a b a h í a de A lhucemas y de l po-
blado de A x d i r . Te legramas de Fez, 
Raba t y T á n g e r , d i f u n d i d o s po r l a 
Prensa, de E u r o p a , cons ignan l a 
f o r m i d a b l e r e p e r c u s i ó n de l a v i c t o -
r i a e s p a ñ o l a , e l efeoip m o r a l p r o -
d u c i d o en las c iudades m a r r o q u í e s , 
y e l que v a p r o d u c i e n d o en e l cam-
po. "Go lpe t e r r i b l e a l p r e s t i g i o de 
A b d - e í - K r i m y de inmensa reso-
nanc ia en e l m u n d o m u s u l m á n " , 
dice e l T i m e s que ha sido l a opera-
c i ó n de A l h u c e m a s . " L a co labora -
c i ó n que a l g u n o s cons ide raban i l u -
so r i a—escr ibe L e Temps—ha dado 
todo el f r u t o que se d e b í a esperar 
de e l la . TsV s ó l o ha c o n t r i b u i d o a' 
r i g o r del b loqueo que i m p o s i b i l i t a 
el s u m i n i s t r o de armas y m u n i c i o -
nes a l a r e b e l i ó n , s ino que ha pres-
tado ac t i va c o o p e r a c i ó n m i l i t a r , 
cuyo I m p o r t a n c i a pone h o y de re-
l ieve l a t o m a de A x d i r . H a y q u e 
hacer j u s t i c i a a l a e n e r g í a y a l va -
l o r c o n que nues t ros a l iados h a n 
c u m p l i d o l a t a r ea que les i n c u m b í a 
en el c o n j u n t o de las operaciones . 
L a des t iT icc ion de l r e f u g i o donde 
A b d - e l - K r i m se c r e í a l i b r e de t o d a 
sorpresa, t e n d r á enorme repe rcu -
s i ó n en las t r i b u s . X o se puede re -
hacer e l p r e s t i g i o de l inso len te ca-
bec i l l a que p r e t e n d í a d i c t a r l a paz 
a F r a n c i a y a l E s p a ñ a . " J u i c i o s 
a n á l o g o s e m i t e n los p r inc ipa les d i a -
r i o s europeos. 
E l jefe del Gobie rno f r a n c é s , en 
su d iscurso de N imes , ha v u e l t o a 
exp l ica r los m o t i v o s de esta g u e r r a 
y a r azona r j u s t i f i c ac iones , i n n e -
cesarias y a p o r lo evidentes . H a 
hecho p ú b l i c a s las . concesiones 
acordadas en l a Conferencia de M a -
d r i d y ofrecidas en v a n o a l c a u d i -
l l o rebelde , y ha expuesto nueva-
men te el p l a n p o l í t i c o de F r a n c i a 
y E s p a ñ a , el p r o p ó s i t o de l l egar a 
una ipaz " s i n opresores n i o p r i m i -
dos" , t e n i e n d o en cuenta e l a fo r i s -
mo ds la p e n e t r a e i ó n europea en 
M a r r u e c o s ; " E l adversa r io de hoy 
es e l co l abo rado r de m a ñ a n a " . 
Organos de o p i n i ó n , representa-
t ivas de fuerzas y e lementos en que 
h u b o de apoyarse el G o b i e r n i f r a n -
cés para s a lva r de su p r o p i a m a y o -
r í a la defensa del P r o t e c t o r a d o , 
f o r m u l a n adver tenc ias in te resan tes 
y consejos o p o r t u n o s acerca de l a 
p a c i f i c a c i ó n y de sus p r o c e d i m i e n -
tos . Con las ven ta jas que se le 
o f rec ie ron , e l j e fe rebelde no que-
daba n p o s t u r a de v e n c i d a , y h u -
b i e r a r e fo rzado su i n f l u e n c i a sobre 
los pueblos de l R i f . Con u n poco 
de audacia , que no le f a l t a , el aven-
t u r e r o h a b r í a l l egado a ser, casi 
u n S u l t á n , a q u i e n gua rdaba e l 
p o r v e n i r muchos resu l tados . Su 
o r g u l l o ha e i t ado una f a l t a p o l í t i -
ca, cuyas consecuencias se hubiesen 
heoho s e n t i r p r o n t o y d u r a m e n t e 
con t ra el pode r europeo en el N o r -
te de A f r i c a . Cuando l l e g u e la ho-
ra de l a paz, en m o d o a l g u n o antes 
de asegurar l a i c t o r i a comple t a y 
d e f i n i t i v a , se p o d r á ofrecer a las 
t r i b u s cond ic iones generosas; pero 
t r a t a r con el a v e n t u r e r o , cuya obs-
t i n a c i ó n o r g u l l o s a nos h a l l evado a 
una g u e r r a c r u e l , c o s t o s í s i m a en 
sacr i f i c ios , s e r í a r e i n c i d i r en e l 
e r r o r y c o m p r o m e t e r los intereses 
de l a paz, q u e debe ser f i r m e y d u -
radera . 
A s í . en r e s u m e n , se expresan los 
m á s i m p o r t a n t e s d i a r i o s de F r a n -
cia. 
c i b i d o a las doce de l a noche an te -
r i o r : 
" E n e l t e r r i t o r i o de i M e l i l l a la 
harca de B e n i - B u y a h i y u n a " m í a " 
m e h a l l a p a r t i e r o n de Afso y ocupa-
r o n , en las l l a n u r a s de Gue r ruao , 
los m e s a í t a s , r ecogiendo a l e n e m i -
go t r e m u e r t o s y t res p r i s ione ros . 
S in m á s n o v e d a d " . 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O T I C T A S O F I C I A L E S D E 
A F R I C A 
L a " H o j a O f i c i a l " de ayer lunes 
p u b l i c ó e l s i g u i e n t e despacho re-
M A S P O S I C I O X E S O C U P A D A S 
E n l a Pres idencia f a c i l i t a r o n e l 
s i gu i en t e p a r t e : 
"5 O c t u b r e 19 25. A d e m á s de l a 
o p e r a c i ó n sobre los m e s a í t a s de que 
daba cuenta en la n o t a de ayer no-
che, se l l e v ó a cabo o t r a que, con 
l a a n t e r i o r , c o n s t i t u y e u n i m p o r -
t an t e m o v i m i e n t o de nues t ras .fuer-
zas l ige ras do l a r e g i ó n o r i e n t a l , 
que, a las ó r d e n e s de l c o r o n e l D o -
l ía , o c u p a r o n Zoco Te l a t za de U l a d 
B u q q e r , T i x e r a , A r r e y e m , a l t u r a s 
B e n i H i d u r , L o m a Redonda y S id i 
A l i , todas en t e r r i t o r i o de B e n i -
B u y a h i y Meta l za . 
" L a o p e r a c i ó n se l l e v ó a cabo 
m u y fe l i zmen te , s i n m á s bajas que 
las de dos i n d í g e n a s de que en l a 
n o t a de ayer se h a c í a m e n c i ó n " . 
D I C E E L M A R Q U I C S D E M A G A Z 
E l p res iden te " i n t e r i n ó , r | l s a l i r 
de su despacho a m e d i o d í a de ayer , 
d i j o a los pe r iod i s t a s . 
— D e M a r r u e c o s no h a y novedad . 
Y a h a b r á n v i s t o ustedes l a f i r m a 
de ascenso de generales . 
E L A L M I R A N T E D E L A ESOCA-
D R A 
E l je fe de I n f o r m a c i o n e s de la 
Pres idenc ia d i j o a los per iodis tas 
que hoy , a las ocho de l a m a ñ a -
na, l l e g a r á a M a d r i d e l a l m i r a n t e 
de l a escuadra, s e ñ o r Y o l i f . 
B U E X A S I M P R E S I O N E S 
E l genera l Va l l e sp inosa , d e s p u é s 
de conocer el /D i r ec to r io las ú l t i -
mas no t i c i a s que le comunicaba el 
genera l en je fe , d i j o anoche que 
c o n t i n u a b a las impres iones sat is-
fac to r i a s de Mar ruecos . 
E L G E N E R A L R I Q L E L M E 
A y e r l l e g ó a M a d r i d e l coman-
dan te gene ra l de 'Larache, g e n e r a l 
R i q u e l m e , para a s i s t i r a l e n t i e r r o 
de su h e r m a n a , f a l l ec ida anteayer . 
O R D E N G E N E R A L A L E J E R C I T O 
D E O F E R A C I O . N E S E N A L H U C E -
M A S 
T e t u á n 5 . — E l domingo se p u -
h l i o ó l a s igu ien te o r d e n genera l , 
d i r i g i d a a las escuadras y d i v i s i o -
nes que ope ran en A l h u c e m a s : 
" A b o r d o de l acorazado " A l f o n -
so X I I ' L " , en aguas de A l h u c e m a s , 
a l o . de Octubre de 1925 . 
" E n e l d í a de hoy. con la ocupa-
c i ó n de A d r a r iSeddum. A m e k r a n y 
L a Rosa, queda es tablecida una 
f u e r t e base de operaciones en el 
R i f , p i sando t e r r e n o de las cabi las 
de Bocoya y B e n i u r r i a g u e l . Desde 
e l l a E s p a ñ a e j e r c e r á su m i s i ó n de 
p r o t e c t o r a d o sobre estas cabi las 
o b l i g á n d o l a s a su comple ta s u m i -
s i ó n a l M a j z e n . Las d i f í c i l e s opera-
ciones de desembarco, conau is ta 
del t e r r i t o r i o y s u m i n i s t r o de las 
necesidades que e x i g í a n una fuer-
te d i v i s i ó n y una numerosa escua-
dra , se han rea l izado en breve p la-
zo de v e i n t i t r é s d í a s , merced al 
eno rme esfuerzo y. pn-obada capa-
c idad de todos y a l a p r e v i a pre-
p a r a c i ó n y p r e v i s i ó n de los planas 
y elementos necesarios pa ra conse-
g u i r l o . H a b é i s m e r e c i d o y r ec ib ido 
on el t r anscurso de las operaciones 
repe t idas fe l ic i tac iones de S- M . el 
Rey ( q . D . G . ) , de todas l a s ' P e r -
sonas Reales, de l Gob ie rno , de l j e -
fe del do F r a n c i a , de los marisca-
les P é t a i n y L y a u t e y , del a l m i r a n -
te de l a escuadra f rancesa y agre-
gados j n i l i t a r e s ex t r an je ros , de los 
capitanfis genera les de d i s t r i t o s y 
depa r t amen to , en n o m b r e p r o p i o v 
de las fuerzas que m a n d a n ; de l P r i -
m a d o <ie E s p a ñ a , D ipu t ac iones , 
A y u n t a m i e n t o s e i n n u m e r a b l e s en-
t idades of ic ia les y p a r t i c u l a r e s . 
" H e m o s p e r d i d o en la j o r n a d a 
bravos soldados europeos o i n d í -
genas, e i n t e l i g e n t í s i m o s y e n t u -
siastas jefes y o f i c i a l e s ; han s u f r i -
do muchos honrosas her idas , su -
m á n d o s e a l n ú m e r o g r a n d e de los 
que v i e n e n dando a l a P a t r i a su 
generosa sangre en estas g lor iosas 
j o r n a d a s , que, no s ó l o nos ofrece-
r á n laure les , s ino que a b r i r á n ol 
c a m i n o de u n a paz estable en M a -
r ruecos , por la s u m i s i ó n de todos 
sus hab i t an tes . 
" E l b a t a l l ó n de l I n f a n t e , n ú m e -
r o 5, que t a n t o se d i s t i n g u i ó en la 
defensa de los pueblos de l sector 
de Ben K a r r i c h , y especia lmente 
en l a de C u d i a T a h a r , va a ser 
r e p a t r i a d o , para que, cc/mo, repre-
s e n t a c i ó n de todos , rec iba een Es-
p a ñ a el homena je del pueblo y de l 
R e y a l E j e r c i t o de A f r i c a . L o s v í -
tores y aplausos en todo e l p a í s , 
especia lmente en M a d r i d y Zara-
goza, a c o m p a ñ e n a este p u ñ a d o de 
bravos soldados. P o d ; I s r e c i b i r l o s 
como vuestos, que a voso t ros os los 
dedican E s p a ñ a y su Rey . Consig-
nadas las f e l i c i t ac iones que h a b é i s 
r ec ib ido , es l a m í a la menos v a l i o -
sa, pero la m á s f u n d a m e n t a d a . H e 
v i v i d o estos d í a s i n o l v i d a b i e s en 
í n t i m o contac to con l a Escuadra y 
e l E j é r c i t o y he p o d i d o aprec iar 
b i e n sus, v i r t u d e s y capac idad y su 
es t recha ' u n i ó n , lazos sagrados e 
i nqueb ran t ab l e s que g a r a n t i z a n e l 
p o r v e n i r de l a P a t r i a . N o o l v i d é i s 
esto nunca n i d u d é i s u n m o m e n t o 
que a s í os qu ie re E s p a ñ a , l a Espa-
ñ a sana y grande* l a de ideas c la-
ras y robus tas , no con tag iada de 
decadentismos n i ex t r avaganc ia s ; la 
que qu ie re v i v i r c o n su fe, del es-
fuerzo de sus va rones y d e l e s p í 
r i t u de s a c r i f i c i o de sus mujeres 
i ncomparab le s . 
"iNo p o d r é a l a r g a r m u c h o e l a ñ o 
quo de gene ra l en je fe de este 
E j é r c i t o l l e v o , y que c o n s t i t u y e — 
m r c e d a v o s o t r o s — l a p á g i n a m á s 
honrosa de m i v i d a . 
" E l sucesor que e l Gob ie rno de-
s igne s e r á f i e l c o n t i n u a d o r de sus 
i n s t rucc iones , como l o he s ido yo , 
y p r o s e g u i r á u n a l a b o r que, a no 
ser c o n t i n u a , t a m p o c o s e r í a ef icaz; 
pero en c u a l q u i e r pues to en que el 
Rey ( q . D . g . ) se s i r v a emplazar -
me, yo no p o n d r é " desen tenderme 
j a m á s de este p r o b l e m a v i t a l para 
E s p a ñ a n i o l v i d a r a l E j é r c i t o n i a 
l a M a r i n a , que en los campos y 
aguas de M a r r u e c o s h a n c u l m i n a d o 
los merec imien tos y v i r t u d e s con 
que ya v e n í a n e n o r g u l l e c i é n d o n o s , 
y que le c o n q u i s t a n hoy , para la 
H i s t o r i a , e l r ecue rdo y e l a m o r p re -
d i l e c to de E s p a ñ a . 
" E l gene ra l en j e fe , " M i g u e l 
¡ P r i m o de R i v e r a " . 
G E N E R A L E S A S C E N D I D O S P O R 
M E R I T O S D E G U E R R A 
Su M a j e s t a d e l Rey ha f i r m a d o 
h o y los s iguientes decretos de Gue-
r r a : 
Concediendo e l empleo de t en i en -
te genera l p o r m é r i t o de g u e r r a al 
gene ra l de d i v i s i ó n D . J o s é San-
j u r j o Sacanel l . 
I d e m el empleo de genera l de 
d i v i s i ó n , po r m é r i t o de g u e r r a , a l 
gene ra l de b r i g a d a D . E m i l i o F e r -
n á n d e z P é r e z . 
D i s p o n i e n d o que e l t e n i e n t e ge-
n e r a l d o n J o s é S a p j u r j o Sacanel l 
c o n t i n ú e en c o m i s i ó n d e s e m p e ñ a n -
do e l ca rgo de comandante gene-
r a l de M e l i l l a . 
L A P A Z Q U E N O Q U I S O 
A B D - E L - K R I M 
Las condic iones de paz que re-
c h a z ó A b d - e l - K r i m y que ha l i echo 
p ú b l i c a s e l p res iden te de l Gobie r -
n o f r a n c é s son las que s i g u e n : 
P r i m e r o . ( D e v o l u c i ó n r ec ip roca de 
p r i s ione ros . 
iSegundo. A m n i s t í a comple ta y 
r e c í p r o c a c o n efecto a p a r t i r de 
l o . de E n e r o de 1 9 2 1 . 
Te rce ro . D e f i n i c i ó n de l r é g i m e n 
de a u t o n o m í a a d m i n i s t r a t i v a , cuan-
t a sea c o m p a t i b l e con los T r a t a -
dos in t e rnac iona le s , pa ra r i f e ñ o s y 
yebalas. 
Cua r to . D e t e r m i n a c i ó n de los te-
r r i t o r i o s que t e n d r á n este r é g i m e n . 
Q u i n t o . F i j a c i ó n de los efectivos 
de P o l i c í a encargados de l o rden y 
de la s e g u r i d a d en estos t e r r i t o -
r io s . 
Sexto. L i b e r t a d c o m e r c i a l com-
p a t i b l e con los T r a t a d o s . 
S é p t i m o . P r o h i b i c i ó n de l t r á f i c o 
de a rmas y mun ic iones . 
Octavo. D e s i g n a o i ó n de u n sector 
de l l i t o r a l que s e r á ocupado p a c í -
f i camen te po r E s p a ñ a a l cesar las 
hos t i l idades . 
L A S I T U A C I O N E X E L S E C T O R 
D E A L H U C E M A S 
M e l i l l a 5 .—Nues t ro f r en te en 
A lhucemas lo c o n s t i t u i r á n M a l m u -
si , M o n t e de l a sPalomas, A m e -
k r a n , L a Rocosa e U b e l S e d ú n , po-
siciones que s e r á n i fo r t i f i cadas . 
iSe ha d ispues to que los acoraza-
dos " A l f o n s o X I J I " , " J a i m e 1", los 
c ruce ros " M é n d e z , iN 'úñez" y " B l a s 
de L e z o " ; los des t royer s " V e l a s c o " 
y • L a z a g a " , y e l buque p o r t a a v i o -
nes " D é d a l o " m a r c h e n a Car tage-
na , donde r e p a r a r á n p e q u e ñ o s des-
perfectos . E n aguas de A l h u c e m a s 
q u e d a r á n los buques afectos a las 
fuerzas navales d e l N o r t e de A f r i -
ca, mandados por e l c o n t r a a l m i r a n -
te s e ñ o r G u e r r a Goyena. Es te a rbo-
l a r á l a i n s i g n i a en e l c a ñ o n e r o 
"Cana le j a s" . 
•Sábese que la v a n g u a r d i a de l a 
c o l u m n a de M e l i l l a , que manda e l 
c o r o n e l Goyded, acampa en L a Ro-
cosa, que o c u p ó por sorpresa, apo-
d e r á n d o s e de dos c ierres de c a ñ ó n , 
mun ic iones y m a t e r i a l . iLuego d i cha 
v a n g u a r d i a , r e fo rbada con e l ba ta -
l l ó n de M e l i l l a y fuerzas de R e g u -
lares de T e t u á n , d e s b o r d ó s e por la 
l l a n u r a de A x d i r y l a p laya de iSua-
n i , " r a z z i a n d o " los aduares , donde 
e n c o n t r a r o n re lo jes de pa red y m á -
qu inas de coser. Dichas fuerzas i b a n 
guiadas por e l t e n i e n t e Civan tos , 
conocedor d e l t e r r eno , p o h haber 
estado a l l í p r i s i o n e r o diez y ocho 
meses. T a m b i é n se a p o d e r a r o n de 
t r e s c a ñ o n e s que t e n í a ocu l tos el 
enemigo . 
D u r a n t e l a noche los m o r o s se 
acercan f u r t i v a m e n t e a nues t ras 
posiciones con ob j e to de desente-
r r a r loa c a d á v e r e s de los rebeldes 
que s u c u m b i e r o n d u r a n t e e l c o m -
bate y que f u e r e n i n h u m a d o s por 
nues t ros soldados 
I N F O R M E S D E L CA-MPO R E B E L -
D E 
A l i c a n t e 5 . — U n p e r i ó d i c o espa-
ñ o l de O r á n p u b l i c a a lgunos i n f o r -
mes recogidos p o r u n r e d a c t o r su-
yo en una en t rev i s t a que ha t e n i d o 
c o n K a d u r Hamed , que s i r v i ó en e l 
e j é r c i t o de A b d - e l - K r i m . 
A l cabec i l l a rebelde le a t e r r a n 
los bombardeos a é r e o s , y e l lo l e 
o b l i g a a permanecer escondido y 
suje to a estrecha v i g i l a n c i a . 
A ñ a d e que e l p á n i c o que les p r o -
du jo el avance e s p a ñ o l en A x d i r 
•lié i n d e s c r i p t i b l e . Muchos cabi le-
ñ o s queda ron sepul tados bajo las 
mismas f o r t i f i c a c i o n e s suyas, que 
cons ide raban inexpunab les . La des-
bandada de los secuaces de A b d -
e l - K r i m es cada d í a m a y o r . 
E L C A M P A M E N T O G E N E R A L 
M e l i l l a 5 . — E n A l h u c e m a s se ha 
K n o x - K n o x - K n o x 
Hemos recibido ya l(j« nuevos y 
elegantes 
Sombreros de Castor 
d» tan acreditadís imo fabrican-
te. 
Del mismo, nos llegaron también 
bonitas 
Gorras de Paño 
Sombreros y gorras en variados 
colores, todos de mucha novedad. 
Bombas inglesas. Clac I n g l é s 
Sombrerería 
" L A H A B A N A * * 
Aguacate 37, (entre Obispo y 
Obrapía). Teléfono A-8168 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L (Paseo da Marti esqnlna 
a San Kafael) 
Compañía Española de Comedia L a -
drón de Guevara-Rlvellts , 
A las tres: Novedades internacio-
nales; E l jugador de polo; Vaya un 
pez, por Sidney Chaplin, L u i s a Fazen-
da y Pord Sterllng. 
A las cinco: Novedades Inernacio-
nales; E l jugador de polo; Vaya un 
pez. 
A las nueve y media: La comedia 
en tres actos original de don Ma-
nuel Linares Rivas, L a Mala L e y . 
P K I N C I P A I . D E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Znlueta) 
A las nueve: el juguete cómico en 
tres actos, de Carlos Arnlches, Anto-
nio Paso y Antonio Estremera, ¡Qué 
hombre tan s impát ico! 
P A Y E E T (Paseo de Mart i csauina a 
San J o s é ) 
Gran Compañía de Qpera Italiana en 
Miniatura del Teatro del Piccoli. 
A las ocho y tres cuartos: núme-
ros de variedades; estreno de la ópe-
r a de gran espectáculo. Inspirada en 
un cuento de Perrault, mús ica de Ju-
Ies Massenet, L a Cenicienta o E l za-
paito de cristal; F i n de fiesta: Los 
Atltetas; E l Concierto de Cámara; Los 
Tres Ratas; Sa lomé; Calabazópolis . 
M A S T Z (Znlneta es^nlna a DragonM) 
Gran Compañía de Revista* Meji-
canas. 
A las ocho y media: Una hora de 
Matrimonio. 
A las nueve y tres cuartos: Colori-
nes; Bataclanerlas. 
A L E A M E B A (Consulado ea^nlna • 
Virtud»») 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocho: E l Caramelo Mundial* 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
Garrote. 
A las diez y media: L a toma de 
Alhucemas. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
i. c8542 alt , 7t-17 
r e fo rzado e l c a m p a m e n t o gene ra l . 
Se han enviado camione tas pa ra 
f a c i l i t a r e l t r a n s p o r t e de v í v e r e s y 
m u n i c i o n e s . 
E n t r e las casas asal tadas por las 
t ropas f i g u r a n la de.l ' ' P a j a r i t o " , 
l a de H a d d ú y o t ro s . 
E n todas se e n c o n t r a r o n l i b r o s , 
p l anos y p e r i ó d i c o s h a b l a n d o do 
Mar ruecos , a s í como cuevas pa ra 
resguardarse de los ae rop lanos . 
L O S C A Ñ O N E S E N E M I G O S 
M e l i l l a 5.-^—Todos los c a ñ o n e s 
emplazado spor e l enemigo e n ' las 
a l t u r a s es taban enf i l ados hac ia la 
p l a y a de Suani , c reyendo los r ebe l -
des que d e s e m b a r c a r í a n las t r opas 
por a l l í . 
Cerca de estos c a ñ o n e s h a b í a 
p r o f u n d a s cuevas, donde los o c u l -
t a b a n d e s p u é s de d i spa ra r . 
P O R L A S V I C T I M A S D E 1 9 2 1 
M e l i l l a 5 . — A l g u n a s fuerzas han 
p rac t i cado u n r e c o n o c i m i e n t o pa ra 
e n c o n t r a r los res tos de las v í c t i m a s 
de l •cautiverio de 1 9 2 1 . 
T RES E M I L A Tí C A U E I Í O S 
M e l i l l a 5 .—Las fuerzas de P o n -
toneros u l t i m a n la c o n s t r u c c i ó n de 
t res embarcaderos en las p layas 
de l F r a i l e , de Cala de l Quemado 
y de Cebad i l l a . 
T e t u á n 5 . — i L l e g ó e l p res iden te , 
a c o m p a ñ a d o de sus ayudan tes y j e -
fes de Es tado M a y o r , s iendo r e c i -
b ido en la e s t a c i ó n po r todas las 
au to r idades y numerosas c o m i s i o -
nes de l E j é r c i t o . E n la plaza de 
E s p a ñ a los ed i f i c ios a p a r e c í a n en-
galanados . 
E l p ú b l i c o hizo efus iva m a n i -
í e s t a c i o n de s i m p a t í a a l p res iden-
te , que v iene m u y sa t i s fecho. 
L A O P E R A C I O N C O M B I N A D A 
L a r a c h e 5 . — L a c o l u m n a que 
m a n d a e l co rone l G a r c í a B o l o i x se 
ha t r a s l adado a la l i nea avanzada 
de A i n G o r r a para t o m a r p a r t e en 
la o p e r a c i ó n combinada de las fuer-
zas e s p a ñ o l a s y francesas en l a re -
g i ó n de U a z á n . 
T a m b i é n s a l l ó para la c i t ada re -
g i ó n e l genera l e i q u e l m e con su 
C u a r t e l genera l . 
L a c o l u m n a e s p a ñ o l a f o r m ó en 
el f lanco i zqu i e rdo del L u c u s pa ra 
i m p e d i r que el enemigo lo cruce 
an te e l avance de los franceses, a l 
m a n d o de l co rone l G o u r i a t Es tas 
fuerzas t e n í a n po r o b j e t i v o l a ocu-
p a c i ó n de l p i t ó n de gaf. 
L a o p e r a c i ó n se d e s a r r o l l ó f e l i z -
men te d e s p u é s de in tensa p repara -
c i ó n de A r t i l l e r í a y de A v i a c i ó n 
francesas y e s p a ñ o l a s . 
A las ocho y t r e i n t a las fuerzas 
francesas ocuparon su o b j e t i v o i n -
cend iando los poblados de s á f y 
ba t i endo a los rebeldes, que se 
o c u l t a b a n en los bosques cercanos 
T e r m i n a d a l a o p e r a c i ó n , las co-
l u m n a s e s p a ñ o l a s I n i c i a r o n e l r e -
p l i egue hacia G u i s a . 
E l gene ra l R i q u e l m e r e g r e s ó a la 
plaza. 
S I A L T O (Neptuno entre ConsnXaao y 
San Mifiruel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Desolación, por George O' 
Brien y Madge Bellamy. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Miagros de Amor y Astu-
cias de Cascabal. 
L I S A (Industria esquina a San Jo*é) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; E l Castigo 
del Tirano, por Alice Lake, Gastón 
Glass y Noah Beery; Ante el Honor 
y el Amor, por Agnes Ayres y R i -
char Dlx . 
A las cinco y media: una comedia 
en dos octos; E l Castigo del Tirano. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; E l Castgo del Tirano; 
Ante el Honor y el Amor. 
ZTBFTUITO (Neptuno esquina a P w 
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Perfecta Coqueta, por 
Collen Moo/e.y Frank Mayo; una Re -
vista Fox . 
A las ocho: Pies de Arcil la, por 
Road L a Roque y Leatrice Joy. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y medía: Vida de Pe-
rro; Los Azahares de Tomasito, por 
Johnny Haines; episodio 9 de Ruth 
la Rauda. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l diablo santificado, por 
Nita Naldi y Rodolfo Valentino. 
CAMPO A M O S (Industria esquina a 
S a n J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a llama eterna, 
por Norma Talmadge; Novedades in-
ternacionales; la comedia E l Jugador 
de Polo; presentación de a bailarina 
Lid ia Kopeltsowa. 
A las ocho: E l Orgullo del Palomar, 
por Marjorie Daw. 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales; E l jugador de polo, por 
Eddie Gordon; E l Orgullo del Palo-
mar, por Marjorie Daw y Forrest 
Stanley; L a Habladora, por Anna Q. 
Nilsson. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l Jorobado, 
por Ag-nes Ayres y Teodoro Kosloff . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Novedades internacionales; 
E l diablo santificado, por Rodolfo V a -
lentino y Nita Naldi. 
WILSOIT (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
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2 C U C H A R A D A S D E POCION 504 C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S Á M I C O - RA P I D O - S E G U R Ó 
Editados y anotados bajo la dirección 
de J . DABTTIN C E K E C E D A 
S E H A N P U B L I C A D O 
. 1 ^ 2 . — S P E K E ( J . H . ) Diario del 
descubrimiento de las fuentes dc? £fc 
Dos tomos, con grabados y un ma-
3 y 4 . — B O U G A I N V I L L E ( L A 
de): Viaje alrededor deí mundo * Dos 
tomos, con grabados y mapas 
5 y 6 . — B E R N I E R ( F . ) : Viaip Á 
Ga»n Mogol. Indostán y Cachemira 
Dos tomoe, con grabados y un mana 
7. - L A C O N D A M I N E (C . de) . V j t 
a la América meridional. Un ío-
o, con una lámina y un mana 
8. - M A T T H E W S Í.T.): Viaje a ¿ie-
rra Leona, en la costa de Afr ica Un 
tomo, con un mapa 
9 y 1 0 . — D A R W I N ( C ) : Diario del 
viaje de un naturalista alrededor del 
mundo. Dos tomos, con grabados y 
mapas. * 
11, 12 y 13 .—COOK ( J . ) : Relac ión 
de su primer viaje alrededor del mun-
do. Tres tomos, con grabados l á m i -
nas y mapas. 
14, 16 y 16.—COOK ( J . ) : Viaje ha-
cia el Polo Sur y alrededor del mun-
do. Tres tomos, con grabados, lámi-
nas y mapas 
17. — N U Ñ E Z C A B E Z A D E V A C A 
(Alvar) : Naufragio jf Comentarios 
d a . . . Un tomo, con dos mapas 
18. — F E R N A N D E Z D E N A V A R R E -
T E ( M ) : Viajes de Cristóbal Colón. 
Un tomo, con un mapa del derrotero 
de los cuatro viajes. 
19 y 2 0 . — H E R N A N C O R T E S : Car-
tas de relación de la conquista de 
Méjico . Dos tomos, con grabados y 
mapas. 
21 y 2 2 . — L O P E Z D E G O M A R A : 
Historia general de las Indias. Dos 
tomos. 
23. — P I G A F E T T A : Primer viaje en 
torno dj l Globo. Un tomo, con graba-
dos un mana y lámina . 
24. — C T E Z A P E L E O N ( P . ) : Lia 
crónica del P e r ú . Un tomo, con tres 
mapas. 
25. — F E R N A N D E Z D E N A V A R R E -
T E ( M . ) : Viajes por la .costa de Pa-
rm Un tomo, con un mapa. 
26. — F E R N A N D E Z D E N A V A R R E -
T E ( M . ) ; Viajes de Amérlco Vespu-
KESTTMEN D E K O T I O I A S 
L a s fiestas del Patrono. 
Conforme al programa combinado, 
ya conocido de los lectores del D I A -
R I O , han tenido efecto las tradicio-
nales fiestas de San Hilarión, Patro-
no de la Vi l la . 
L a s partes principales de ese pro-
grama merecen cita especial: la Sal-
ve, la Misa y la Procesión. 
L a Salvo, cantaida por el coro pa-
rroquial, fué asistida de una concu-
rrencia, excesivamente ' numerosa, que 
tuvo ocasión de admirar una gallar-
da combinación de centenares de ci-
rios ardiendo en los altares y derra-
mando intensa luz por las espaciosas 
naves; la Misa de Ministros, on que 
oficiara nuestro querido párroco, el 
Pbro. José M . García, celebrada an-
te un concurso aún más numeroso que 
el dé la Salve, a las nueve de la ma-
ñana dtl 21, día de la festividad del 
Santo Patrono. Fué cantada por vo-
ces de esa capital, entre las que f i -
guraba la muy notable del Rvdo. P . 
Rentería, con acompañamiento de or-
questa. 
E l sermón estuvo a cargo del ilus-
tre P . Monseñor Arteaga, Gobernador 
Ecles iás t ico de esa Archidióces is . 
Como en el de las fiestas de la 
Candad, revelóse id talento, el í l u i d o 
verbo y l a erudición vastíslmT. del 
eminente orador, que tantas mereci-
das s impat ías cuenta entre nosotros. 
1.a Proces ión, ú l t ima parte princi-
pal del programa, no pudo recorrer, 
con la sagrada imagen el itinerario 
trazado por las calles de costumbre. 
Una lluvia ligera, pero sufioltrntc a 
impedir el anunciado recorrido, obligó 
a que s61o diese la vuelta al Parque 
de Recreo. 
De habernos sonreído una noche sin 
lluvia, su celebración habría sido 
tan numerosa, ordenada y entusiasta 
como es tradicional. 
A perar de la lluvia que arreciaba, 
en tanto l a Banda de la Escuela Re-
formatoria ejecutaba tscogidlas pie-
zas, en la Glorieta del Parque, visto-
sos fuegos artificiales fueron quema-
dos en el atrio de la Iglesia, cerrán-
dose así l a serie tít í e s t e j o s que se 
habían organizado. 
y media: Los Peligros de la Mujer, 
por Irene Rich, Gustavo Alvarado y 
June Marlove. 
A las ocho: E l Príncipe Sebollins-
ki, por Earle Fox . 
A las ocho y media: E l Conductor 
número 1492, por Jhonny H i ñ e s . 
V E H D U l f (Consulado entre Animas j 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: E l Bien Ajeno, por W i -
lllam Desmond. 
A las nueve: E n Defensa de s u 
Amo, por Johnnie "Walker. 
A las diez: Amor íos de Niña , por 
L a u r a L a Plante. 
PAtTSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Una vacación tranquila, por 
Monty Banks; L a octava esposa de 
Barba Azul, por Gloria Swanson y H . , 
Gordon. 
A las ocho: la comedia E l Herrero, 
por Buster Keaton. 
A las ocho y media: L a s Desca-
rriadas, por Gloria Swanson y Theo-
dore Roberts. 
i . - r n 
INCJl iATEStaA (General Carrillo f 
Estrada Palma) 
A as dos: Cadenas Rotas, por Co-
llen Moore; L a s Gozadoras ' del Amor, 
por L u i s a Fazenda, Jhon Roche y Do-
dothy Devore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Melenita, por Mary Prevost, 
Kenneth Harían y L u i s a Fazenda. 
A las ocho y media: L a s Gozadoras 
del Amor. 
P l i O B E N C l A (San ZiAzaro y Sao 
Pranclsco) 
A las ocho: E l Boticario, por M . 
Murray; Lealtad de Corazón, por H a -
i r y Carey; Lir ios Silvestres, por Co-
rinne Grlfflth y Conway Teai le . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: Huésped do 
honor; E l trono de la codicia, por Se-
ena Owen, Francis Me Donald y Dia -
na Miller. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Una vez en la vida. 
A las nueve y media: Huésped de 
honor; E l trono de la codicia., 
TXZANOZT (Avenida WUson entro A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a Novia Cambiada, 
por Madge Kennedy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un diablo santificado, por 
Rodolfo Valentino y Nita Naldi . 
Fiestas bri l lant ís imas, ban sido és-
tas, por todos conceptos; que cierran, 
podemos agregar, la selecta serle del 
año, antes de ¡.'ascuas. 
Rocuérdense, s' no, las que hemo? 
tenido ol honor 'le ir reseñando; ex-
cercioralmentá , las más recientes: de 
la Caridad, en que tan grandielocuen-
1 emente predicara Monseñor Arteaga; 
de las Mercedes, la Patrona y del Ro-
sario, a que ha poco nes referíamos, 
tan lucidas és tas , tan hermosas como 
dignas de la organización que hubie-
ren de imprimirle, su entusiasta e in-
cansable presidenta señera Juana Gon-
zález de Brage y el nutrido y .selec-
to grupo de señoras y setñoritas que 
en tan meritoria labor le prestan de-
cidida cooperación. 
Anales católicos, en suma, fastuo-
sos y laureados por el triunfo. 
T R I P L E A L U M B R A M I E N T O 
Nuestros distinguidos amigos, loa 
fcsiiosos señora Me-rcedes Camacho y 
señor Juan Prieto, ven alegrado su 
hogar por el feli?. advenimiento de 
trea niños: dos varones y una hem-
bra. 
Asistieron % la parturienta los doc-
tores Pedro de la F lor y Francisco 
J . Vélez; éste, distinguido galeno de 
Mari el. 
Aladre e hijo.s gozan de cabal sa-
lud, y han ingresado ya en l a grey 
cristiana, los n<!-5fitos, con los hom-
bres de Jesús , María y José, recibien-
do al siguiente día ele sil nacimiento 
las aguas bnutismalos, de manog del 
Rvdo. P . García del Valle. 
Nuestra sincera fe l ic i tación. ^ 
cío Un tomo, con un mapa. 
2? y 28 .—AZARA ( F . de): Viajes 
por la América meridional. Dos tomos 
con .grabados y mapas. 
Precio de cada como $0.80. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P i y X a r g a l l 135 
Apartado &05 Telé fono A-7714 
L A t D A B L E P R O Y E C T O 
E i CotiRejo San Hilarión, de esta 
Villa, de la Orden de los Caballeros 
ae Otdón. acarician un proyecto suma-
uie-ute laudable: construir en uno de 
los ínmtos más céntricos de l a villa. 
Mi casa, un hermosa edificio digno de 
su objetivo y d-.il ornato local al quu 
vendrá a embollei'er. 
L a idea cristal izará: cuente coa va-
liosos simpatizadores. 
E K P R O D E L O S O B R E R O S 
Uno de loa motivos del proyocto 
antes citado, no es otro que ceder el 
local en qup se encuentra instalado 
c-1 Concejo, a tma importante ompre-
ta habanera, para taller de escogida 
de Uümco en rama. 
E s íllcbo local, amplio y adecua-
do y la instalación en él do ese ta-
ller, prestará, un gran servicio al • lu -
mente- obrero. 
Dicho taller TOmenzará sus tarcas 
tn marzo pdel próx imo a ñ o . 
KtXSSOu. < 
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PAGINA CUATRO 
Coge b u e n a . 
H A B A N E R A S 
el genera l 
ex-Presidente 
Po r l a v i a de K e y W e s t . 
E n v i a j e de r eg re so . 
U n g r u p o numeroso aue l l e g ó en 
las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a do 
h o y . 
V i e n e n unos de E u r o p a . 
Ot ros del N o r t e . 
E n p r i m e r t é r m i n o , 
M a r i o G . Menoca l , 
de la R e p ú b l i c a . 
V u e l v e de Nueva Y o r k en u n i ó n 
de su esposa, la s iempre elegante 
dama M a r i a n i t a Seva de M e n o c a l . 
que regresa de P a r í s con su respeta-
ble madre , l a s e ñ o r a M a r i a H e r r e r a 
V i u d a de Seva, y con su bel la h i j a 
p o l í t i c a , B e b i t a A l m a g r o de M e n o -
cal . 
E l genera l Menoca l h a b í a i d o ex-
presamente a esperar en l a g r a n 
c i t y n e o y o r k i n a a sus quer idos fa-
m i l i a r e s . 
O t ro v i a j e r o i l u s t r e . 
E l doc to r V á z q u e z B e l l o . 
Re to rna de una agradable excur-
s i ó n por E u r o p a e l Pres idente de l 
Senado de la R e p ú b l i c a , acompa-
ñ á n d o l o su esposa, l a s e ñ o r a Reg i -
na T r u f f i n de V á z q u e i B e l l o , t a n 
c u l t a y t a n i n t e r e s a n t e . 
E l doc to r V á z q u e z B e l l o f u é ob-
j e t o de u n r e c i b i m i e n t o por ex t r e -
mo c a r i ñ o s o en e l M u e l l e de l A r s e -
n a l . 
D I pasaje que t r a j o e l cor reo de 
la F l o r i d a c i t a r é a lgunos m á s . 
E l s e ñ o r F ranc i sco A r a n g o y 
M a n t i l l a y su esposa, l a d i s t i n g u i -
da dama Mercedes Romero , que s>? 
e n c u e n t r a n ya de nuevo en su res i -
dencia de M a l e c ó n y M a n r i q u e . 
V I A J E R O S 
L O S Q U E l i U E G A R O N H O Y 
E l doc to r F r a n c k M e n o c a l . 
F ranc i sco A r a n g o y R o m e r o . 
L a V i u d a de Dolz , m i buena y 
m u y que r ida amiga M a r i a M a r t í n , y 
el j o v e n y s i m p á t i c o m a t r i m o n i o 
7 Gonzalo A l v a r a d o y H e r m i n i a D o l z 
con sus encantadoras h i j i t a s M a r i a 
H e r m i n i a y O l g a . 
T e t é R o b e l í n , l a in te resan te se-
ñ o r a de l a G u a r d i a , que vue lve de 
Nueva Y o r k , donde q u e d ó en « n 
colegio su adorab le y adorada h i j a 
Bebi ta T . R o b e l i n . 
Los d i s t i n g u i d o s esposos A l b e r t o 
de A r m a s y Conch i t a F e r n á n d e z con 
sus h i jo s , en t re é s t o s M a r g a r i t a , 
t a n e n c a n t a d o r a . 
T res m a t r i m o n i o s m á s . 
E n t r e e l pasa je . 
E l doc to r Jo rge A l f r e d o B e l t 
y Consuelo G a r c í a E c h a r t e , Car los 
Coca y E v a A r a o z y el j o v e n abo-
gado M a n u e l A r a n d a y A l e j a n d r i -
na Junco , que regresan de su v i a -
je de boda . 
A d e m á s , e l doc to r M a r i a n o 
A v e r h o f f y su g e n t i l esposa, H o r -
tens ia C u é l l a r . 
L a respetable V i u d a de C u é l l a r , 
Rosa de l R í o , y su h i j a , l a j o v e n 
s e ñ o r a Rosa C u é l l a r de A n g u l o . 
L o s conoc idos j ó v e n e s Jo rge 
A l f r e d o , G u i l l e r m o y A l b e r t o B e l t . 
Y una l i n d a v i a j e r a . 
R o s i t a s i n g e r . 
L a a r g e n t i n i t a de l a casa de 
Best , de la Q u i n t a A v e n i d a , se en-
cuen t r a i n s t a l a d a en el h o t e l Ceci l 
n u e v a m e n t e . 
Lle 'gue a todos u n s a l u d o . 
Con m i b i e n v e n i d a . 
r e 
C o i n c i d i e n d o con ios prepa-
ra t ivos que se vienen hacien-
do para la g ran verbena de N o v i e m -
bre, en Palisades P a r k , hemos he-
cho una considerable rebaja en Ioí 
precios de las f lo res , 
Flores de seda, de t i s ú , de terc io-
pelo, para adorno de ves t idos . 
Y guirnaldas de flores en d isan-
tos t a m a ñ o s . 
L a rebaja alcanza t a m b i é n a :aí 
flores para macetas, pa ra b ú c a r o s , 
e tc . 
U n g ran sur t ido en t a m a ñ o s , co-
lores y f o rmas . 
Desde 10 centavos , 
P A S A D O R E S Y A L F I L E R E S 
As imismo fueron notablemente ic-
bajados los precios de los pasadores 
y los alfileres pa ra sombreros . 
C A B U C H O N E S 
I g u a l rebaja f u é hecha en los 
precios de los cabuchones de flores 
para sombrero y pa r a veslidot. 
N U E V A S F L O R E S 
A la vez que damos cuenta de es-
ta rebaja , t a n opor tunamente hecha, 
nos place avisar que hemos rec ib i -
( V i e n e de la primara p á g i n a ) 
B r i sbane reccrg^e en estos dias 
una p a l p i t a c i ó í h f emen ina , m a n i -
f e s t a c i ó n del , e q u i l i b r i o m e n t a l y 
c u l t u r a l er^fermizo que degenera a 
la mujer : , u n e q u i l i b r i o poco env i -
d iable PAra el f e m i n i s m o de n ú e s -
E l h o m e n a j e . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
y s i en este acto de r e p a r a c i ó n que 
i p repa ran sus a l u m n a s l a c o m p a ñ e -
1 ra de antes y l a amiga de s i empre 
t iene u n l u g a r c i t o , a l lado de uste-
í des, e s t a r é ese d í a en que con afec-
! to hemos de abrazar todas a l a i l u s -
t re educadora t an j u s t a m e n t e a d m i -
do en estos d í a s — t a m b i é n la llega 
da es o p o r t u n í s i m a — u n g ran sur t i 
do de flores en los m á s bellos y o r i -
ginales estilos. 
F L O R E C I T A S D E C I N T A 
De florecitas de c in ta p a r a ador-
nos de ropa interiew, y pa ra vestidos 
de n i ñ a , l l egaron verdaderos p r i m o -
res , 
f 
A Z A H A R E S 
Y v i n i e r o n ' a d e m á s nuevas colec-
ciones de azahares: gu i rna ldas , t i a -
ras, " c a í d a s " ' y c o r d ó n de azahar 
para el t a l l e - , , , 
A D O R N O S D E C A B E Z A 
De adoenos de cabeza, para ba i -
~„..:„:f., i d i á mas novelas amorosas , le, e t c . , ha venido una exqu i s i t a ! 
v a r i e d a d . 
G U I R N A L D A S 
Y gui rnaldas de f a n t a s í a p a r a 
vestidos de tarde y pa ra vestidos de 
noche, en preciosos colores y esti-
los . 
Puede decirse^ que el Depa r t amen-
to de Flores de E l Encan to es m a r a -
vi l loso t r a s u n t o » d e u n f a n t á s t i c o j a i > 
d i n . 
S 0 L 1 S , 
Gaiiano. San Rafael. 
E N T R l A L G 0 Y 
San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privado 
¡ E R A 
si e l car tucho no dice L A F L O R D E T I B E S , Nuestro sin r i v a l c a f é se 
v e n d e — e x c l u s h á m e n l e — e n cartuchos con nuestro nombre . 
A - 3 8 2 0 . 
N O V E D A D E S e n P l a t a E s p a ñ o l a d e L e y 
Todas las semanas recibimos verdaderats novedades. Ahora, acabamos 
de recibir un magnifico surtido, en Juegas de the, y de c a f é . Tarjete-
ros, Cuadros con asuntos del Quijote, Kruteros, Bandejas, etc. y todo en 
Plata pura de Ley, ote novecientos diez, y seis m i l é s i m a s . 
NADA M E J O R T A M A . VXT B O N I T O RXOAZ.O 
" L 4 E S M E R A L D A " í ^ r 6 ' ^ 
t r a r . /za s ó l i d a m e n t e f e m e n i n a , 
cuando rechaza las c o n t a m i n a c i o -
nes e x ó t i c a s que, s i no l a envi le -
cen^ l a empobrecen-
V e a m o s : en B o s t o n , la Atenas 
dA N o r t e a m é r i c a , se ha su i c idado 
u n a m u c h a c h a por no haber p o d i d o 
e n c o n t r a r " L o s u t i l de l i n v i e r n o " 
" L o s u t i l de l i n v i e r n o " es u n a no-
vela ¿ ' H a b r á sociedad mas desequi-
librívfla que a q u e l l a en que tales 
s u i r i d i o s se l l e v a n a cabo? 
"Huelgan los comenta r ios y n i el 
m i s m o a u t o r de l a s u t i l í s i m a "Co-
m e d i a F e m e n i n a " , D . L e ó n Ichaso, 
p o d r í a c a t a l o g a r en t re sus r a n t i f u -
sas, como d i r í a n en Buenos A i r e s , 
este t i p o de B o s t o n i a n a r o m á n t i c a 
y deschavetada. 
A ñ a d e Br i sbane , esto es d i g n o 
de ser p r o f u n d i z a d o , que las l i b r e -
rías de L o n d r e s dec l a r an a lgo asi 
como que las meleni tas h a n i n f a n -
t i l i z a d o e l cerebro de las m u j e r e s , 
pues l a s de pelo co r to leen cad^, 
como q u i e n dice, y d e s p u é s de leer 
a Mr. Coo l idge g i r e n sobre sus t a -
lones aque l los que acusan a u n a 
com.r> l a 
a m e n t é h a c í a n las que no 
se c o r t a b a n el pelo n i se a c o r t a b a n 
las fa ldas : a ñ a d e : esto es lo esca-
broso, que gus tan con p re fe renc i a 
de las escenas a l a luz de l a l u n a 
c o n hombres s i lenciosos y fuer tes 
como a m a n t e s " ¿ C ó m o p o d r í a yo 
c o m e n t a r estos gustos tocados de 
p e r v e r s i ó n ce rebra l , s i n h e r i r l a 
i m a g i n a c i ó n de las inocentes que 
me leen? 
E n u n l i b r o se pueden hacer co-
m e n t a r i o s : u n l i b r o se aparca de 
las manos que no deben t o c a r l o : 
el p e r i ó d i c o no es f á c i l de a p a r t a r ; 
por lo m i s m o toda censura y t o d o 
cu idado es poco. 
Dejo e l c o m e n t a r i o a las madres 
descuidadas y a los padres mas 
descuidados t o d a v í a , que se r ego -
c i j a n en que sus h i j a s v i s t a n y 
pe inen a lo n i ñ a s e l m a y o r t i e m p o . 
L a n i ñ e z y l a inocencia es o t r a co-
sa: no e s t á n en las faldas n i en 
el cabel lo . 
1 r ada p o r todas las personas de b ien . 
Sa luda a us ted con s i m p a t í a , 
O f e l i a R a m b l a , Vda- de P a d r ó . 
S'c. B u e n a v e n t u r a 5, V í b o r a . 
Sr ta . C la ra M o r e r a L u i s . 
Habana . 
'Respetable s e ñ o r i t a : 
H a b i é n d o m e enterado de lo suce, 
i d ido a m i t a n q u e r i d a d i r e c t o r a co-
mo lo es A n g e l í t a L a m i a , y v iendo 
la ob ra t a n grande que us ted qu ie -
re r e a l i z a r en su defensa, como ex-
a l u m n a que soy, de l a Escuela d s l 
H o g a r , me adh ie ro con el m a y o r 
gus to a lo que us ted vaya a r e a l i -
zar. 
De us ted a tentamente-
A d a L i r a A b r e u . 
M i d i r e c c i ó n : Omoa 1 1 . 
Habana , 10-23-1925. 
S E D A S E S T A M P A D A S E S -
T I L O A R T E D E C O R A T I V O 
L A N O V E D A D I N V E R N A L 
Sr ta . 
L A F L O R D E T I B E S , B O L I V A R 37 M - 7 6 2 3 . 
M A N I F I E S T O S 
Continuación 
mero 942, del v 
auto. 
M A N I F 
J . K A : e s t o na-
P A R R O T T 
ion Bacardi: 1 caja Compañía 
quinaria. 
.1 Vallalta: 3 bulotb idem. 
Ijopez Garcia Co: 2 fardos tejidos, f. 
.1 V Iturregui: 4 Idem idanr. 
J G Rodriguez Co: 4 idem idem. [-1 
í l i spano Portuguesa: 14 cajas roma-I 
ñas . | \ 
R A Wi l l : 3 huacales maquinaria. 
P Ijung: 3 cajas mediae. 
Alvarez Menéndez Co: 2 idem te-
jidos.. 
.1 Pérez Co: 1 caja calzado. 
E Boher Co: 2 idem accesorios, 1 
idem pernos. 
P Navas Co: 10 bultos maquina-
rla . 
A Bartroli: 1 caja ropa, 
B Haigh: 6 ide mtubos. 
Ortega Fernández Co: 24 bultos ac-
cesorios auto. 
Thral l Electrical Co: 12 idem mate-
riales . 
Purdy y Henderson: 26 huacales tu-
lluiacal tubos. 
bultos acce.sorios tubos 
caja id. 
caja míiqi'.iriaria. 
igar, 3 id . id. 






S, y Co. . 1 id. tejidos. 
C , 4 id. velas, i 
B . X . , l i cajas « f e c t o s . 
No marcas, 2.000 atar'íos cortes. 
Amonr y Co. . l.'.'GO id. id . 
Central Hershey. 1 cajto- maquinaren. 
Ldnp Trading Co . , 24 huacales ve-
J . M. Kramer, 1 caja, camisas. 
L , M . , 1 id. tela. 
F . S . . Truypaint, 8 cuñetes pin-
tura . 
Suárez GonzAlez y Co^, 4 ca:as.;-te-
jidos. 
A Ouir<">gíi, 4 0 jaulas uves. 
F B- ívman y Co . . 12 id. I d . . 
Sinclair Cuban Oil, Í0C barr;les»acei-





ciiisigna-Uo a ¡ 
I 
Manifiesto 944. Vapor ameancano 
Moneolla.: capitán Candyt, precedente 
de San Franciscr y esci-tes V consig-
nado a West Indies Ship(ping. 
Con carga en t r á n s i t o . 
V E R E S 
Oaroia y Suárez: 1 caja calzado, 
S Benejam: 4 idem idem. 
Tíosete y Pérez: 7̂  idem idem, 
Morgan McAvoy: 5 idem Impresos. 
I<a.tin American Trading: 1 idem id. 
''neto Co: 27.329 kilos aceite; 
Sinclair Cuban Oil: 21,492 idem id. 




ga .col ina. 
Angl.' Mexlcan 
if.Vm idem. 
Ortega Fernández C.!í 
cí ins aecs. auto. 
Metropolitan Auto, 6 
Purdy & Henderson, 
m b ó s . 
• Ansio Mfxican XJV-trftl-jo, 10.227 ga-
knes gasolina, 18.322 id. id . 
C . G , Autran, .095 galones gaso-
lina . 
427 bultos accesorios 





C E N T R A L E S ? 
Agramonte, 2 piezas acero. 
salch ichas. 
pascado. 
r.armqué Maciá y Co. . 500 sacos 
harina. 
Ro^a, 200 id. id. 
• White. :Jt'0 id. id. 
.T. F-old, 35 cajes 
A . Lily, G barrile 
A . Alonso, 400 sacos avena. 
B . Fernández y Co. . 300 id id 
O. P . C , 50 id. harina. 
Pita H n j . . 5 barriles camarones. 
Ldbby M . Llbby, SO cajas <ncurti-
dos, 10 id. cebollas, 2E id. jalea 
F . S . . 300 sacos sa l . 
Z . C . 200 id. id. 
J5om;t y C e . o.OOC id. id. 
I s la Gutiérrez y Co. , £50 id, ha-
rina. 
R . Larrea y Co. , 250 id. id. 
C . T-illaeche. 800 id. garbanzos. 
Starks Inc . , 50 cajas mint.>qui'la. 
Swift y C'>., 1 id. efectos escrito— 
rios. 27' barriles aceite, 150 tercerolas 
manteca. 
Otero y Co., 500 sacos avena. 
<" Miranda, 300 id. maiz. 
Rico. 50 id. c a f é . 
M I E S C E L A N E A S 
Gómez l í . Mena Donald y C e , 1 
caja impresos. 
f-00.—4 id. tejidos. 
Amado Paz y Co. . 1 id. medias. 
Cueva Alvarez y Co. , 1 id. id. 
Carcía y Co., 5 id. tejidos. 
U . S. G . y Co. , SSO sacos yeso. 
L . T . , 5 cajas venda. 
G . —2.053 atados corles. 
No marcas, 15 cajas efectos. 
J . Z . Ilnrter, t bultos maquinarla. 
General 5.511 atados cortes. 
No marcas. ISu piezas c a d e r a . 






V I V E R E S 
945. Vapor sé«Co Fry<-
Sjogren, providente fie 
y consignado e W . I I . 
Calbán Lobo y Co. , 500^ sacos maiz,^ 
S00 id harina, ó barr i l e s ' camarón . 
Mavoral y Co. . 2:". sacoK harina. 
L a Ambrosía, 25 id . id . 
R , Suá.rez y Co. , 250 id . id. 
J L . Sus tacha y C o . . 300 Id. maiz. 
A . M>ntañ- y C'..,1.(K> 0 id. sa l . 
^rmcur y Co. , 75 tercerolas man-
Co. . 600 id. Id . se-
>„« polvos, 
sacos al i -
Galbán Lobo 
milas a lgodón. 
Cudahy Pacldng, 650 caj 
J . Castriello y Co , . 6u0 
mentí!1. 
B , Fernández, SCO sacos maiz. 
Llamas Ruiz. 5 barriles camarón. 
A m . Grooery y Co . . 100 sacos ha -
rina . 
L i a Gutiérrez y Co. , 250 id. id 
Tauler Sánchez y C u . , 100 ca ías de 
jabón 
Morris y Co. , 225 
teca. 
Armour y Co., 15 
R.. Palacio v Co. , 
500 id. avena 
F . E r v i t i , 300 id. maiz. 
M . Soto y Co., ."00 id, id. 
M: Montes. 300 id. harina. 
Corrvpafifa Cervecera. CiO Id 
l Tüen Tong, 1 barril 
1 ií'vJ pescado. 
Cotstales Fernández 
eos maíz . 
"-L" 0tero y Co., 1.000 id. id. 
Mestre Machado y Co COO 
hacina. 
Suárez Paig Co., 2.. 
de a1codón. 






Co . , 600 sa-
Idem 
0 id . , semilla 
harina. 







Calbán l obo y 
mentó. 
M I S C E L A N E A S 
Co. . 2 
Co. , li-34 0 sacos ali-
fardos tencerados. 
IkS bultos ma-
T c m í 
Central L a Francia 
quinaria, 11 id. id. 
M. M. Ciarcía, 8 fatrJos 
idom ide. 
Vda. J . Fcrtao, 10 c i j a s al; 
venda ) 
f. L . Agulrre y Co. ,»400 cajas ex-
plosivos . , , „ 
American Steel y Co. , |1 .418 piezas 
madera. 
tela, | 38 
rodón y 
Manifiesto i>4í». Vapotr americano 
"W. D . Munson, capitán; Nilsen. pro-
cedente de New Ó r l é a n s ' y consignado 
a Munson S Line . 
V I V E R E S 
I s la GutiérTe;: y Co. 500 sacos ha-
rina. " , 
S. F . Guerra. 12.< id. id. 
Piñán y Co. , S00 id . Id. 
V . Ezquerro, 325 id. id. 
Barraque Mac i A y Co . , 6001S00 ma-
nos id. id . 
I s la Gutiérrez 
Fuente Pr<-sia 
cesorios tutos. 
P . Caballero.'] 2 cajas sarcftfa 
S . Zoelter, 10 r-ajas camisas. 
R . Latouf, 1 id. jabón. 
J . Zabaia. 137 bultos juguetes 
s a r c i a Gclis, l lU id. id. 
C . Prieto. 2 cajas calzado. 
O. González, 183 rtados accesorias 
para cajas. 
Vallejo Steel W . . 1.260 bultos alam-
bre . 
Vda. Brihnega, 239 huacales bote-
llas . 
J . Redriguez. 9 bultos máquina . 
A , Galán, 3 bultos oarrét i i las . 
L . G . Aguilera y Co. , 5 ro-los de 
alambro. 
F . Taquechel, 7 es jas polvos. 
K Sirrá. 6 id. drogas (no viene). 
M . Robaina, 8 va^as. 4 crias. 
González y Co. . 79 atados cortes. 
J . Cactrl i l lo y Co. , 2" vacas, 17 
Ciras. 1!» caballos, 2 garañones , 2 jau-
las pollos. 
M . Robaina, 18 vacas, 15 crias. 12 
perros. 
E . Sarrá. 1 caja drogas. 
J . Fernándta y Co. , 5 cajas acce-
sorios techos. 
A. Koritsky. 2 bultos, clavos. 
Habana , 23 de oc tub re 1S25. 
C l a r a M o r e d a L u i s , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana , 
D i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a : 
I n f o r m a d a s por su elocuente es-
c r i t o de la r i d i c u l a c a l u m n i a c o n t r a 
eminente y noble D r a , A n g e l a 
L a n d a , nos a d h e r i m o s de todo c o r a , 
z ó n a sus be l los y ju s to s conceptos 
c o n t r a el i n i c u o p r o c e d i m i e n t o . 
Como graduada de l a Escuela del 
H c ^ a r , t e n d r e m o s m u c h o gusto de 
r e c i b i r sus in s t rucc iones re lac iona-
das c o n l a j u s t a o f r enda de afecto 
y v e n e r a c i ó n a nues t r a d i g n í s i m a 
p rofesora . 
Quedamos de us ted a ten tamente . 
B l a n c a R o s a L e ó n . 
G l o r i a L e ó n . 
Sjc. San F r a n c i s c o 168 ( V í b o r a ) . — 
T e l é f o n o 1-4758. 
A h o r a leamos a l p res iden te de 
los Estados U n i d o s : a l á r b i t r o ma-
t e r i a l de los dest inos de l m u n d o , 
b e n e m é r i t a de todas las v i r t u d e s 
como l a D o c t o r a S e ñ o r i t a A n g e l a 
L a n d a p o r ser r e l i g i o s a y demos-
t r a r l o con sus hechos y sus pa la-
bras an te las d i s c í p u l a s que l a ve-
neran . 
L-ase: 
" W A S H I N G T O N , act . 2 4 . — E l 
pres idente Coo l idge p i d i ó h o y a los 
padres amer icanos que desplegaran 
m á s f i r m e z a en educar y g u i a r des-
de e l hogar a l a j u v e n t u d de l a na -
c i ó n . 
D i r i g i é n d o s e a l a c o n v e n c i ó n i n -
t e r n a c i o n a l c u a d r a g é s i m a segunda 
de las Asociac iones de J ó v e n e s 
Cr i s t i anos de los Estados U n i d o s y 
del C a n a d á , e l pres idente d e c l a r ó 
que l a neces idad de l a a c c i ó n pa te r -
n a m e d i a n t e e l hoga r es de p r i m e -
r a i m p o r t a n c i a en esta é p o c a en 
que hay "demas iados i n d i c i o s de 
que las funciones de los padres es-
t á n c e d i e n d o " . 
" E l h o g a r es l a p ied ra p r i n c i p a l 
de l a n a c i ó n " , d i j o , " y c u a l q u i e r 
m o v i m i e n t o efect ivo a f a v o r de 
mejores hogares debe de empezar 
con l a p r e p a r a c i ó n de l a j u v e n t u d 
pa ra esas responsabi l idades , de lo 
c o n t r a r i o veremos que a u m e n t a r á 
cons tan temen te la d i s p o s i c i ó n de 
i n t e n t a r de a l g ú n modo que el go-
b i e r n o se haga cargo de las r e spon-
sabi l idades de r e g i r a los n i ñ o s " . 
¡ A m é n ! 
Habana , 22 de o c t u b r e de 1925, 
Srta- C la ra M o r e d a L u i s . 
M u y a t en t a S e ñ o r i t a : 
H a b i e n d o l e í d o el a r t í c u l o p u b l i -
cado por ustedes en e l D I A R I O D 3 
L A M A R I N A , la d e n u n c i a de que 
es obje to m i m u y a m a d a profesora 
A n g e l í t a , me adh i e ro a su o f renda 
con en tus iasmo y c a r i ñ o . 
Espe rando su av iso , de ustedes 
a ten ta s e rv ido ra , 
D e l f i n a Sanz. 
Su e x d i s c í p u l a de l a n o c t u r n a . 
D i r e c c i ó n : D e s a g ü e 7 1 , 
E L 
Algo nuevo e incomparable por la originalidad de 
los colores y la audaz combinación de los mismos. 
Por sus bellos pintados estos cortes de vestidos se 
están vendiendo rápidamente entre las mujeres que 
saben vestir a la moda del día. 
P r i d t e m p ^ 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPO Y COHPOSTtLÁ 
L a c o n f e r e n c i a . . . 
(Viene da la primera página) 
L o s Estados U n i d o s es el pueb lo 
que mas ac t i va su r e t o r n o a l a I g l e -
s ia C a t ó l i c a s igu iendo las e n s e ñ a n -
zas que l l egan de I n g l a t e r r a : y a 
pesar de los m i l l o n e s de j u d í o s que 
hay en su seno y de no m o s t r a r l e s 
os tensiblemente su a n t i p a t í a , no 
a r r a i g a n en el c o r a z ó n n a c i o n a l . Es 
acaso la n a c i ó n que mas se a l e j a de 
ellos e s p i r i t u a l m e n t e . po rque m á s 
se a le ja t a m b i é n de los que no res-
pe t an r e l i g i ó n a l g u n a . 
L a r e l i g i ó n t i ene a l l í e x t r a o r d i -
n a r i a i m p o r t a n c i a . 
Acaso mas que nunca . 
Vo lve remos sobre todo esto. 
S|c I n q u i s i d o r 3 2 ( C o l e g i o ) . 
Habana , 2 1 oc tub re de 1925. 
Q u e r i d í s i m a C l a r a : 
Presurosa qu ie ro env ia r t e m i ad-
h e s i ó n en todo lo que sea r e p a r a r 
la a c u s a c i ó n que sei'es inconsc ien-
tes h a n osado l e v a n t a r c o n t r a nues-
t r a A n g e l i t a , 
S é , C la ra , que f o r m a r e m o s u n 
apre tado haz, para coadyuva r a t u 
hermosa i n i c i a t i v a y cuenta con é s -
ta t u c o m p a ñ e r a en los a ñ o s i n f a n -
t i les que j u n t o a t í se pone para 
m a r c h a r ade lan te y levar,, a l cora-
z ó n de A n g e l i t a l a a l e g r í a y que vea 
como hay s é r e s que se r eve l an y 
que q u j s r e n m o s t r a r l e u n a vez m á s 
la a d m i r a c i ó n , e l respeto y e l c u l t o 
a l a E d u c a d o r a de E d u c a d o r a s . Es-
pero pues, t u s ó r d e n e s para i r a l a 
Escuela de l H o g a r y que q u i e r a l a 
excelsa P a t r o n a de la C a r i d a d de-
r r a m a r bienes s i n cuen to sobre 
nues t r a amada A n g e l i t a , 
Te quiere , 
C a r m e n Burguete . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
£2? I iA SOZiSA 
Comp. Vend. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
B O L S A S E M A D R I D 
MADRID, octubre 26. 
T^as cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
I>ibra esterMna: 29.15 pesetas. 
Franco: 33.78 pesetas. 
Banco Nacional . , , , . , 
Banco Español 
Banco Español , cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado 
Banco de Penabaa Nominal 
Nota: Estos tipos de Bolsa son pa-





Cot i zac ión Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
W u - P e i - F u ee ha declarado c o n 
t r a l a Conferencia aduanara , po r -
que sostiene que es p r i v a t i v o de 
C h i n a e l f i j a r l a c u a n t í a de sus ta-
r i f a s aduaneras , m á x i m e cuando 
ya hay numerosas f á b r i c a s de te-
j i d o s en Ch ina que pueden compe-
t i r con los s imi l a r e s que se i m p o r -
t e n de Manches t e r o Oasaka . 
Y a se ha t r a t a d o en t re los c h i - ' 
nos de ev i t a r que se celebre la 
Conferencia , como pro tes ta de l a i n -
t r o m i s i ó n de los ex t r an je ros en los 
asuntos ex t ran je ros , y de ' i h i l a i n -
q u i e t u d que r e ina en todas las P r o -
v inc i a s que son feudos de los t res 
Generales a r r i b a c i tados que aspi -
r a n a l m a n d o s u p r e m o . 
U n a de las ú l t i m a s no t ic ias fa-
vorables a l Genera l W u - P e i - F u es 
que el A r s e n a l de H a n y a n g , cerca-
no a H a n k a n y que es e l m á s i m -
p o r t a n t e de toda China , le ha s ido 
en t regado p o r e l Genera l H s i a o 
Yao N a n , G o b e r n a d o r m i l i t a r de la 
P r o v i n c i a de H u p e h , pud i endo W u 
proveerse a l l í de todas las a rmas 
que neces i te , 
Y . no deja de ser e x t r a o r d i n a r i o 
que los chinos cuando se t r a t a de 
reso lve r su c u e s t i ó n aduanera y la 
de l a e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d que son 
pedestales de su c o m p l e t a indepen-
dencia , s u r j a n a rmados bajo cinco 
jefes d i s t i n tos en c ruen t a g u e r r a 
c i v i l , s in t ene r en cuenta que e l 26 
d e l co r r i en t e se ha r e u n i d o ya 
l a Conferenc ia A d u a n e r a , y la de 
l a E x t r a t e r r i t o r i a l i d a d d e b e r í a co-
menzar en D i c i e m b r e p r ó x i m o . 
L o s agentes d e l Sovie t q u i e r e n 
que China declare nu los todos los 
t r a t ados celebrados en menoscabo 
de l a independencia de C h i n a con 
los e x t r a n j e r o s ; s i n con t a r que una 
m e r a d e c l a r a c i ó n de n u l i d a d po r 
p a r t e del G o b i e r n o de C h i n a no 
o b l i g a a los ex t ran je ros que con 
el los los c e l e b r a r o n . 
Y s i el Sovie t llegase a aconse-
j a r l e s que se apoderasen p o r la 
fuerza de las of ic inas de l a A d u a n a 
que e s t á n , en par te , en manos de 
ex t r an j e ros , é s t o s t e n d r í a n que de-
fender los fondos a l l í guardados . 
E l Soviet ha l l egado a convencer 
a la clase e s t u d i a n t i l de China de 
Deducida! por el procedimiento seña-
lado «a el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana 1.760289 
Matanzas , . 1.818750 
Cárdenas , . 1.763366 
Sagua . . . . , 1.791050 
Manaanillo 1.757213 
Cienfuegos 1.7818^8 
que antes que l a c u e s t i ó n a d u a n e r a 
y l a de l a e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d d e b í a 
v e n t i l a r s e l a r e sponsab i l i dad de l a 
h u e l g a y mot lne8 c o n s i g u i e n t e » de 
Shangha i d e l 30 de M a y o , cuando 
ya l a c i u d a d e s t á t r a n q u i l a y los 
telares atacados p o r los es tud ian tes 
a m o t i n a d o s h a n reanudado s u t r a -
ba jo ; e ins is ten los ch inos I n s p i r a -
dos p o r los agentes de l Sovie t en 
que e l a c t u a l m o v i m i e n t o nacionaJ 
es m á s grave que e l de los B o x e r s . 
porque entonces no h a b í a base pa ra 
la s u b l e v a c i ó n , que, t e r m i n a d a , no 
ha de jado od ios ; m i e n t r a s que aho-
ra se t r aa de l choque s a n g r i e n t o de 
Shangha i en que loe ex t r an je ros y 
sus t r i b u n a l e s t e n í a n u n a es t ra te -
r r i t o r i a l i d a d a t e n t a t o r i a a l a i n d e -
pedencia de C h i n a , 
H a s t a el m i s m o T a n g - S h a o - Y l , 
Jefe de l P a r t i d o r e p u b l i c a n o y que 
f u é Pres iden te d e l Consejo de M i -
n i s t ro s , cree que los m o t i n e s de 
Shangha i y los responsables de 
ellos deben v e n i r en l a p r i m e r a l í -
nea de c e l e b r a c i ó n de toda Con-
ferencia y como p r e c e d i é n d o l a , y 
hasta el a c t u a l E m b a j a d o r d e l Ja-
p ó n en L o n d r e s , B a r ó n H a y a s h i , 
que se r e f i r i ó a l a Conferenc ia 
A d u a n e r a en u n a e n t r e v i s t a que 
c o n c e d i ó en Shangha i , c a m i n o de 
T o k i o , d i j o : E l é x i t o de l a Confe-
renc ia aduane ra depende de ilos 
ch inos ; s i q u i e r e n d i s c u t i r a l a vez 
todo l o que h a n pedido en sus d i -
versas demandas, no h a y esperanza 
a l g u n a de a c u e r d o . A l g u n a s de 
esas demandas f u e r o n presentadas 
por es tudian tes , y las Naciones no 
p o d r í a n a tender las . " 
Ese m i s m o ex-Pres idente del 
Consejo de M i n i s t r o s de C h i n a , 
T a n g - S h a o - Y i cree que s e r í a d i f í c i l 
que se concediese aho ra p o r las 
Potencias europeas u n a l i b é r r i m a 
a u t o n o m í a aduanera , po rque en e l 
T r a t a d o de W a s h i n g t o n de 1921-22 
se o f r e c i ó " u n a u m e n t o en las T a -
r i f a s " , pero no l a a u t o n o m í a . 
S i n embargo s i se f i j a e l ob je to 
de los fondos aduaneros que se ob-
tengan po r l a a u t o n o m í a , y estos 
fuesen para l a c o n s t r u c c i ó n de 
Obras P ú b l i c a s , y de Benef icenc ia , 
se p o d r í a ob tene r l a a u t o n o m í á ; 
pero no p a r á i r a engrosar los a r -
mamen tos de los cinco c a u d i l l o s 
m i l i t a r e s que h o y se d i s p u t a n e l 
m a n d o supremo de C h i n a . 
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Ondulación p̂ rmanenfe sislema Nesfleffi 
Tinkrüs COredl,Henne, Masaje, Manicure, Ondu-
lación Marcel; Corle de Melenas. SlianmiCeĵ  
^ y S / o / í e r p e c / á / p e r a y f e / r 
Teléfono M-g lTT . . 
Señora: í No le extrañe el título, porque es precisamen-
te de lo que 'vamos a hablarle. De lo más íntimo para to-
da mujer: de ropa interior. Si dispone de algunos minutos, 
tendremos sumo gusto en mostrarle el nuevo surtido que 
ponemos a la venta esta semana, y agradeceremos su 
visita. 
Le describiremos algunos modelos, y le daremos algu-
nos precios para que se de una idea de lo bueno de sus 
calidades y lo módico de sus precios. ¡Camisones de lino 
puro con bordados y aplicaciones valencién, a $3.25, 
$3.50 y $4.00 y de opal blanco con sobrepuestos de color 
y bordados, y en color con bordados blancos, a $2.00, y 
así sucesivamente, pantalones, camisas de noche, ^obre-
camas, juegos de cama y sábanas. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O B I S P O 80. 
F O L L E T I N 60 
L U I S W A L L A C E 
NOVEIiA D E L A E P O C A D E J K S U -
C/USTO 
VXBSIOIT D I R E C T A U E I . THGXBS 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L E A 
TOMO 1 
venta en Ja librería rt* José. At-
beia. Padre Várela (Belascoalr.) núm. 
32-B. le láfono A-58S3. 
( C o n t i n ú a ) 
las c o m b a t a , Pero p ros igue , t e l o 
r u e g o , 
— ¿ N o te parece suf ic ien te l o 
d icho , h i j o m í o ? B u e n o ; pues 
v iendo que ta les razones — p r o s i -
g u i ó B a l t a s a r con su tono t r a n q u i -
l o — e r a n l ó g i c a s , y c o n s í i l e r a n d o 
que l a v o l u n t a d de Dios era que 
el N i ñ o no fuese ha l l ado , me a r m é 
de paciencia y . r e s o l v í a g u a r d a r . 
Se a r r a sa ron sus ojos , en los 
que r e s p l a n d e c í a la v e r d a d . 
— Y a g u a r d o , a g u a r d o c o n f i a -
d o . V i v e , v i v e g u a r d a n d o b ien su 
magno sec re to . ¿ Q u é i m p o r t a que 
no pueda I r a E l o que i g n o r e l a 
col ina o e l v a l l e en que mora? V i -
ve, v ive acaso como el f r u t o " que 
espera su m a d u r e z ; q u i z á s como el 
f r u t o que s ó l o espera l a recolec-
c i ó n ; pero v i v e . Es to es l o esen-
c i a l ; v ive , po rque existe una p ro -
mesa y una r a z ó n de Dios para 
que v i v a . Por ese s é que v i v e . 
B e n - H u r se e s t r e m e c i ó . . E l res-
•o oe su dudas se h . "b í an desvane-
cido . 
— ¿ D ó n d e piensas que e s t á ? — 
p r e g u n t ó en voz baja y t i t u b e a n -
do, cerno qu ien t eme r o m p e r un 
re l ig ioso s i l e n c i o , 
Ba. tasar le m i r ó bondado^omenta 
¡ y r e p u c ó como q u i e n no ha sa l i -
i de del todo de su a b s l i a c c i ó n : 
—Pocas semanas hace, en m i ca-
sa, t an cerca del N i l o , que los pa. 
sajeros en botes l a ven re f le jada 
en las aguas a l m i s m o t i e m p o que 
sus f i gu ra s p rop ias , estaba yo re-
f l ex ionando y me d e c í a : " U n h o m -
\ bre de t r e i n t a a ñ o s h a b r í a ya a r ro -
• j ado al campo su semi l l a de v i d a 
y la h u b i e r a l a b r a d o , pues e l t i e m -
po de l a cosecha es asaz b r e v e . , E l 
N i ñ o t iene aho ra v e i n t i s i e t e ; el 
t i e m p o del laboreo se acerca, pues. 
, En tonces me p r e g u n t é a m í mismo 
| l o que t ú acabas de p r e g u n t a r m e , 
j h i j o m í o , y d e c i d í v e n i r m e a q u í co-
| m o :pos ic ión excelente para a c u d i r 
la donde aparezca. Poi 'que ¿ d ó n d e 
[aparecer s ino en Judea, en la Je-
' r u s a l é n ? ¿ Q u i é n e s han de ser los 
p r i m e r o s en r e c i b i r las bendiciones 
que apor t a sino los h i j o s de A b r a -
h á m , Isaac y Jacob, los h i j o s pre-
di lectos del amor d e l S e ñ o r ? Si t u -
vie ra que buscar le , r e c o r r e r í a las 
¡ c a b a ñ a s y las aldeas, los montes y 
í l o s val les de Judea y Gal i lea que 
j m i r a n a su Or i en te e l v a l l e de l Jo r -
: d á n . A h o r a e s t á a l l í . De pie, en el 
d i n t e l de yna casa, o en l a cumbre 
! de una co l i na , ha v i s t o esta t a r d e 
| o c u l t a i se el sol t r as las m o n t a ñ a s . 
'•  H a t r a n s c u r r i d o o t r o d í a m á s y se 
¡ a c e r c a el en que a q u e l N i ñ o s e r á 
¡ la luz del m u n d o . 
! B a l t a s a r c a l l ó , con l a mano ex-
; t e n d i d a y e l í n d i c e s e ñ a l a n d o en 
; d i r e c c i ó n a Judea. Sus oyentes t o -
aos, hasta los s iervos , de pie ante 
el d i v á n , h o n d a m e n t e emocionados , 
j p e r m a n e c í a n sobrecogidos, como s i 
• la d i v i n a presencia h u b i e r a r epen-
t i n a m e n t e r e v e l á d o s e en l a t i enda . 
j L a s e n s a c i ó n d u r ó bastante , y los 
i t res que se h a l l a b a n ante la mesa 
\ se e n t r e g a r o n a sus pensamientos . 
' E l s i lencio , f i na lmen te , f u é r o t o po r 
i B e n - H u r . 
— V e o , buen B a l t a s a r — d i j o , — 
i que has sido e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
i f avorec ido , y veo t a m b i é n que eres 
i u n Mago ve rdade ro . No s a b r í a c ó . 
j m o man i f e s t a r t e m i a g r a d e c i m i e n t o 
i po r las cosas que me has contado y 
d icho . Me has reve lado la p r o x i m i -
! dad de u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o , y 
• has t r a n s m i t i d o a m í una p a r t e de 
1 t u fe. O b l í g a m e a ú n m á s , te ' o su-
¡ p l ico , y h á b l a m e de la m i s i ó a de 
| A q u é l a q u i e n aguardas , para que 
¡ pueda yo t a m b i é n a g u a r d a r l e , espe-
j r ando con l a fe de u n verdadero 
j h i j o de I s r a e l . Dices que va a ser 
el Sa lvador : pero no va a ser 
l t a m b i é n e l Rey de los J u d í o s ? 
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— H i j o m í o — repuso Ba l t a sa r , 
con su acos tumbrada b e n i g n i d a d , — 
la m i s i ó n es t o d a v í a u n des ign io 
que v i v e en e l seno de D i o s . T o d o 
lo que pienso, son deducciones de 
las promesas de l a Voz en respues-
t a a mis p legar ias . ¿ N o s r e f e r i r e -
mos a ellas de nuevo? 
— T ú eres e l maes t ro . 
— L a causa que me o b l i g ó a pre-
d ica r en A l e j a n d r í a y las aldeas de 
las o r i l l a s del N i l o — p r i n c i p i ó con 
t r a n q u i l o tono Bal tasar , — l a cau-
sa que me condu jo a l a soledad don-
de me h a l l ó el E s p í r i t u , f u é la m i -
serable c o n d i c i ó n en que h a b í a n c a í -
do los hombres , debido, s e g ú n m i 
creencia , a l o l v i d o de Dios . Pade-
c ía con los padec imientos de m i s se-
mejan tes todos en las d i s t i n t a s cla-
ses sociales, y c o m p r e n d í que en el 
abismo do se h a l l a b a n no p o d í a ha-
ber R e d e n c i ó n para el los , a no ser 
Dios m i s m o el que l l e v a r a a cabo 
la empresa. Y o r é por su venida , y 
porque yo pudiese ve r l e . " P o r tus 
buenas obras has t r i u n f a d o . L a Re-
d e n c i ó n e s t á p r ó x i m a ; v e r á s a l Sal-
v a d o r " . A s í h a b l ó la V o z , y por su 
o r d e n f u i a J e r u s a l é n r e g o c i j a d o . 
A h o r a b i e n ; ¿ d e q u i é n ha de ser la 
R e d e n c i ó n ? ¡ D e t o d o e l m u n d o ! 
¿ C ó m o se e f e c t u a r á ? ¡ R o b u s t e c e t u 
fe, h i j o m í o ! Los hombres creen, 
lo s é , que no e x i s t i r á l a f e l i c idad 
en l a t i e r r a hasta que P o m a no 
desaparezca con sus co l ina s ; que es 
como creer que el m a l n o procede 
del o l v i d o de Dios , sino d e l m a l go-
b ie rno de los hombres . ¿ Q u é nece-
s idad hay de deci r que los g o b i e r -
nos h u m a n o s n u n c a son el f i n de 
la r e l i g i ó n ? ¿ C u á n t o s reyes sabes 
que hayan s ido mejores que sus s ú b -
d i tos? ¡ O h , no, n o ! L a R e d e n c i ó n 
no puede tener un f i n p u r a m e n t e 
p o l í t i c o pa ra de r roca r gobernantes 
y p r í n c i p e s , y de ja r las plazas v a -
cantes para r e g o c i j o de ambic iosos 
pre tendientes . Si <;so fuera t odo , l a 
s a b i d u r í a de Dios d e j a r í a de ser 
suprema . Os d i g o , a u n q u e soy el cie-
go que hab la a ciegos, que e l que 
: va a v e n i r s e r á u n Sa lvador de a l -
1 mas, v que la R e d e n c i ó n s i g n i f i c a : 
! Dios "una vez m á s sobre l a t i e r r a 
| para establecer el r e inado de l a j u s -
j t l c i a . 
L a d e s i l u s i ó n p i n t á b a s e en. e l ros_ 
! t r o de B e n - H u r . I n c l i n ó l a cabeza 
; y se e n t r e g ó a sus re f l ex iones . S i 
no estaba convenc ido , t ampoco se 
I s e n t í a capaz de r e b a t i r la o p i n i ó n 
i de l eg ipc io . N o a s í I l d e r i m . 
¡ P o r el esplendor de D i o s ! — 
\ e x c l a m ó impe tuosamen te . — L a cos-
i t u m b r j f o r m a l a ley . L a s cos tum_ 
¡ bres del m u n d o no pueden ser c a m -
! biadas E n toda c o m u n i d a d u n j e -
fe es indispensable , u n jefe reves-
I t i d o de ampl io s poderes. N o es po-
I s i b l e r e f o r m a r esto. 
Ba l t a sa r r e c i b i ó el chubasco t ran_ 
I q u i l o . 
T u s a b i d u r í a , b u e n jeque , es 
del m u n d o . Y o lv idas que precisa-
mente debemos ser r e d i m i d o s de las 
cos tumbres d e l m u n d o . E l h o m b r e , 
como s ú b d i t o , c o n s t i t u y e l a a m b i -
c i ó n d e l r e y ; el a l m a d e l h o m b r e , 
l i a s a l v a c i ó n de l a l m a d e l h o m b r e , 
c o n s t i t u y e el anhelo de Dios . 
I l d e r i m , a u n q u e c a l l ó , m e n e ó la 
; cabeza como r e s i s t i é n d o s e a creer. 
; B e n - H u r r e a n u d ó el debate. 
— P a d r e m í o , s i me permi tes que 
i te l l a m e a s í — d i j o , — ¿ por q u i e n 
f u i s t e i c q u e r i d o a p r e g u n t a r en las 
¡ p u e r t a s de J e r u s a l é n ? 
E l j e q u e a g r a d e c i ó el nuevo ar-
: g u m e n t o con una m i r a d a . 
— T e n í a que p r e g u n t a r a l a gen-
te — repuso serenamente Ba l t a sa r : 
— " ¿ D ó n d e e s t á e l que ha nacido 
Rey de los J u d í o s ? 
— ¿ Y le v is te eu la g r u t a de Be-
l é n ? 
— L e v i m o s , le a d o r a m o s y le h i -
cimos nues t ros presentes; Me lcho r , 
o r o ; Gaspar, inc ienso ; yo , m i r r a , 
— C u a n d o ref ieres hechos, padre, 
o í r t e es c reer te ; mas cuando opinas 
por t u cuenta , es o t r a cosa. No 
puedo c o m p i e n d e r q u é clase de Rey 
quieres hacer de aquel I n f a n t e . ¿ C ó -
m o es posible separar a l gobernan-
te de sus poderes y deberes? 
• — H i j o — repuso Ba l t a sa r . — te-
nemos la cos tumbre de es tud ia r de-
t e n i d a m e n t e l a» cosas que se ha l l an 
a nues t ros pies, no concediendo m á s 
que u n r á p i d a m i r a d a a las m á s 
grandes , a los ob je tos .que se ha l l an 
a d i s t anc ia . T ú no ves a h o r a m á s 
que el t í t u l o : Rey de los J u d í o s ; 
s i levantas la m i r a d a , si te elevas 
po r c ima de l m i s t e r i o , seguramen-
te v e r á s m á s c la ro . "Una pa l ab ra 
acerca d e l t í t u l o . I s rae l , t u I s r ae l 
ha v i s to mejores d í a s ; d í a s en que 
Dios l l amaba c a r i ñ o s a m e n t e a t u 
pueb lo , su pueblo , y el escogido en-
t r e todos los pueblos. A h o r a bien; 
si en aquel los d í a s p r o m e t i ó l e el 
Salvador que yo he v i s t o , p r o m e -
t i é n d o l o como Rey de los J u d í o s , 
la a p a r i c i ó n debe estar de acuerdo 
con las promesas, aunque s ó l o fue-
ra en c o n s i d e r a c i ó n a la pa labra . 
H e a h í l a r a z ó n de m i p r e g u n t a a 
las puer tas de J e r u s a l é n . 
Pe ro ¡ p a s e m o s adelante . Acaso t ú 
s ó l o piensas en la d i g n i d a d de l I n -
fan te ; mas si es a s í , cons idera : ¿ e s 
q u i z á s u n g r a n honor ser e l su -
cesor de Herodes? ¿ X o puede Dios 
ofrecer nada m e j o r que eso a sus 
fieies? Si el Padre O m n i p o t e n t e ne-
cesitase, como pareces creer , u n t í -
t u l o , y buscase uno (*e los i n v e n t a -
dos por los hombres , ¿ p o r q u é no 
me h u b i e r a o rdenado p r e g u n t a r des-
de luego por u n C é s a r ? Piensa en 
la subs tancia de A q u é l de q u i e n 
hab l amos^ m i r a m á s a l t o , h i j o m í o , 
te lo ruego. P r e g ú n t a l e m e j o r de 
q u é seHa rey el que nos ocupa; (por-
que te aseguro, h i j o m í o , que a h í 
e s t á l a clave de l m i s t e r i o , y n i n -
g ú n h o m b r e se lo p o d r á exp l i c a r 
s in esa clave. 
B a l t a s a r e l e v ó su m i r a d a f e r v o -
roso. 
— H a y un re ino sobre l a t i e r r a , 
que no es de la t i e i r a ; u n r e i n o que 
traspone los l í m i t e s ter renales , que 
e s t á po c i m a de los m a r e s y de l 
m u n d o entero , aunque e s t á í n t i m a -
mente l i gado a l m u n d o . Su ex is ten-
cia es un hecho, ' como n u e s t r o co-
r a z ó n ; y v i a j amos de la cuna a l se-
p u l c r o s i n ve r l e ; no lo v e r á n i n -
g é n h o m b r e hasta que p r í m e p o no 
conozca su p r o p i a a lma, iporque ese 
r e i n o no es para é l , s ino pa ra el la . 
Y en sus d o m i n i o s existe la g l o r í a , 
una g l o r í a que nues t r a i m a g i n a c i ó n 
no puede conceb i r ; o f r i g i n a l , i n c o m , 
p a i a b l e , i m p o s i b l e de ser mayor . 
— L o que dices, padre, es u n en ig-
m a pa ra m í . N u n c a oí hablar da 
t a l r e i n o — d i j o el j o v e n . 
— N i yo — a ñ a d i ó I l d e r i m . 
— N i yo ¡puedo decir m á s acer-
ca de é l e x c l a m ó h u m i l d e m e n t e 
e l eg ipc io ba jando los o jos . 
C ó m o es ese re ino y c ó m o puede 
l legarse a é l , nadie lo s a b r á has-
t a que el N i ñ o tome p o s e s i ó n de él 
como cosa p r o p i a . E l t rae l a l l ave 
de l a i n v i s i b l e puer t a , y l a a b r i -
r á de pa r en par a los que crean 
en E l , que s e r á n todos los que le 
a m e n , y para el los s e r á l a R e d e n , 
I c i ó n . 
S i g u i ó a estas palabras u n l a r -
go s i l enc io , que Bal tasar a c e p t ó co-
lmo t é r m i n o de la c o n v e r s a c i ó n . 
I — B u e n j a q u e — d i j o con su p l a -
¡c idez h a b i t u a l — , m a ñ a n a o pasado 
l i r é a la c iudad , pues m i h i j a desea 
' v e r l a p r e p a r a c i ó n de los juegos , 
a r e s i d i r a l l á p o r a lgunos d í a s . Pe-
r o v a hab la remos de esto. E n cuan-
to á t í , h i j o m í o , te v e r é a ú n . A a m -
bos l a paz de l S e ñ o r , y b u e n » n o -
che. 
L e v a n t á r o n s e . E l j e q u e y Ben-
H u r p e r m a n e c i e r o n m i r a n d o a l 
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, i de ayer, con ocasión de 
oara la joven y gentil se-
r ^ r i r t a Obregón de Te-
de sus amistades rcpeti-
.̂ uestras de afecto. 
kecibi0 
Tardlo va nú saludo. ^ 
pero es cordial cariñoso. 
rDe alta-
' L d a d López y García. 
I gentil señorita ha salido de 
Quinta de Dependientes después 
{rir la operación de la aptén-
•ttó de manos del doctor Pa-
st¿ repuesta por completo. 
Enhorabuena! 
Una alegría m á s . 
Grande y completa. 
L a disfrutan con el lindo baby 
que ha venido a aumentar sus 
venturas los jóvenes esposos Gus-
tavo Alvarado y Celia Martínez. 
Inmensa su, satisfacción. 
;Mís felicitaciones! 
* * • 
Ma¿feon Marta. 
orna nueva casa de modas. 
Montada con el mejor gusto se 
abrió ayer en la Calzada de la 
Reina número 98. 
Vestidos y sombreros llenan los 
escaparates de la Maison Marta. 
Todo de la estación. 
Traído de París . 
Enrique F O > T A M L L S 
Telas para 
A 8 0 C E N T A V O S 
Muy bonitos estilos de cre-
p é estampado, entretejido con 
hilos de seda. Hay muy elegante 
y originales dibujos y matices. 
A 6 0 C E N T A V O S 
Una preciosa colección de 
colores en crepé alpaca, de se-
da artificial. Es una tela muy 
practica y de bonito efecto. 
A D O S P E S O S 
Una tela encantadora. Can-
tón-faya, de seda y lana, en 
infinidad de calores de moda. 
De este mismo precio es tam-
bién el F L A T CREP. de seda 
pura, en todos los colores. 
A 9 0 C E N T A V O S 
Tafetán de seda en todos los 
A $ 1 . 6 2 
Magnífico crepé cantón de 
seda en todos colores. 
No juzgue esta tela por el 
precio. Véala para que pueda 
apreciar su calidad y el bajo 
precio que le fijamos. 
A U N P E S O 
Satín sport. La mejor tela 
que usted puede adquirir para 
refajos y forro de capas. Es de 
muy bonito efecto' y delicado 
br i l lo . 
C U C H I L L A S 
En oro de 14 y 18 quilates, lisas, y con 
ricos grabados, adornos de platino y c -
ihalte, tenemos una extensa variedad de cu-
cbillas. Todas elegantísimas. 
Elegante deNcptuiio'l 
MURALLA Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
J O Y E R I A PLATERIAS 
KOMA .tro Señor profesa a los niños, les 
alabó su fe y devoción a la Iglesia, 
Peregrinación (le Exploradores \ por las cuales constituyen la espe-
j o s , E l primer domingo de | ranza de la religión y de la socie-
ntiembre fué recibida en Roma i dad, y les impartió su paternal ben-
simpática peregrinación de Ex-:d ic ión . Antes de despedirse del 
«•adores Católicos pertenecien-1 Vaticano maniobraron en presencia 
varias naciones de Europa., del Papa, el cual manifestó su 
complacencia al contemplar la va-
riedad y precisión de los movimien-
tos . 
y América. Allí había repre-
atee de Inglaterra, Escocia, I r -
Arabia, Palestina, Francia-
ida; España, Portugal, Bélgi-
liza Malta, Dinamarca, Polo-
Austria, Hungría, Checoeslo-
a, Siria, Luxemburgo, Alema-
talia, etc. L a variedad de los 
rmes daba a la peregrinación 
ipecto de lo más pintoresco, 
.sisüeron reverentemente a la 
celebrada por el Sumo Pon-
ifice, el cual les dirigió la palabra 
ís dijo que su presencia en Ro-
erá una de sus consolaciones 
[Año Santo. Recordóles también 
ti especial afecto que Cristo Nues-
NOTA3 CATOLICAS 
(CON TALLERES PROPIOS) 
s m a i l d s 
Juegos de Tocador y de Polisuá, Moteras, 
Relojes, Bomboneras, Cajitas para sellos, etc., 
etc. Todo en e-malte de diversos colores y pa-
ra combinar entre sí. 
EL GALLO y LA ESTRELLA DE ITALIA no 
cesan de presentar originalidades. 
JOYAS. OBJETOS DE ARTE, LAMPARAS. 
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en busca de los inmigrantes, y des-
pués hacen la aplicación a la Jun-
ta de Educación de la ciudad para 
que les asigne maestros con paga. 
E l pasado año formaron cuatro de 
estas escuelas. 
Bajo los auspicios del limo. Sr. 
Obispo de Providencia, se ha inau-
gurado en etía ciudad una gran ofi-
cina de inmigración pava los in-
migrantes portugueses, dirigida por 
las Hermanas de San Doroteo y 
sostenida por el Consejo Diocesano 
de Señoras Católicas. L a obra se 
debe en gran parte al Rdo. P. Rebe-
11o, párroco de Ntra. Sra. del Ro-
sario, a quien las autoridades de 
inmigración y la Cruz Roja presta-
ron su valiosa cooperación. 
zación que mencionamos tuvo sus | 
sesiones en Dénver, Colorado; y en [ 
ellas se insistió de una manera j 
particular en la necesidad de que 
los padres y madres de familia en-
víen a sus hijos e hijas a las escue-
las y academias católicas. 
L a "Central Verein", poderosa 
organización católica, formada con 
los ..descendientes de inmigrantes 
alemanes, celebró en Cleveland, su 
69o. congreso anual los días 23-26 
de agosto. Asistieron a él más de 
mil delegados. E l Sumo Pontífice 
envió un mensaje de felicitación; 
y el Presidente del Consejo Nacio-
nal Católico ettuvo representado 
por el señor Ch. F . Dolle, quien 
leyó una carta del Sr. Benson. so-
bre la unión de la acción católica. 
A L E M A N I A 
Curso catequístico de Breslán.— 
Cerca de tres mil personas entre 
sacerdotes, maestros y maestras, se 
reunieron en Breslán para asistir 
al primer congreso catequístico de 
la Alemania oriental. Hízose la 
inauguración en la catedral con 
una función eucarística, y túvose 
la primera reunión que fué concu-
rrid.'sima, en el gran salón de la 
Opera de San Vicente. Estaban 
presentes varios representantes "de 
diversas asociaciones catequísticas 
y escolares, y asistieron también 
a la apertura de los cursos lot; re-
presentantes del Gobierno. E l pre-
sidente de la asamblea, prof. Buch-
wald, dijo que el fin del curso ca-
tequístico no era otro sino el de 
orientarse ante los nuevos regla-
mentos escolares en la enseñanza 
de la religión en las escuelas. La 
Sda. Congregación del Concilio 
envió a la Junta Directiva un es-
crito de aprobación y pidió el infor-
me de sus deliberaciones. 
E l nuevo Nuncio de Baviera.— 
A fines de agosto llegó a Munich 
el nuevo representante del Papa, 
Monseñor Alberto Bassallo di To-
rregrossa. Los periódicos todavía 
comentan los buenos recuerdos de-
jados por su predecesor. Monseñor 
PaCelli. 
HOLANDA 
Escuelas católicas.—Desde hace 
einco años, la Oficina Central Ca-
tólica de Educación que funciona 
en L a Hava viene publicando un 
anuario interesante lleno de infor-
mac'ón sobre la educación católica 
en el país. E l anuario de este c;ño 
E l Consejo Arquidiocesano de Se- trae las siguientes notas interesan-
f LA ESTRELLA DI ITALIA 
COMPOSTELA 46 L L ^ l i i L J l i ; OBRAPLV , 
reso de cacouca. va organización mismo tempo tuvo 
los ideales católicos sobre la p-d"- también su reunión anual el Con-
Los días 6, 7 y 8 de Noviembre 
se tendrá en Nueva York la prime- I que han sido educados en 
cación y moral cristianas, y la 
unión social e inteieci^ui d„ 
las ins-
sejo Superior de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl. 
E l Cardenal de Nueva York con-
ra asamblea de la Federación Na-
cional de Graduados Católicos. Es-
ta organización fué fundada re-
cientemente después de las discu-
siones tenidas en Nueva York el 
pasado febrero, a las cuales asis-
tieron representantes de diversas 
asociaciones de colegios y universi-
dades católicas. E l fin de esta nue-
tituciones católicas. Hacía tiempo i denó enérgicamente algunos de los 
que se sent-'a la necesidad de una , males de la moderna sociedad, cu-
asociación como ésta, para el avan-| ya base no es otra yino el puro ma-
ce del sistema católico de educa- \ terialismo, que prescinde en todo, 
ción. 
Hace tiempo que funciona con 
éxito la organización correspo 
diente femenina, la cual tiene ya! Fué reelegido presidente el Rec 
60,000* miembros, graduadas en 455 ! tor de la Universidad Católica, Mon-
colegios, academias y escuelas de : señor Shahan. 
ñoras Católicas, de Nueva York, 
anuncia el éxito con que ha co-
menzado sus escuelas de inglés para 
lo sinmigrantes.. Las encargadas 
de esta obra organizaron primero Id 
escuela: yendo de casa en casa en 
busca de los inmigrantes, y después 
hacen la aplicación a la Junta de 
Educación de la ciudad, para que 
les as gne maestros con paga. E l 
pasado año formaron cuatro de es-
tas escuelas. 
Zajo los auspicios del limo. Sr. 
Obispo de Providencia, se ha inau-
gurado en esa ciudad una gran ofi-
cina de inmigración para los inmi-
Los c a p i t a l i s t a s 
de la primera página) 
t.ciudad el día cinco de No-
bre, concurriendo Owen Youg-
"Germania", órgano centrista, di-
ce que la consulta popular es nece-
saria para poder aseguiar una ma-
yoría grande en Alemania y obte. 
ner la paz y la consolidación de los 
pueblos europeos. 
E l "Vorwaerts" dice que el Go-
bierno debe estar sostenido por una 
segunda enseñanza. 
Para mejor conseguir el fin pro-
ptiesto, sugiérense como medioo el 
tener mayor parte en las obras pú-
blicas por el mejoramiento d3 la 
educa--;ón local y nacional; las 
reuniones anuales en las principa-
les ciudades de la nación, a las 
no 
se debe en gran parte al Rdo. P. 
Rebello, párroco de Ntra^ Sra. del 
Rosario, a quien las autoridades de 
tes. 
E n 1916 los católicos tenia i 
1,057 escuelas elementales a las 
que asistían 218,0"! alumnos, y en 
las que enseñaban 6,280 maestros. 
Las estadísticas para el año pasado 
daban 1,803 escuelas, 9,713 maes 
tros y 325,086 alumnos. 
Como todavía van multiplicán-
dose las escuelas católicas a pesar 
de las dificultades económicas del 
país y aumentando el número de 
niños que laó frecuentan, los lefes 
del catolicismo se auguran un gran 
progreso para la religión católica 
en todo el país . 
E l Tercer Congreso Católico.— 
Túvose durante los días 4, 5 y 6 del 
mes de agosto en L a Haya. L a 
víspera, día 3, hubo una gran reu-
nión en el jardín zoológico, a la que 
dirigieron su entusiasta palabra 
varios oradores. Fué notable el 
discurso del diputado Deckers, que 
acabó saludando con frases elo-
.Anderson, Von Mandellon, y : gran mayoría del pueblo alemán, fa- cuales sea invitado el público en 
Masson que presidirán los; vorable a la polítlca"dr"Loca'rno ' general; la apertura de oficinas de-i c-.oiicitanteg 
americano, británico, ale-pei.o que nunca debe hacer causa dicadas a la educación, a la literar | E1 Consejo Arquidiocesano 
francés. 
)XSK,)0 D E MINISTROS CO-
CU U Sil 
común con los intransigentes nacio-
nalistas. 
L a Escuela Nacional Católica de ! inmigración y la Cruz Rojja pres-
! Acción Social inauguró su nuevo I taron su valiosa cooperación , 
; curso el día 9 de septiembre. L a i Durante el mes de agosto cele-i cuentes a la Reina. Guillermina y 
, utilidad de esta escuela fundada en i braron sus reuniones anuales el! al Episcopado holandés, y el del 
¡Washington el año 1921 puede de- ramo femenino de la Antigua Orden alcalde de L a Haya, que aunque 
j ducirse de la rapidez con que todos I de Irlandeses, las Señoras Católi- no es católico, habló elocuentemen-
! los alumnos del pasado año fue- cas de Columbia y la Orden Católi-¡ te sobre el progreso del catolicismo 
¡ron colocados, sin que la institu- ca Femenina de Floresteros. La | en Holanda y en su ciudad. Hace 
¡ción pudiera satisfacer a todos los I primera de estas organizaciones ] cinco años la tercera parte de los 
! reunióse en Atlantic City, y en sus j habitantes de la capital holandesa 
de ¡ sesiones condenó de una manera I era católica. Desde entonces el nú-
A E S T U D I A R L A SITUA- \ L O S COMUNISTAS GANARON T F -
CION R R E N O E N E L AYUNTAMIENTO 
UlIS, Octubre 2 7 . — E l Conse- B E R L I N , Octubre 27. L a opi-
de Ministros comenzó a las 9.45, 1 níón general en los círculos políti-
ca-las 10.50 tuvo Briand que (eos es que después de las eleccio. 
f- para concurrir a presidir el j ues municipales de esta ciudad, el 
jo de la Sociedad de las Na-| Consejo quedará integrado por 120 
interrumpiéndose la sesión ¡comunistas contra 105 del partido 
l l . 10 a. m. , después de exa-1 del pueblo, que en un momento da-
ir someramente el problema f i-1 dQ Podrán formar un frente único 
«ciero y la situación general po-1 con los socialistas. 
tura y a los intereses católicos en • Señoras Católicas, de Nueva York, j particular la inmodestia en el ves-
general; cursos de conferencias. ;anuncia ei éxito con que ha comen-1 tir. E l Presidente Coolidge les 
etc- . ¡ zado sus escuelas de inglés para | envió un mensaje de felicitación. 
Los días 10-14 de septiembre se ; i0s inmigrantes. Las encargadas ¡ Las Señoras Católicas de Columbia 
celebró en Washington la Confe-1 esta obra organizaron primero i se reunieron en Cleveland en nú-
mero de iglesias se ha quintuplica-
do . En las colonias holandesas el 
número de católicos llega a 130,000. 
A la sesión de apertura asistie-
ron el Internuncio Apostólico Mon-
rencia Nacional de Beneficencia , ia escuela, yendo de casa en casa ' mero de 700. L a tercera organi-señor Schioppa, el Ministro de E s -
ñora de Frederick Mclaughlin, há-
llase muy mejorada de las lesio-
nes que recibió al ser lanzada por 
un caballo, y su segundo hijo, quf 
nació en el Hospital después del 
accidente, murió a las pocas horas 
de nacido. 
sesión se reanudará a las 3 de I LA D E T E R M I N A C I O N D E L PESO 
tarde. I E S P E C I F I C O D E LOS TRIGOS 
PARIS, Octubre 27.-—En el Con-
WEVE O F R E C I O UNA CAR. 
TERA A MR. K E R K I O T 
greso Nacional de Molineros se 
anunció que los puertos franceses 
PARIS, Octubre 27 .—Ha circu- íe"drán autorización para poseer la 
balanza Schopper, para la determi 
nación del peso específico de los 
trigos, que venía siendo solicitado 
por los exportadores extranjeros. 
í ' Í v e ^ S ' 1 1 ^ , 0 ' , ^ 0 díC'Se E L I N T E R C A J ^ ) T n T E L E C T U 4 L ^ «ste lenuso tal honor, reser-1 
ose el derecho de aceptar o no 
de estudiar la situación. 
110 Por la Cámara la noticia de 
j"6 el Premier Painleve ha ofreci-
é n puesto en el Gabinete a He-
*ot. para el caso de que sea ne-
ÍÍa A r n i O K L S CONTRA-
«10 AL PACTO PROVISIONAL 
J.OLOSA, Octubi 
Y ECONOMICO Ti A TINO 
PARIS, Octubre 27.—En las con-
ferencias que han venido celebrán. 
dose en la Asociación General de 
Estudiantes de París por la Aso-
ciación Latino Americana se ha tra 
W l ^ f0nfUbre V - T - ^ - M a d o de la formación de comltls 
S f r ' a l l T ^irte de la m1' i pn™r&ados de la p ropaganda en 
«ra «i a l0s Estad03 Cuidos i Francia y en los países hispano-
«Hcio arregl0 de la deuda, pro-1 americanos para establecer el inter-
un discurso en esta ciudad cambio de informaciones intelectua-
ndose contrario al arreglo les y económicas, 
sional que no contiene ningu-1 E l Comité fi-ancés está integrado 
latb, a Para Francia ni r)ara la1^01' Battino Sansonutti y Guitton, 
ición de las . negociaciones. I y el de Hispano América por Car-
j los Quinsano y De Cárdenas Cas. 
LOS FRANCOS R E S P O N D E N A 
LAS MEDIDAS CONTRA L a 
P E C U L A C i O N 
NEW Y O R K , octubre 2 7.—Le 
francos franceses han avanzado so-
bre un cuarto de centavo en la Bol-
sa de Cambios de esta ciudad pol-
la campaña emprendida por el Mi-
nisterio de Hacienda francés con-
tra las maniobras de los especula-
dores para hacerlos descender. 
Las disposiciones dictadas por 
Caillaux ordenan que sea tratado 
como un criminal a todo francés 
que sea sorprendido especulando 
con la crisis financiera. 
P ^ V O EMBAJADOR S O V I E T 
ÍÁlíTc y i A J E V 1>ARIS 
3ibai¡H ' 0ctubi>e 27 .—El nuevo 
sta r.!n0l7le la Rusia soviética en .^Pital. llegará 
igualmente toda la yjdq material 
universitaria a los hispano-ameri-
canos. 
Cuéntase con el apoyo de todos 
l ^ b a n q ^ e ^ j f e s de P i o n e s diplomática., 
eon ocas ión del aniversa^r1116 deSean C0Perar a esta obra-
advenimiento de la Repú- | I j A m i s i ó n I T A L L \ N 4 L L E G A R A 
actual representante nfn -y 1 WASHINGTON, octubre 2 7.—La 
' ^ Londres. 1 Cl,ploma-; Secretaría de Hacienda anuncia la 
WP ______ reunión de la Comisión americana 
,ACIOX P O I I T I C A AP4 • de la Deuda para el Próximo lunes 
'Pp O X F l ' s ^ E N A L E M ANIA COn el fin de inauSurar la discusión 
aLlx, Octubre 27 — L a sitúa 1 sobre el arreglo de la deuda con 
los , Partidos parece seguir 
t üe los populistas v cen. 
están apoyando al can-
t e r en sus esfuerzos para 
ia i-eahzación de los acuer-
Italia, que asciende a dos millones 
de pesos. 
L a misión italiana llegará a 
New York el próximo sábado. 
H U G H E S CONTINUARA COMO 
ABOGADO D E MUS. L O R E S 
WASHINGTON, octubre 27 .— 
Charles Evans Hughes, ex Secre-
tario de Estado, ha sido retenido 
como abogado por Mrs. Leonor / F . 
Loree, que abriga planes para la 
construcción de una nueva línea de 
entronque entre New York y Chica-
go. Esa disposición ha sido inter-
| pretada entre los. elementos finan-
cieros como demostración de que 
los banqueros Kujin Loeb & Co. es-
tán respaldando los planes de la 
señora Loree, siendo ellos quienes 
mantienen a Hughes en el puesto. 
ASQUITH HIJO S E LANZA A L A 
CONQUISTA D E ÍIOLLVWOOD 
NEW Y O R K , octubre 27.—Tony 
Asquith, hijo del que fué primer 
Ministro de Inglaterra, ha produ-
cido una intensa sacudida en la 
buena sociedad inglesa al anunciar 
su propósito de conquistar a Hol-
lywood y hacer que las películas 
americanas coincidan con sus opi-
niones respecto del arte cinemato-
gráfico. 
,e Loe arno. 
a-fiDov^ í d:sPónen£e tam-
s^ann a POlítiCa exterior de 
t^a de que '"^Ponde al p-.o-
Sitn!e-?artldo- faciendo di-
»ra In10" de los nacionalis-
los "lVaJ la resPonsabilL 
. ios electores mediante su 
^ « f e patriotismo. 
r a l u t u d ^ h ^ a S ad0Pta^n 
Estaño?. ^habrán de soli('i-
E w a \ d l r e 0 t a d^ P^blo, 
lprdos #1» Tnace"'" Persistentes 
tosiste ! la facción nacio-
n e s inri iqRUe la colaborac:ón 
I por "d Spensable en el Go-
5> razones económicas y 
L O S UII E.ÑOS T U V I E R O N UN 
S E R I O R E V E S EN A X D I R E L 
V I E R N E S 
M E L I L L A , octubre 27.—Los ri-
feños tuvieron fuertes pérdidas el 
viernes por la noche en una bata-
lla cerca de Axdir con las tropas 
expedicionarias españolas, asegu-
rando informaciones obtenidas en 
Tánger que el campo rebelde en 
las cercanías de diC|ha plaza e n -
cuéntrase lleno de rifeños heridos 
por la artillería española o el bom-
bardeo de los aviadores. 
L A DANZARINA ( A S T E E S E EN 
( UENTilA MUY MEJORADA 
CHICAGO, octubre 27.—La dan-
zarina Irene Castle, ahora la se-
E L ( O M I T E AELEí) ESTA P R E -
PARANDO SU I N F O R M E A L P R E - i 
S I D E N T E 
WASHINGTON, octubre 2 7 . — E l i 
Comité Investigador de los asuntos' 
aéreos designado por el Presidente i 
Coolidge se está reuniendo en se-1 
sión secreta para la preparación del i 
informe que presentará al Presi-
dente antes del envío del mensaje. 
anual al Congreso cuando se abra. 
la próxima legislatura. 
Dicho informe contendrá los 
puntos de vista del Presidente y las 
razones atendibles para proponer 
moduícaciones. mejoras o supre-
¿iones en las organizaciones aéreas 
presentes de los Estados Unidos. 
un 
Venga a la casa que mayor surtido tiene en Instru-
mentos de Banda y de Orquesta, Fonógrafos y 
discos VICTOR; cuerdas de todas clases, las me-
jores y más írescas, y a precios baratísimos. 
S5 M a n d o l i n a , c o n estuche^ 
d e s d e 






Además de este 
Drum, tenemos exis-
tencia de toda clase de ac 
cesónos para batería, a precios 
de imoosible competencia. Precio: $40 
VIUDA DE CARRERA 
Paseo de Martí, 115, Habana. Teléfono A-3462. 
C R U Z . U-23S5 
El "BAZAR INGLES" se distinguió SIEMPRE, por su bien montado 
departamento de 
HILOS, SEDAS Y E S T A M B R E S 
Y siendo LA ACTUALIDAD los citados artículos, avisamos que 
hemos puesto a la venta los SURTIDOS DE COLORES COMPLE-
TOS de esta mercancía tan necesaria para hacer útiles labores. 
AHORA es el momento oportuno para proveerse de HILOS, SE-
DAS y ESTAMBRES! Venga HOY a escoger el "tono" de su 
agrado, con la CARTA DE C O L O R A \ la vw*» 
í : ó p e z y R i o . S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r i a . v N o v e d a d e s 
A v e n i d a d e I t a l i a y S n . M i g u e l . 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
tado, el Presidente del Congfcso y 
del Senado, y varias otras personas 
¡lustres. Los discursos versaron 
cobre los siguientes temas: " E l ca-
tolicismo como factor principal de 
la cultura eurapea"; "Nuestro pue-
blo hecho católico por medio de los 
católicos"; "Nuestras ciudades tes-
timonio de nuestro pasado católi-
co"; "Liberación y renacimiento 
católico"; "Nuestra vocación histó-
rica para lo futuro". L a reseña de 
las fuerzas católicas, objeto de este 
congreso, fué del todo satisfacto-
ria. 
í i i í e r e s a n t e . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s - N o 
t a r i o s C o m e r c i a l e s de l a 
Cotización del día 26 de Octubre 
de 1925 
CAMBIOS Tipos 
S | E . Unidos cable 5 |64 P. 
S | E . Unidos vista 3 ¡64 P. 
Londres cable 4.85 4̂ 
Londres vista 4.85 
Londres 60 días 
París cable 4.30 
Par ís v i s ta . . 4.28 
Bruselas vista 4.56 
España cable 14.38 
España vista 14.36 
Italia vista 4.02 
Zurici». vista 3.9 J52 
Hong Kong vista 





Montreal vista 1 | 4 P. 
Berl ín vista 
N O T A R I O S D E T U R N O : 
Paca Cambios: Julio César Rodríguez. 
Para intervenir en la cot izac ión 
oficial de la Bolsa de la Habana: R a -
fael Gómez Romagosa y Raúl E . Ar-
giieles. 
Bto, Bno., A . R . Campiña, Síndico-
Presidente. — Eugrenlo E . Caragol, 
Secretario-Contador. 
D E A G U A C A T E 
.Octubre 25. 
UN NUEVO C R I S T L W O 
E n la tarde de ayer y en la Igle-
sia Parroquial de este pueblo re-
cibió las aguas del Jordán el niño 
Benito, primogénito de los esposos 
Carmen Jacinto y Benito Alvarez. 
Apadrinaron al nuevo cristiano 
la señora Candelaria Sosa, viuda 
de Jacinto y el correcto y simpá-
tico joven Luis M. Gutiérrez, del 
comercio de esta plaza. 
Ofició en la ceremonia el Rvdo. 
Padre José Ramón Rodríguez Nú-
ñez, activo y culto cura párroco de 
ésta. 
E n la elegante morada de los es-
posos Jacinto Alvarez fueron obse-
quiados espléndidamente los CQn-
¡ urrentes con ricas pastas y licores. 
Entre la numerosa concurrencia pu-
dimos anotar a las señoras Manue-
la A . de Mascaré, María Sosa y 
Margarita Mesa de Corrales, Srtas. 
Merice y Emma Mascaré, Carmeli-
na Enríquez, Otilia y Dulce Santa-
na, Isolina Urizarri, Hüda e Irmi-
na Rodríguez, Pascuala y Lorenza 
González, Blanca y Estela Jorge, 
Celia Bermeosolo, María López, 
Consuelo Bastarrechea, Adela 
Arango, Luisa Martínez, Dorita 
Bilbao, Fefa y María Antonia Gu-
tiérrez, y Lil ia Egusquiza. 
Un olvido involuntario, la sim-
pática oriental Srta. Celia Uriza-
rri que hace meses se halla en la 
casa de sus tíos los esposos Torres-
Urizarri, de temporada. 
Muchas felicidades para el lindo 




D E S D E C I F U E N T E S 
SALV DO 
Al ingresar en el cuerpo de co-
rresponoales' de este gran periódico 
defensor incansable de los intere-
ses del pueblo, cábeme el honor de 
hacer llegar mi primer saludo a su 
prestigioso Director, a su cuerpo 
de redacción; a todos los que, co-
mo yo, colrboran en.él y a sus lec-
tores en general. 
Sea también mi saludo para to-
dos aquellos miembros de la Colo-
nia Española de este pueblo y es-
pecialmente para su digno Presi-
dente el so-í-or Agustín Furundare-
na, que ha laborado largo tiempo, 
sin reparos, por el mantenimiento 
y mayor auge de la misma, así co-
mo a la progresista institución 
"Club Juvenil" y sus dignos com-
ponentes cuyos esfuerzos rn pró 
de la unión y la confraternidad son 
dignos de encomio. 
K l i G R K S O 
Pronto arribará al puerto de la 
Habana, de regreso de su peregrina-
ción a Roma y procedente de la 
madre patria el Ledo. Francisco Te-
jo Granja, Cura de la Parroquia 
"Santa María Magdalena". Noe ale-
gramos de su regreso por ser el 
padre Tejo, uno de los buenos ami-
gos del pueblo, habiéndose distin-
guido siempre por sus sentimientos 
humanitarios. Siendo mis deseos 
que haya experimentado durante 
su estancia en la tierra que lo vió 
nacer, la mayor satisfacción al ver 
el progreso y engrandecimiento de 
la nación progenitora. 
Con el retorno del presbítero Te-
jo, cesará la interinidad del Ledo. 
Hipólito Pombo y Gallardo, que 
durante el poce tiempo que se en 
Contribuyen a estos vivos deseos 
del Directorio, las simpatías mos-
tradas en innumerables ocasiones 
por el Rey de España hacia Cifba 
y sus deseos de que esos tratados 
se concierten de manera positiva, y 
las corrientes que en el mismo sim-
pático sentido han llevado a Espa-
ña-, donde han sido 'colmados de 
agasajos y de atenciones, no solo 
el Presidente de la Cámara de Re-
presentantes do Cuba doctor Ramón 
Zaydín y Márquez Sterling, que ce-
lebró trascendental entrevista con 
S. M. el Rey y con el Presidente 
interino del Directorio, marqués 
de Magaz, sino otros Delegados cu-
banos, sin olvidar las gestiones ofi-
ciales que la diplomacia lleva a ca-
bo, orientada en este caso por la 
hábil perspicacia y fina discreción 
del Ministro de Cuba en España, 
nuestro entrañable amigo el doctor 
Mario García Kohly. 
E l señor Torres Beleña tuvo fra-
ses de aliento para nuestros pro-
ductores y fabricantes de tabacos. 
Enalteció la labor ímproba que rea-
liza García Kohly, y puso de ma-
nifiesto las simpatías con que fue-
ron acogidas todas las iniciativas 
que a este respecto esbozó de ma-
nera elocüénte y con pleno conoci-
miento de causa el doctor Zaydín, 
en su entrevista con el Rey con el 
cual coinddió en el Palacio de Mi-
ramar el señor Torres, porque 
aquel día había de despedirse del 
Soberano español. 
Los señores Suárez, Beltrons y 
Villa García tomaron también par-
te principalísima en el cambio de 
impresiones, bien refutando algu-
na de las manifestaciones que hi-
ciera el señor Torres Beleña, para 
llegar a la aclaración de puntos 
dudosos, bien para ensalzar sus 
propósitos y depositar en él una 
confianza plena para una labor de 
divulgación y estudio seguros de 
que se logrará, algo práctico en es-
tos momentos. 
No fué improductivo este cambio 
de impresiones. Porque en él se 
acordó que los señores Suárez y 
Beltrons, representando cada uno 
a las importantes corporaciones en 
que figuran, asesoren al Sr. Torres 
Beleña en su labor investigadora, 
facilitándole antecedentes y datos 
que hagan posible el conocimiento 
de las necesidades que se sienten en 
Cuba sobre el tabaco para tener co-
mo mercado fuerte a España, y las 
ventajas que a otros productos de 
España reportaría una, inteligen-
cia comercial. 
E n el calor del cambio de im-
presiones, tuvo una idea d'igna de 
todo aplauso el señor Torres Be-
leña que inmediatamente recogió e 
hizo suya el señor Hernández Guz-
mán,, apadrinándola con gran ar-
dor: Aprovechar aquel cambio de 
impresiones para hacer un obse-
quio a los bravos militares que pe-
lean en Marruecos por el triunfo de 
España. Y como ya se ha iniciado 
el Aguinaldo al Soldado, se acordó 
enviarle un presente a los genera-
les, jefes y oficiales del Ejército es-
pañol que residern en Africa, con-
sistente en tabacos, para que la pró-
xima Nochebuena, esos bizarros y 
valientes oficiales, jefes y genera-
les que dan prestigio y gloria a E s -
paña, puedan saborear buenos ta-
bacos, recordando el nombre de 
Cuba, siempre con orgullo. 
L a idea fué aicogida con entu-
siasmo. Y todos los fabricantes de 
tabacos (presentes, fueron los pri-
meros en hacer constar las canti-
dades con que habrían de contri-
buir a ese regalo que Cuba envía 
a esos bravos generales, jefes y ofi-
ciales, por mediación de " L a L u -
cha". 
Se comisionó al señor Beltrons 
para que visite a los otros fabrican, 
tes de tabacos que excusaron su 
asistencia al cambio de impresiones 
y diera cuenta a ellos de los acuer-
dos adoptados, y que " L a Lucha" 
iniciara la labor intensa de acre-
centar ose regalo, abriendo en sus 
columnas y en las de otros diarios 
importantes de esta capital, las lis-
tas de obsequios de tabacos, que 
comenzaremos a publicar dentro de 
dos o tres días, y que solo permane-
rán abiertas hasta el día 10 del en-
trante mes de Noviembre, a fin de 
que esos tabacos salgan en el tras-
atlántico español "Cristóbal Co. 
¡ lón" el 20 de Noviembre, consigna-
dos al general en Jefe de las fuer-
zas de Africa, general Sanjurjo, 
siendo .portador del Mensaje que 
esos tabacos significan el propio se-
ñor Torres Beleña. 
Tal, pues, el acto con que se ha 
visto honrada " L a Lucha". Hemos 
de dedicar a estos aspectos trata-
dos en el cambio de impresiones 
de que damos cuenta, varios tra-
bajos, ya que el asunto lo amerita, 
por la trascendencia que en lo fu-
turo pueda ello representar para 
España y para Cuba. 
cuentra entre nosotros se ha cap-
tado la simpat.'a y la consideración 
de cuantos han tenido neceeidad 
de su atención. 
OTRO SALUDO 
Para mi distinguido y caballero-
so amigo Domingo Elorza. Pero no 
es solo mi saludo sino también mi 
felicitación por los últimos triun-
fos alcanzados en el Torneo de Do-
minó, que se celebra en la Colonia 
a iniciativa do Manuel Gómez. 
E l Corresponsal. 
T U E R E 27 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O ^ 
H A R L A 
Nunca lo hubiera c r e í d o . 
A ú n ahora, d e s p u é s de haberlo 
l e ído en una i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i -
ca, dudo. 
H a y que conocer a l doctor J o s é 
L ó p e z del Val le . C o n o c i é n d o l e , nadie 
podrá concebir que dentro de aque-
l la a r t í s t i c a cabeza se pueda elabo-
r a r una idea crue l . 
No importa que una vez el esti-
mado galeno. Jefe L o c a l de Sanidad 
en aquel entonces, me inv i tara a co-
mer carne de caballo para conven-
cerme, y convencer a otros muchos 
invitados, de que un solomillo de 
s o l í p e d o era, si no manjar de los 
Dioses, algo muy suculento y tierno 
y digno de ser masticado, tragado, 
digerido, y lo subsiguiente, por un 
mortal corriente. 
No importa el convite aleve, he. 
cho ipor lo d e m á s s in ocul tar el 
motivo del mismo, para que mi afec-
to y d e v o c i ó n s iguieran siendo igua-
les. A l doctor L ó p e z del V a l l e le 
s e g u í estimando igualmente. 
A d e m á s , yo, es cierto que fui uno 
de tantos comensales del banquete 
caballuno, pero t a m b i é n es cierto 
que el cocinero que a d e r e z ó los di-
versos platos, me dijo: 
— S i no quiere usted comer c a r -
ne de caballo, no coma de tal y c u á l 
plato. C o m a de les restantes. 
Y a s í f u é que no c o m í carne de 
caballo; carne muy fina y sabrosa 
s e g ú n d e c í a n los comensales, no sé 
si convencidos, o por congraciarse 
con quien organizara el banquete y 
no quitar ilusiones a quien s o ñ a b a 
con hacer la vida e c o n ó m i c a , pero 
que no p r o b é , con gran a l e g r í a de 
m i e s t ó m a g o que, l a verdad, se me 
h a b í a puesto en p ié , como suele de-
cirse. N 
L o de dar en el mercado una c a r . 
ga de c a b a l l e r í a f r a c a s ó , y a s í segui-
mos tan ricamente, comiendo suela 
de zapato, o b i s t é s d u r í s i m o c , com-
pletamente bovinos, y sin que nadie 
nos responda de edad n i sexo. 
Recuerdo el caso porque segura-
mente la mayor crue ldad que se le 
tpuede haber ocurrido al doctor L ó -
pez del Val le h a b r á sido la de inv i -
tarme a come" carne de caballo. 
Pero a h o r a . . . anteayer, o el otro 
creo que f u é , he l e í d o algo espeluz-
nante. 
— ¡ N o ! — dije apenas hube l e í d o 
cierta i n f o r m a c i ó n : — ¡ N o es po_ 
— Parece mentira que te acalo-
ro- por una n o t ' c i a — d r o la fami-
lia a larmada ante el rotundo 
¡ n o ! — ¿ a c a s o ' eróos todo lo que 
l e e s ? . . . ¿ n o e s t á s cansado de 
leer, pasados dos d í a s , todo lo 
contrario que h a b í a s l e í d o dos d ías 
antes? Y ahora ¿de q u é se trata? 
— D e l Doctor L ó p e z del V a l l a . 
- — ¿ Y q u é le pasa a l doctor? 
— ¡ Q u e demuestra instintos 
crueles! Y lo que es peor, parece 
susp irar por la vuelta a lo pasa-
d o . . . : a lo cruel del pasado. 
— C u e n t a , cuenta; veamos esa 
c r u e l d a d . 
— ¿ D ó n d e e s t á T r i b i l í n ? 
— ¿ H a c e falta que venga el po-
rro , y que se entere? 
— ¡ O j a l á tuviese buenas enten-
dederas para ponerle a l corriente 
del peligro que le amaga! Pobre 
T r i b i l í n . . . T a n alegre como e s t á 
s iempre, suelto, l ibre, saliendo y 
entrando, retozando con las pe-
r r a s del barrio, lo mismo las pe-
" •̂as bien que las del arroyo, que 
él , oh T r i b i l í n ! no es muy exigen-
te y, t r a t á n d o s e del sexo contra-
rio es muy tolerante. . . ¡Se te aca-
bó todo! Con el cambio de Go-
bierno parece que hasta los per-os 
t e n d r á n que pasar por el a r o . 
Se a c a b ó la to leranc ia . 
— B u e n o , acaba; ¿ q u é ocurre? 
— P u e s una c a m p a ñ a ant iperru-
n a . No m á s perros vagos . No m^s 
pantorri l las mordidas, no m á s hi -
drofobia . 
— M u y bien. 
— L o s perros que salgan s in co-
l lar y sin bozal, y s in ser llevados 
por el d u e ñ o o quien sea, atados a 
denigrante cadena, s e r á n cazadrs , 
l levados a los fosos, m a n t e n a o s 
tres dias a cuenta de quien vaya 
a rec lamarlos y. caso de no ser 
lec lamados , m o r i r á n asf ixiados. 
— M u y b ien . Tor'o eso e s t á ra'iy 
b i en . Todos los perros, los poli-
cía inclusive, no valen lo que una 
pantorr i l la del p r ó j i m o . 
— Y menos de l a p r ó j i m a . 
— ; . E n t o n c e s ? 
— ' E s que en vista de que e-o 
de la recogida de perros existe 
solamente en el presupuesto del 
caso, y en la i m a g i n a c i ó n de los 
ediles, el D r . c lama por el enve-
renamiento cal lejero de perros; y 
eso ¡ n o ! por D i o s . 
Dudo que el D r . L ó p e z del V a -
lle quiera resuci tar la "morc i l la" 
con todos sus horrores . Porque 
le conozco, lo dudo. 
Ahora , que hay que acabar con 
los perros vagabundos y sin due-
ñ o , ¡ q u é duda cabe! 
Pero ¡ m o r c i l l a , no! 
E n r i q u e C O L L 
eos del Vedado 
1,^ F I E S T A D E S A N T A E D U V I G I S 





E s ya tradic ional esta fiesta anual 
en nuestra parroquial . 
Invitados por las camareras de 
la Santa, la dist inguida e interesan-
te dama s e ñ o r a L a u r a Cabrera de 
Alvarez y la bondadosa s e ñ o r a Na-
tal ia M a r u r l de L ó p e z , asistimos a 
la fiesta. 
A las 9 de la. m a ñ a n a la hermosa 
iglesia parroquial se hal laba com-
pletamente ocupada por nv nume.o . 
so concurso de devotos e ;nvitados. 
H a b l ó ampliamente de la vida de 
la Santa. 
D e m o s t r ó su al ta 
acrisolada caridad ; ar; 
bres, como sus ú n i c a s 
eran los hospitales, s 
paseos las pobres chozas, donde las 
miserias mostraban sus horro, r s 
al imentando al -hambriento n i ñ o , 
lavando las l lagas a l anliano en-
fermo, abriendo con du lzura las 
puertas del cielo a l traste agonizan-
te que expiraba en sus a r i s t o c r á t i -
cos brazos. 
P e d í s una b e n d i c i ó n para las ca-
mareras y la conformidad necesa-
r i a para una de ellas, L a u r a C a . 
brera , por la ipérdida de s u s e ñ o r 
padre, el i lustre cubano doctor C a -
brera Saavedra. 
• E l s e r m ó n del padre Vicente de-
j ó hermosa i m p r e s i ó n en el á n i m o 
de los oventes. 
D e s p u é s la bella . s e ñ o r i t a Mar ia 
Lur'sa F igueroa r e p a r t i ó entre los 
concurrentes preciosos recordato-
rios. 
Es tuv ieron en la mesa de l imos-
nas las bellas hijas de la camarera , 
s e ñ o r i t a s Ofelia y L a u r i t a Alvarez 
C a b r e r a . 
Presidieron la fies'a las camare-
ras Natalia M.aruri de López Soto 
y L a u r a Cabrera fie Alvarez, con su 
gentil herrnana Ofelia C a b r e r a . I n -
tel;gpnte profesora de ipiano. 
E l adorno floral era delicado y 
de gusto exquisito. E l a l tar mayor 
lo mismo que el p o r t á t i l de Santa 
E d u v i g i s h a b í a sido adornado por 
manos delicadas, flores m ú l t i p l e s de 
variados matices se ve ían en todos 
los contornos. Arecas y bombillos 
e l é c t r i c o s completaban el adorno. 
A las 10 y 30 se in i c ió el desfL 
le. 
Fe l i c i tamos a las camí ireras por 
el homenaje tributado a Santa E d u -
vigis. 
E l adorno del templo estuvo a 
cargo de F r a y Pedio , s a c r i s t á n del 
temiplo. que f u n g i ó de maestro de 
ceremonias en la misa, ayudado de 
los a c ó l i t o s Carlos Crego y J o s é y 
Manuel Perc ira . 
Pocos momentos d e s p u é s d i ó 
principio a la solemne misa a toda 
orquesta, oficiando en el la el reve-
rendo padre Manuel P e l á e z , ayuda-
do por los padres V í c t o r F e r n á n -
dez, p á r r o c o del Vedado, y Rubie-
ra . 
Orauesta y voces bajo la batuta 
del maestro Eus taquio López eje-
cutaron la misa del maestro Her-
mann, a l evangelio la orquesta eje-
c u t ó una bella y dulce m e l o d í a , al 
ofertorio una escogida A v e - M a r í a y 
al f .nal él himno de Santa E d u v i -
gis. 
L a labor de la parte musical f u é 
digna de una f e l i c i t a c i ó n s incera. 
O c u p ó la c á t e d r a sagrada el pro-
v inc ia l de los Carmel i tas F r a y Jo-
::.é Vicente, quien p r o n u n c i ó un elo-
cuente s e i m ó n . 
F E S T E J A N D O A L S R . R A F A E L 
L E O R Z A 
Con motivo de celebrar su fies-
ta o n o m á s t i c a este distinguido jo-
ven c o n d u e ñ o del restaurant " E l 
Caraco l i l lo" , r e u n i ó un grupo de 
amigos a quienes o b s e q u i ó con una 
comida í n t i m a . 
E l m e n ú exquisito y delicado h i . 
zo honor a la casa. 
T r a n s c u r r i e r o n las horas en ame-
na c h a r l a . 
E n t r e los concurrentes recorda-
mos a l joven maestro de piano C a r -
los F e r n á n d e z , Franc i sco Somoza, 
agente de la Revis ta C a t ó l i c a del 
Paso ( T e x a s ) , Ja ime F o r t a n e r , A n -
gel F e r n á n d e z , nuestro cronis ta ca-
t ó l i c o Gabrie l Blanco y el que sus-
cribe. 
A l descorcharse el champagne se 
b r i n d ó Por la felicidad del festeja, 
do, t e n i é n d o s e un recuerdo para el 
s e ñ o r Blas Leorza , t í o de Rafae l , 
hoy pm E s p a ñ a , y anterior d u e ñ o 
de " E l Caracol i l lo". 
Reireramos a Rafae l nuestra fe-
l i c i t a c i ó n . 
H O G A R F E L I Z 
Se ve alegrado con el nacimien-
to de un lindo n iño , el de mis es-
timados amigos la dist inguida da-
m a s e ñ o r a M a r í a Ramos y el s e ñ o r 
Ja ime F o r t a n e r , primer fruto de 
una u n i ó n feliz. 
A l fel icitar a los padres deseo 
larga vida a l nuevo beby. 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
DE LUYANO 
( P o r D . A . ) 
E L BASTARDO ANGLO-NORMANDO 
E l bastardo anglo-normando, tan 
reputado nos lo representa el tipo 
de esta ant igua y buena raza , de la 
cual V e r r i e r de la Conterie, dice: 
" E l perro normando es de la m á s 
alta talla, tricolor o anaranjado; la 
cabeza /huesosa, la tírente larga , el 
ojo grande, la oreja delgada, ple-
gada, colgante y larga; las espal-
das un poco cargadas, el cuerpo 
largo, pero muy robusto, el r i ñ ó n 
bastante largo; de garganta admi-
rable, se le oye l a d r a r de grandes 
distancias, se aproxima admirable-
mente a toda clase de animales , 
muy mordedor, se cr ía muy bien". 
L o s bastardos anglo-normandos 
son a menudo muy coloreados, con 
cubierta negra prolongada. 
E s t o s perros tienen de 24 a 26 
pulgadas de tal la , finos de olfato 
y bien cr iados ; cazan bien, suje tan 
perfectamente al ciervo o cervat i -
llo en un bosque espeso. 
E l bastardo anglo-normando ha 
conservado de l a antigua raza fran-
cesa la cubierta y el color. 
L o s miembros son fuertes, y en 
cuanto a las cual idades de e n e r g í a , 
salud y vigor, son debidas a la I n -
f u s i ó n ¿ t la ¡=angre Inglesa. 
COLABORACION 
" E L P E R R O " 
E l perro es un an imal c a r n í v o r o 
y m a m í f e r o , digitigrado, es decir, 
que pisa con los dedos, que e s t á 
provisto de cinco de é s t o s en cada 
uno de los miembros, y cuyas u ñ a s 
e s t á n embotadas y no son r e t r á c -
tiles. 
E n cada m a n d í b u l a presentan 
seis dientes incisivos, aplanados de 
delante a a t r á s , y partidos en tres 
l ó b u l o s distintos por la parte de la 
corona. L o s incisivos medianos tie-
nen bordes muy agudos y son m á s 
cortos que los extremos. P a r a que 
se entienda bien esto diremos que 
los dientes incisivos se denominan 
palas o pinzas, m e c í a n o s y extre-
mos, ocupando las palas, el centro 
de la c u r v a dentaria . 
Todos los perros p o s é e n a d e m á s 
cuatro colmillos especiales, denomi-
nados presas, de forma c ó n i c a , del-
gados, largos y torcidos en los pr i -
meros a ñ o s hacia el interior de la 
boca. L o s dientes molares son 2 6', 
a saber: tres verdaderos y tres fal-
sos en cada lado de la m a n d í b u l a 
anterior y tres verdaderos y cua-
tro falsos en cada lado de la man-
d í b u l a posterior. 
E l cuerpo del perro é s c i l indrico 
alargado, con tendencia a flaco, 
siendo por regla general los miem-
bros largos y delgados. 
L o s ojos son grandes, vivos, br i -
l lantes y m á s susceptibles a l a luz 
que los del gato. E l hocico es m á s 
bien alargado que corto y el cuello 
fino y airoso, siendo la cabeza bas-
tante p e q u e ñ a en r e l a c i ó n con las 
d e m á s partes del cuerpo. E n l a co-
neo. E l e s t ó m a g o e s t á constituido 
por tres membranas o capas su-
perpuestas, de las cuales, l a m á s 
exterior es el peritoneo; d e s p u é s 
viene la capa muscular , y por ú l -
timo, otra inter ior y mucosa l la-
mada mucosa del e s t ó m a g o . E s t a 
mucosa forma un s i n n ú m e r o de re-
pliegues que desaparecen f r o t á n d o -
los, y se pierden en la p o r c i ó n de-
rec¡ha de a q u é l . 
Volviendo a la piel del perro, 
diremos, que é s i a no e s t á destina-
da ú n i c a m e n t e a nroteger el cuer-
po contra las influencias exterio-
res, n i tiene por objeto s ó l o la 
s e c r e c i ó n y r e s p i r a c i ó n c u t á n e a , 
sino que s irve para transmit ir las 
impresiones recibidas por medio 
del tacto, y es la que soporta y 
nutre las r a í c e s de los pelos. E s t o s 
son diferentes en las distintas r a -
zas caninas, pues mientras s .n 
largos o cortos en unas, aparecen 
rizosos o r í g i d o s en o tras . L a niel 
del perro se ha l la semorada de 
infinidad de g l á n d u l a s s u d o r í n a -
ras, siendo estas m á s desarrol ladas 
en las plantas, en los tenares de 
los pies y en el l lamado espejo de 
a n a r i z , 
L l á m a n s e tenares en el perro, 
ciertas eminencias desprovistas á2 
pelo, que existen en la piel de la 
pata de tan noble bruto, distin-
g u i é n d o s e tres clases de tenares, 
denominados tenaa'es de las pa-
tas, tenares de los d é l o s y tenares 
del c a r p o . E s t o s tenares, cuyas 
dos pr imeras clases encierran 
gran importancia para la m a r c h a 
del animal , se componen esencial-
l u m n a vertebral se cuentan siete | mente ¿ e tejido conjuntivo, con 
v é r t e b r a s cervicales, trece dorsales, 
siete lumbares , tres sacras y de 20 
a 22 caudales. L a j a u l a - t o r á x i c a o 
pecho, e s t á c i rcunscr i ta por nueve 
costil las verdaderas y cuatro fal-
sas, n o t á n d o s e poco desarrollo de 
la c l a v í c u l a y poca ampli tud en el 
homoplato. 
E l perro nace completamente 
ciego, y hac ia los ocho o diez d ías 
abre l a comisura de los p á r p a d o s , 
r e a b s o r b i é n d o s e por completo l a 
l lamada membrana v i sua l . 
E n el perro, la mucosa que ta-
piza la c a r a interna del e s t ó m a g o , 
presenta abundantes y profundas 
arrugas , siendo l a longitud del in -
testino cinco veces mayor que l a 
de todo el cuerpo. 
Todos los perros tienen los sen-
tidos muy desarrollados, as í como 
las facultades intelectuales, que son 
muy despiertas en todas las razas , 
pero m á s en la d o m é s t i c a . 
Aunque corra mucho el perro, la 
t r a n s p i r a c i ó n de s u piel es muy 
p e q u e ñ a , pero se recompensa con la 
gran cant idad de sa l iva que corre a 
lo largo de la lengua cuando el 
an imal se sofoca. 
L a piel del perro presenta la mis-
ma e s tructura que la de otros ani-
males, constando de dos capas so-
brepuestas l lamadas dermis y epi-
dermis, existiendo introducidas en 
ellas infinito n ú m e r o de g l á n d u l a s 
s e b á c e a s . 
Separada l a piel, lo primero que 
aparece es el m ú s c u l o c u t á n e o , y 
quitado é s t e se l lega a la muscu-
la tura del cuerpo propiamente di-
cha. E n t r e é s t a y a q u é l , se depo-
sitan grandes cantidades de grasa 
segregada. L o s m ú s c u l o s , a los que 
el vulgo designa con el nombre de 
carne, son los ó r g a n o s destinados 
a producir los movimientos. L o s 
m ú s c u l o s se dividen en voluntarios 
e involuntarios , s e g ú n que sus mo-
vimientos dependan o no de la vo-
luntad del an imal . 
S e g ú n que los perros tengan l a 
cabeza larga y delgada, o la posean 
ancha y corta, se dividen en doli-
cocé . 'a los y b r a q u i c é f a l o s , respecti-
vamente, perteneciendo a los p n 
t r á c t i l y adiposo, y s irven a mane-
r a de a lmohadi l la e l á c t i c a para 
amort iguar los rozamientos del 
pie . 
E l esqueleto del perro, como el 
de todos los animales , se divide en 
res partes o secciones para su me-
j o r estudio; é s t a s son: cabeza, 
tronco y miembros o extremidades. 
E n la p r i m e r a tenemos una serie 
de huesos l isos, unidos entre sí, 
por medio de suturas ó s e a s ; es-
tos huesos se dividen en huesos 
del c r á n e o y huesos de la cara , 
formando parte del primero el 
occipital , los parietales, los tem-
porales, los frontales, el esfenoides 
y el etmoides. L o s temporales son 
los que forman con la m a n d í b ^ a 
posterior, l a a r t i c u l a c i ó n l lamada 
t é m p o r o max i lar , en cuya p o r c i ó n 
l lamada p e ñ a s c o , se enc ierran los 
ó r g a n o s audi t ivos . A los huesos 
de l a c a r a pertenecen los maxi la -
res anteriores, los intermaxilares , 
)s nasales , los lagrimales , los p l -
atinos, los pterigoideos, el vomer, 
los cornetes etmoidales, el hioides 
y los maxi lares posteriores . 
L o s huesos del tronco se dividen 
en huesos de la columna verte-
bral , de la j a u l a t o r á x i c a y de la 
r e g i ó n pe lv iana . Y a hemos dicl"o 
el n ú m e r o y d i v i s i ó n de las v é r t e -
bras que que forman la espina dor-
sal . 
L a j a u l a t o r á c i c a e s t á constitui-
da por las v é r t e b r a s dorsales, las 
costil las y sus c a r t í l a g o s y el l l a -
mado e x t e r n ó n . 
Y a hemos dicho que el perro tie-
ne nueve pares de costil las verda-
deras y cuatro de falsas, debiendo 
a ñ a d i r ahora , que las costillas ver-
daderas son aquellas que se inser-
tan en el e s t e r n ó n , mientras que 
las falsas t ienen l ibre una de sus 
extremidades, es decir, que no 
terminan en e l l lamado c a r t í l a g o 
costal, que es el que une el ester-
n ó n con las costil las verdaderas . 
E n l a cav idad pelviana tenemos 
los huesos pelvianos, los cuales sen 
el i l e ó n , el i s q u i ó n y el pub s. 
E n las extremidades o miem-
bros existen los huesos sigir'ent^s: 
el o m ó p l a t o , que se une a la ca-
Nucva Rev i s ta . 
Con el sugestivo t í t u l o " V í b o r a 
Social", pronto v e r á la luz p ú b l i c a 
una bonita y elegante revista di-
r ig ida por el culto e inteligente doc. 
tor Miguel A . V i v a n c o . 
Que l a nueva rev i s ta tenga la me-
j o r . acogida entre las dist inguidas 
famil ias de l a V í b o r a , es nuestro 
deseo. 
Santa Margar i ta-
L a festividad de ayer. 
Con tal motivo c e l e b r ó su fiesta 
o n o m á s t i c a la elegante y g e n t i l í s i -
ma s e ñ o r a Margar i ta Brey de C a r -
dezo, habiendo rocibido innumera-
bles felicitaciones. 
Una la del cronis ta . 
Muy s incera. 
E n f e : m o . 
Desde hace d í a s se encuentra re-
cluido en su domicilio padeciendo 
de ipenosa enfermedad mi estimado 
amigo el s e ñ o r Ignacio D í a z , perte-
neciente a l cuerpo de P o l i c í a N a -
cional. 
L e deseamos a l estimado amigo 
un total y pronto restablecimiento. 
Wellcome. 
Se h a l l a de nuevo entre nosotros 
de regreso de su v iaje a l pintores-
co C a m a g ü e y , nuestro estimado 
amigo el s e ñ o / F e r n á n d e z S á n c h e z . 
Chismecito . 
He podido enterarme que dentro 
de pocos d í a s s e r á pedida la mano 
de una encantadora damita de esta 
s i m p á t i c a barr iada . 
Por hoy solamente d i r é que él 
es un s e ñ o r doctor y que las Inacia-
les de ella, son R . C . R . 
E n mi p r ó x i m a c r ó n i c a despeja-
ré l a I n c ó g m t a . 
Del Cine "Bohemia". 
L a empresa de este elegante cine 
anuncia para m a ñ a n a m i é r c o l e s , el 
estreno de la marav i l l o sa p e l í c u l a 
t i tulada " E l expreso l imitado", in-
terpretada magistralmente por el 
conocido art i s ta de la pantalla, Mon-
te Blue . 
E l Corresponsal . 
DEBER Y GRATITUD 
Dicen que los amigos se conacen 
en la Cái'cel y en caso de enferme-
dad, y es una gran verdad. 
Generalmente los felices huyen 
de los desventurados y el 'perder la 
salud es una deagracia. Y o Que no 
hace mucho tiempo tuve la desgra-
cia de caer enfermo de cuidado, le-
jos de los m í o s , a l recobrar la sa-
lud perdida tengo por deber hacer 
p ú b l i c a mi profunda grat i tud hacia 
los buenos amigos del pueblo de las 
Pozas que tantas muestras de apre-
cio me dispensaron. 
Deseo pues, sa ludar desde este 
pueblo de P i n a r del R í o y enviarles 
mis m á s efusivas gracias a la dis-
t inguida familia del s e ñ o r Juez R a -
fael Sauz, al s e ñ o r A n g e l Crespo, 
la fami l ia del doctor Manuel C o l l a -
zo, donde estuve cinco d í a s enfer-
mo, y de la cua l r e c i b í m ú l t i p l e s 
atenciones, al s e ñ o r Lad i s lao R o d r í -
guez, s e ñ o r R a m ó n H e r n á n d e z , Se-
ñ o r J e s ú s Collazo y otros muchos. 
T a m b i é n deseo demostrar mi 
agradecimiento a mis amigos de la 
"Josefa", s e ñ o r e s Ambrosio Cabre-
r a , J u a n C r u z , Rafae l Díaz , J u a n 
A. Morales, Fe l ipe Díaz , Silverio 
L i n a r e s y otros que se interesaron 
por mi salud. ¡ O j a l á nunjea se en-
cuentren en mi caso! S ó l o deseo po-
derles demostrar mi amistad en c ir -
cunstancias m á s agradables. 
S i lv ino Esfc.-ella. 
meros el galgo, el m a s t í n , el perro ! v idad t o r á c i c a por medio de m ú s c i -
de muestra , el dogo, el de agua, el los y tendones, y cuya parte infe-
MONS. P K D R O G O N Z A L E Z E S -
T R A D A 
E l d ía 28 celebra su an iversar io ' 
a la e l e v a c i ó n de l a s i l la episcopal, i 
•antes de la Habana, el Exmo. A r - j 
zobispo de Ata l ia , Mons. Pedro G. 1 
E s t r a d a . 
Con tan plausible motivo el cro-
nista rinde gustoso a Mons., una 
sentida f e l i c i t a c i ó n d e s e á n d o l e lar -
gos a ñ o s de vida. 
Lorenzo Blanco . 
de T c r r a n o v a y el de San Bernar-
do, y a los segundos el perro de 
presa llamado bulldog, el doguino y 
el faldero. 
E l aparato digestivo del perro se 
encuentra formado por un tubo que 
comienza en la comisura de los la -
bios y t ermina en el ano, siendo su 
difemetro desigual en los diferen-
tes puntos de su recorrido, y tapi-
zado en toda su e x t e n s i ó n interior 
por una membrana mucosa, que en-
c ierra en su espesor g l á n d u l a s di-
versas. E l intestino se divide en seis 
partes, que reciben los nombres de 
duodeno, yejTino, i l e ó n , c i e y j , co-
lon y recto. Todos los ó r g a n o s alo-
jados en l a cavidad del vientre se 
hal lan tapizados y finidos entre s í 
por una membrana serosa, l i sa 
delgada, transparente , y de un co-
lor gris azulado l lamada perito-
r ior se ar t i cu la por el hueso l la-
mado h ú m e r o . E l extremo inferior 
de este hueso presenta dos poleas 
art iculares muy resistentes, desti-
nadas a recibir las prolongaciones 
art icu lares del cubito y del radio , 
cuyos huesos s irven* de apoyo a l 
tronco del cuerpo. 
Por ú l t i m o , tenemos la l lamada 
garganta del pie, que es una serie 
de huesos distribuidos en dos f i-
las, una superior compuesta de 
tres de ellos, mientras los otro? 
cuatro forman la f i la in fer ior . E n 
esta fila e s t á n los dos huesos po-
ligonales, el capital y el ganchoso, 
y en la f i la superior se hal lan el 
pisi forme, e l t r i a n g u l a r y ei es-
cafoides. L a ya repetida f i la in-
ferior, se art icula con los huesos 
l lamados del metacarpo, el cua l 
está fonna.'1'"! ' cincr* hupsos ci'-
l í n d r i c o s tubulares que se deno-
minan metacarpianos primero, se-
gundo, etc . Con est os huesos se 
art icu lan las fa lanjes de los d3-
dos. E s t o s se componen de tres 
falanjes, excepto el dedo Interior 
primero que s ó l o tiene dos falan-
j e s . 
E n las extremidades o miembros 
posteriores se h a l l a n el f é m u r , l a 
t ibia, l a r ó t u l a , o choquezuela y el 
p e r o n é , e n c o n t r á n d o l e t a m b i é n e l 
astragalo y el c a l c á n e o , los cunei-
formes y el cubo encafo des . 
De todos los animales mam'fe-
ros. el perro es e l que m á s a me-
nudo deja o í r su voz l lamada l a -
dridos que lanza a l a ire , lo mismo 
para expresar a l e g r í a que para ex-
presar enfado. Cuando tiene mi3-
do o experimenta a lguna sensa-
c ión dolorosa. produce una voz es-
pecial l lamada alarido . 
R a m ó n P E L L I C O 
M I S C E L A N E A 
COLABORACION 
EN LA BODEGA DE "BENIKO" A R T I D I E L L O 
Don L u i s , hoy vengo metido en 
p r o s a . 
E l caso no es para menos. L a 
" M i s c e l á n e a P o é t i c a " que d i s p a r é 
en dias pasados a sus pacientes y 
numerosos lectores (cas i tantos co-
mo los que en Cuba saborean la 
excelsitud de los cigarros s in r ival 
S u s i n i ) , dicha m i s c e l á n e a p o é t i c a , 
repito, me ha costado las m á s 
agrias censuras de los amigos y de 
los enemigos. . . 
Pues s í ; vengo prosaico, porque 
hasta en la bodega de barrio en que 
compro de "fiambre" los "man-
daos' 'para mi familia, el "mana-
ger' 'mi amigo el popular " B c n i n o " 
c o n d u e ñ o de " E l Clave l de Cangas" 
que corta muy corto el bacalao, y 
m á s c o r t i ñ a n a s las medias l ibras de 
j a b ó n " X E P T U N O " , me h a l l ama-
do (acaso con derecho) poeta "gua-
r i n c a d i l l a " y "bate r a m p l ó n " . 
Has ta ahora me t e n í a por a l -
go. . . y ante mis versos del otro 
día , temo que se derrumbe el "alta-
r i to" y la "ascendencia" que con 
él tengo; y por si le caen desagra-
dables los frutos de mis futuras 
cosechas p o é t i c a s , y me suspende el 
'i'iao" y alguno que otro cocotazo 
de la exquisita ginebra a r o m á t i c a 
" W O L F E " con que me obsequia, 
he decidido suspender por ahora 
mis vuelos a l Parnaso , que no ig-
noro j a m á s han de tomar los fa-
mosos vuelos de los Pantalones 
" P I T I R R E " , por ejemplo. . . 
A d e m á s , el ambiente que hoy 
he respirado en " E l Clave l de C a n -
gas" de mi susodicho fiador "Beni-
no", no ha sido de lo m á s p o é t i c o , 
a juzgar por el siguiente " d i á l o g o " 
que ad pedem l í t e r e copio: 
— ¿ Q u é ti', quieres, L a l a l á ? . 
— P r i m e r o , que no me pongas 
motes, salao gayego. 
— A s t o r i a n o , por la grac ia de 
Dios, y y el h e r o í s m o de Pclayo. . . 
-t—¿De que ¡Pelayo, el camisero 
de l a esquina? 
— [ N i n g ú n carnicero, mulata; Pe-
layo es d e s p u é s del caballo de San-
tiago; lo m á s grande que hemos te-
nido en E s p a ñ a ; Pelayo f u é algo 
a s í como el Mart í de la endepen-
dencia de nosotros los i b é r i c o s . . . 
E l , desde la s idra Cirna, digo, 
desde la c ima de Covadonga . . . 
— A lá voz de fuego!. . . 
•—Nada de fuego; a pedradas na 
m á s d e r r o t ó a los moros . . . 
— B u e n o ¡de ja a los moros en Ma-
ruecos con Pr imo de R i v e r a , y des-
p á c h a m e pronto que tengo mucha 
p r i s a . . . 
— E s t o y a tu d i s p o s i c i ó n , mula-
ta . 
— Q u i e r o una l ibra de chocolate 
" L a G l o r i a " . 
— E n s e g u i d a . E s b e b e r í a , por 
m i madre! que tú sabes lo que es 
chocolate. Glor ia pura! . . . . Cuando 
hasta mí me gus ta . ¿ Q u e m á s te 
pongo? 
— M e d i a l ibra de j a b ó n Copeo, 
pero con P . 
— C o n Pepe y doble u te lp sirvo 
yo a t í . 
— N o , no no . . . E s t e no lo quie-
ro . Quiero del legitimo, porque es 
lo mejor que conozco para el b a ñ o . 
— E s v e r d a d . 
— Y que sabes t ú , si no te b a ñ a s 
nunca? 
— Y o me b a ñ o los d í a s que me 
toca, y sabe que yo tampoco uso 
otro j a b ó n que el "Copeo con P " • 
F í j a t e , C a r i d a d , que soy m á s 
aseao y delicao de lo que parezco. 
Y o no uso m á s que camiseta "Ama-
do" pa el inter ior; pantalones " P i -
t i rre" para el trabajo por que tien 
piesco; y has de saber t a m i é n que 
pa los domingos mis fluses son del 
"Bazar P a r í s " , y mis cuellos y cor-
batas f a n t e s í a son de la "Rusque-
I l a " que tanto recomienda mi pai-
sano Somincs e f de la M a r i n a ; y 
mis zapatos: " K i m b o " que compro 
en la manzana de G ó m e z ; y por 
ú l t i m o t i é s que saber que el lujo 
de m i catre son las s á b a n a s " V e l -
m a " . . . 
— Y a veo que no eres un penin-
sular atrasao del tiempo de E s p a -
ñ a . . . 
— A s t o r i a n o progresista, n a m á s , 
que no come de n a á malo . 
•—Bueno, bueno vamos a dejar 
la lata, y termina de despacharme 
que tengo p r i s a . Dame un rea l de 
tasajo . 
— A q u í tienes, masa pura , como 
t ú . . . 
— T a m b i é n quiero 3 sentavos de 
sebollas y una cabesa de a j o . 
-—Aquí e s tán . 
—'Pero q u é cabeza me traes 
a q u í ? Y o quiero u \ a que tenga 
dientes mejores . . . . 
— ¿ M á s grande? Unicamente la 
raía. ¡Y mejores dientes! ¡ c o m o 
no quieras estos que yo tengo de 
oro de 21 ki lates! . . . ( s e ñ a l á n d o l e 
los de su boca) 
— N o presumas tanto de tus 
dientes, que ni con ellos masco yo 
de ese l a o . . . 
— Y lo bien qne ibas a estar, 
mula ta santa, si te dejases querer . 
Sabe bien que con Benino no te ha-
b í a n de fa l tar muebles de ú l t i m a 
moda como los que hay en el Pa la i s 
R o y a l de Angeles 14; l á m p a r a s , jo-
yas y estatuas de la C a s a Quinta-
n a . . . . y hasta t e l é f a n o en la acce-
soria . 
— E s que tampoco me cae bien 
ese lunar que te gastas y que pa-
rece una semi l la de casa " L a n g -
wi th por lo que te se desarro l la . . . 
-—Po me lo afeito, y en paz. T e 
aseguro que ni su Magestaz d o ñ a 
V i t o r i a Eogen ia ha de estar tan 
bien m i r a d a por Don Alfonso E q u i s 
T r e s Pal i tos , como t ú lo h a b r í a s de 
r 
GUANABACOA AL DIA 
L U I S L U I S J O R G E 
E l domingo por la m a ñ a n a r e c i b i ó 
cr i s t iana sepultura en el Cemente-
rio de esta V i l l a el respetable caba-
llero s e ñ o r L u i s L u i s Jorge , ant i -
guo profesor de ins tru icc ión p ú b l i c a 
y persona muy estimada en esta so-
ciedad por su cabal lerosidad y no-
bles sentimientos. 
H a c í a ya algunos a ñ o s que el 
s e ñ o r L u i s Jorge v e n í a delicado de 
salud, por lo que se h a b í a jubi lado 
del magisterio. 
E l entierro r e s u l t ó una demostra-
c i ó n del afecto que dis frutaba, con-
curriendo a l mismo antiguos compa-
ñ e r o s del magisterio, fami l iares c 
í n t i m o s amigos. 
E l Rvdo. Padre R a m ó n V i d a l , de 
los Escolapios de esta V i l l a , pro-
n u n c i ó en el Cementerio una sentida 
y p a t r i ó t i c a o r a c i ó n , dando las gra-
cias a los concurrentes en nombre 
de los famil iares . 
Descanse en paz el padre ejemplar 
que nos acaba de abandonar, y re-
c iban mi m á s sentido p é s a m e sus 
hijos , v iuda y d e m á s deudos. 
CONSULTORIO 
Alfredo D i a z A l m e y d a . — N o , se-
ñ o r ; ese cachorro producto de un 
cruce s a l d r á m á s p e q u e ñ o que el 
perro p o l i c í a . E n L a C a s a del 
P e r r o e n c o n t r a r á un producto pa-
r a ext irpar las garrapatas , a s í 
como el l ibro " C ó m o E d u c a r y 
E n t r e n a r P e r r o s P o l i c í a s " . 
B e l l i t a . — M u c h o me e x t r a ñ a la 
posibil idad del cruce de que me 
habla en su c a r t a . Sin embargo, 
cada perro s irve para lo que se 
quiera des t inar . 
C a r l o t a . — í E s probable que sea 
moquillo intestinal, bastante fre-
cuente entre los cachorros . Llé-
velo a un veter inario; puede sa l -
varlo . 
L e c t o r L a rev is ta de perros 
DogdOin, de venta en la l i b r e r í a 
"Roma", se edita, mensualmente, 
en i n g l é s . 
Suscr iptora — P o r el retrato 
que me e n v í a , su perra parece de 
raza P o m e r a n i a . 
M a r t í n F . D e l m o n t e . — P r o c u -
r a r é servirle en su encargo . 
E N L A I G L E S I A D E J E S U S D E L 
M O N T E 
P a r a el entrante día 4 e s t á s e ñ a l a -
da en la iglesia de J e s ú s del Monte, 
l a boda de la graciosa s e ñ o r i t a A n -
tonTa M o r r ñ a y Molina, con el dis-
t i n g u i ó joven Constantino Garc ía 
y S u e ñ o s . 
L a s invitaciones e s t á n f irmadas 
por los esposos U r s u l a M o r r i ñ a y 
Car los M . M ü l l e r , y por la s e ñ o r a 
E m i l i a S u e ñ o s V d a . de G a r c í a . 
Vda. de C á r d e n a s , con motivo de la 
apertura de curso de la escuela de 
a q u é l lugar. 
L a s e ñ o r a Culme l l , V d a . de Cár -
denas, es la que con tanto celo man-
tiene el "Asi lo R a f a e l de C á r d e n a s " , 
uno de los m á s c ó m o d o s y mejor 
atendidos de la R e p ú b l i c a . 
E n t r e las dist intas personas que 
asist ieron a l a lmuerzo f iguraban 
los honorables Secretarios de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Sanidad, doctoi es 
F e r n á n d e z M a s c a r é y Gispert. 
E l de G u e r r a y Marina doctor 
Rafae l I turra lde , el Subsecretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a doctor L ú -
eas L a m a d r i d , e l s e ñ o r G r a n en re-
p r e s e n t a c i ó n del Secretario de Go-
b e r n a c i ó n ; Diego S. F r a n c h i . Teso-
rero de la R e p ú b l i c a ; el s e ñ o r V i -
cente L a n c h a , Inspector E s c o l a r del 
; Distrito de Guanabacoa; el Seicrcta-
; rio de la J u n t a de E d u c a c i ó n de es-
ta V i l l a , s e ñ o r J o s é F e i U á n d e z de 
Cas tro ; el Presidente interino de 
dicha J u n t a , s e ñ o r A n d r é s de l a No-
val , y otros. 
L a s horas transcurr ieron grata-
mente al lado de la s e ñ o r a V d a . del 
inolvidable General Rafae l de Cár-
denas. 
A l a mencionada escuela de J a -
comino, se le ha concedido una nue-
va au la E s c u e l a de E c o n o m í a Do-
m é s t i c a . 
E L D O C T O R G A B R I E L C U B R I A 
Sigue mejorando y pronto aban-
d o n a r á l a C l í n i c a donde tan eficaz-
mente es atendido. 
L a s famil ias de esta V i l l a que 
tanto est iman a l doctor C u b r í a , re. 
c i b i r á n con a l e g r í a dos not'cias: la 
de su m e j o r í a 'primeramente, y la 
de que vuelve para su casa de G u a -
nabacoa definitivamente. 
N U E V A 31 O R A DA 
P a i U la casa de Maceo n ú m . 50, 
ha trasladado su res idencia la d"s-
tmguida s e ñ o r a Nena de la T ó r n e n -
te de Dechard . 
E n su nombre y en el de su es-
poso, nos complacemos en ofrecer 
la nueva casa a sus numerosas amis-
tades. 
Y que les a c o m p a ñ e la mayor fe-
l ic idad. 
E N J A C O M I N O 
Un suculento almuerzo o f r e c i ó la 
dist inguida s e ñ o r a A n t o l i n a C u l m e l l 
L O Q U E L L E G O A L A P U R E Z A 
Nuestro estimado amigo el s e ñ o r 
Avel ino G o n z á l e z , d u e ñ o del esta-
blecimiento de v í v e r e s " L a P u r e -
za", acaba de recibL* de M á l a g a el 
famoso Vino Mata, importado di -
rectamente para su antiguo y bien 
surtido establecimiento. 
" L a Pureza" , e s t á situada en Ma-
ceo y Pepe Antonio. 
J e s ú s Ca lzad iUa . 
estar por este astnn 
nao . . . a8tonatlo 
J u r ó t e q 
murieras 
acor. 
que hasta desw i 
. no te haht- T ^ H u . . . 
n o t e había d e f ^ ^ C " 
como se diga) de m á r l > ° ^ 
sa de Manfredi. y r n l T * ^ 
de b scoit de laSyqueUciascor¿' 
G e ^ d o Novoa y C o ^ ^ 
mero'.SOla VayaS! ^ ^ é r e ^ , ^ 
" ~ p m e m U e r o - - - Por ti 
— P o r supuesto nue tft'" 
has dicho es jarabe^ ^ 
darme coba, que si f J 
^ ^abe si Z t n t Z < 
ñ a s que ofreces, te 
la I g l e s i a . . . ' * SeguirIa ^ 
— ¿ H a b l a s de Ig les ia t 
te hasta casa de IgleS Í > e 5 . 
P ó s t e l a . i r í a a I Z T ^ ' S -
a c o r d e ó n para tocarte ^ 
sas por las noches 1135 * 
- - N o quiero amorVs Cnn 
d e ó n ni con filarm6niCaC011 
- E n t o n c e s , que ^ 
— Q u e me acabes de . 
— ¿ Q u e te agrego? ^ 
— C i g a r r o s S u s i n ú a ja . 
no fuma de otros, v V n , i ^ 
R o n B a c a r d í . ' y Ulla ^el ljj , 
— ¿ P a tí y pa m{7 
— N i n g ú n de eso." Pa 
tengo mucho mieo a ia 
ra que e s t á amenazando T - ^ 
Con el Bacard í no hay I L ^ 
e n t r e . . . y snPP6 qj. 
— C o n t r a la grippe son , 
convenientes tranquilidad 
a l i m e n t o s . . . BueVo d ¿ d a > 
los de " H E U 1 D E B E R T " n ^ 
la casa Recal t de Obispo 4 ' 
— N o confundas Benin* íl0' 
pa los d i a b é t i c o s . n0' 6503 8'í 
— O y e , La la lá , ;ou« 
hay entre los d i a b é £ y fe 
peticos? y 103 P1--
—^Miá que eres bruto L , mi. 
que debe haber entre h^ l m 
que venden "Los T s t n ^ f 
Gal iano 32. y " E l P i n c ^ e V í 
1 y". Todas son pinturas, y 1 . 7 
sin duda muy excedent s S! í 
de Galiano son pa puerta;?6; 5 
S a ^ ^ ^ ^ ^ - C 
coktai l de los q u e V e p a ^ 
de los Cantineros en "El P ^ u ' u 
de V i l e g a s y O'Reil ly . . ^ 
— Y como mo gusta a mf i\m. 
r a r m e un cocotazo . . . de cuando en 
cuando . 
— P o s a falta de coteles vot 
osequiarte con una cepita de J . 
mout P e m a r t í n . 
— P a luego es tarde. Ayquebu'. 
n o : . . . 
w"T7Yo' voyme de aromátl<* d« 
Wolf e. 
Y dicho y hecho. Benigno 7 U 
mulata se dispararon su cocotazo 
bobo. 
H a s t a a q u í el diálogo tomiio al 
oido como los números de la Lote-
ría Nacional , y puesto luego en lim-
pio sobre el mostrador de "La m 
cota" en J e s ú s del Monte 565, al 
casa, y la de V d . y de todos m 
lectores . 
A h o r a para irle dando fin a esta 
" M i s c e l á n e a " seguiré con el 
H O R O S C O P O íDEL DIA 
" L o s que nacen en esta íedu 
t e n d r á n unos dias alegres y otros 
tristes, v i v i r á n 'hasta que Dios 
quiera, y se morirán la hora menos 
pensada, por lo cual harán muy bien 
de aprovecharse yendo a ver al Na-
c ional funciones de alta comedís 
por la noche y bellas películas por 
la tarde . 
Pero siempre vivirán algo mis 
y s u f r i r á n menos males estomaca-
les e intestinales,, si toman 
cuando en cuando "PEPSINA ' 
R U I B A R B O B O S Q U E " que alarga 
la v ida, y para lo cual no es pre-
ciso ni que lo recete ningún áoc' 
t o r . 
C o n t i n ú o : No teniendo a na30 
n i n g ú n libro de Efemérides o fe-
chas Gloriosas, suprimo la ^ 
m é r i d e s " y me voy de: 
E P I G R A M A ^ 
A s í chismeaba Sofía: 
— A Concepción Valdiviero 
le tocó l a lotería 
y e s t á contenta por e s o . - , 
— ¿ F u é el premio gordo, j 
— S í , chico. 
— E n t o n c e s así me expnco 
que ayer en la procesión 
le di jera Pedro Pérez 
en voz baja a C o n c e v f * 
¡ A y Concha! ¡qué rica 
Vive « legre Merediz 
porque hace un ano P * _ 
en el suntuoso hotel w 
Chiste final (un ^ ^ 
— ¿ Q u é es un chiste 
y su papá por respuesta 
le contesta: ^ o -
— L o que nos hace reír 
Y con gran satisfacción. ^ 
muy V ^ r o n ' n o L 
WAS DIGfSTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARIRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y m á s pintoresco de Cuba. 
UA D E S A N M I G U E L 
LA MAS rl¡*A DE MESA. EXIJALA EN SUS COMIDAS NO AC MITA OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. M. Alfonso XIII . Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
1 J 24 ]%. Bol 
Botelón de 20 litros. $1.00 
•••••••••••• . adici*'1 ¡ 
Completadle n a t u ^ 1 ^ j 
carbónico muchas ^ece» *~- j gas carbónico 
la salud. 
:>.•••<••««•>••••••••*•••••••• "••.•->>"— r"íX R A ^ ^ 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GAR lpQNo5; í1-10' 
Almacén de Víveres Finos LA LDNA, Ca.'zada y Paseo, Vedado.—TELE - „— 
V E Z A : I D E C A t M E D I A 
